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L O S I N G L E S E S D E S P I D E N C A R I Ñ O S A M E N T E A l P R E S I D E N ! 
A S U N T O S D E L D I A 
£n la primera quincena del mes 
que expira hoy hubo una merma 
de cerca de un millón en el nú-
mero de tabacos exportados para 
Inglaterra con relación a igiual pe-
ríodo de 1917. 
Nos parece que, por desgracia, 
no se trata de un hecho adventi-
cio, y por lo tanto aislado y sin 
probabilidades de repeticiión fre-
cuente. Creemos que la merma ha 
de ir señalándose también en las 
quincenas sucesivas con respecto a 
las exportaciones de torcido para 
la Gran Bretaña y en general para 
Europa, Gajes de la guerra, o si 
se quiere del fin de la guerra; por-
que la movilización de grandes 
ejércitos era uno de los factores 
que alimentaban el consumo. 
Por otra parte, hay que temer 
que en el Viejo Continente se re-
cargue todavía los derechos sobre 
el tabaco, y más particularmente 
sobre el "tabaco de la Habana.** 
¡Artículo de lujo! 
En el mismo Reino Unido, la tie-
rra clásica del librecambio, se ha 
hecho o se está haciendo un cuar-
to de conversión hacia el protec-
cionismo. Habrá que recompensar 
la libre y magnífica colaboración 
de las colonias británicas en la 
guerra, y entre las recompensas fi-
gurará el otorgamiento a su pro-
ducción de derechos privilegiados, 
o preferenciales, como se dice en 
la jerga arancelaria. 
No recordamos en este momen-
to, en que escribimos de memoria 
y con prisa que excluye la consul-
ta, que haya alguna colonia ingle-
sa donde se coseche tabaco para 
la exportación en gran escala; pero 
puesta ya la mano en el timón 
para seguir la corriente proteccio-
nista, en Inglaterra no se verá libre 
aquel producto de los rigores fis 
cales, aunque no haya tabaco co 
lonial que proteger; sobre todo el 
tabaco de la Habana. ¡Artículo de 
lujo! 
Los presupuestos de las nacio-
nes todavía beligerantes van a ser 
tan crecidos, aún después de hecha 
la paz, tan extraordinarios, que 
los impuestos no han de dejar res-
quicio, no ya para la exención, pe-
ro ni siquiera para la lenidad en el 
gravamen. Y el placer o la necesi-
dad de fumar ha de pagarse muy 
caro. 
9& ^ ^ 
¿No hay remedio entonces para 
esa producción cubana, para la 
agrícola y sobre todo para la in-
dustrial? Remedio total no lo ve-
mos; pero alivio, sí, con un poco 
de buena voluntad, estimulada por 
el espíritu de justicia, en los Es-
tados Unidos. Consiste en la refor-
ma del tratado que regula las re-
laciones mercantiles entre Cuba y 
la Unión Americana. 
Desde que ese convenio se pac-
ió, y ya antes de que empezase a 
regir, nos venimos quejando con 
reiteración del margen de benefi-
cio, insignificante y prácticamente 
nulo, que en él se concede al taba-
co de Cuba. Ahora nuevamente los 
industriales, por conducto de la 
^nión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros, solicitan la reforma "del 
todavía vigente tratado mal llama-
do de reciprocidad," y la ocasión 
es. en efecto, oportuna. Verdad es 
que lo fué siempre, y que el asun-
to, en cuanto al tratado todo, y 
Particularmente en lo que toca a 
Ja cláusula referente al tabaco, no 
debió dejarlo de la mano ni un 
momento siquiera el Gabinete de 
ja Habana; el problema de la re-
rorma debió plantearse desde que 
venció el plazo en que el convenio 
era ya denuneiable. 
En fin, nunca es tarde cuando el 
demedio es posible; y ahora se 
Puede y debe invocar un argumen-
to más: el de las dificultades que 
han de sobrevenir, que ya han em-
pezado a experimentarse, mejor 
dicho, para exportar nuestro ta-
baco a Europa. 
Pero la reforma del convenio 
de reciprocidad, o mal llamado de 
reciprocidad, plantea una cuestión 
previa: la de la reforma de nues-
tros aranceles; porque el tratado 
abarca la totalidad de nuestra pro-
ducción y el conjunto, también to-
tal, de las relaciones entre Cuba 
y los Estados Unidos. 
Si, como dice con acierto la 
Unión de Fabricantes de Tabacos 
y Cigarros, "las relaciones comer-
ciales de todos los países van a ser 
asentadas sobre bases nuevas, y 
nuevas orientaciones han de se-
guirse para abrir amplios horizon-
tes al trabajo y estimular el des-
envolvimiento agrícola, comercial 
e industrial, base de la riqueza de 
los pueblos,** es necesario que po-
seamos un instrumento adecaudo, 
una base sólida para emprender la 
marcha por el sendero que nos lle-
ve a fijar nuestras relaciones mer-
cantiles con los Estados Unidos 
principalmente, pero también con 
todos los demás pueblos. 
Pensemos ya en cómo ha de ser 
el remate de la obra; pero sin de-
jar de apresurarnos a ponerle los 
cimientos. 
C N M O N T E V I D E O F R A C A S A R O N L O S 
SERVICIO CABIEGRAFICO CCMPIEÍO DE IA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HIEO DIRECIO 
A ULTIMA HORA ] E l gobierno de Berlín dícese que se' tos del Gobierno de guerra y hacetO basa para su ne¡ :tr > en que una. I préstamos a los aliados durante el 
JiR, 'WTrsmv •RTTTRU'Í A A i?iíA-xrr<T* concesión de esa iádoie no puede ha-lafio que hoy finaliza, según prueban 
Desde el primer día de Febre-
ro vendrá a Cuba libremente la 
harina. 
Es decir, que pasado un mes» 
comeremos pan mejor, más barato 
y más abundante. 
Salvo que. . . Porque hay quien 
dice que para importar harina los 
comerciantes tendrán que hacer, 
pasado enero, solicitudes, cursadas 
por la Dirección de Subsistencias, 
y que todavía está en veremos si 
cesará el obstáculo del precio má-
ximo, que es una de las causas del 
encarecimiento del pan. 
Sería un colmo. Otro colmo. 
Londres, diciembre SI. 
Ha salido para Francia el Presiden-
te Wllson, E l ilustre rlaiero fué ca-
riñosamente despedido por las autori-
dades y el pueblo británicos. 
cerse sin permiso de la Entente. I los cálculos de los informes de !a Te-
Al mismo tiempo, según se dice,' sm ería federal publicados en esta fe-
Alemania ha solicitado que se permi- i cha. 
t« a las tropas alemanas que regre- j j os ^gtos públicos de este mes han 
san de Rusia serrlrse de los feroca- imí,ado de dos mii millones de dollars 
rnJes polacos, ^ _: .« , I sil ndo este el más dispendioo de los 
Hizose presente desde Berlín a laS ir|Jeses ^ ge recuerda en la historia 
autoridades de Varsoria, que, en otro df; los Estados Unidos, y con ello el 
ca»o, cien mil soldados alemanes se t total de ^ desde la Inl 
TíAUFEAGIO EN FILIPINAS 
Manila, diciembre 31. 
Créese que perecieron dieciseis i 
personas en el naufragio del «Quantt- T.01,1̂  en la P¿;tcisjon í e atraresar cii>ei6n de las hostilidades hasta el 
co" lanzado anoche por una tormenta i T0nto ? ™M£o«V™rfÍ^« ™. día de hoy, puede decirse que ascien-
sobre la costa de la isla de Tablas. L«8 polacos han consentido en este é|. aproximadamente a reinticuatro 
| aireglo, ^ r o estipulándose que las ^nientos millones de pesos. 
LAS BAJAS ITALIANAS tropas alemanas serán preTiamente. * «1FLÍWW» nao «olidos de las 
Boma, diciembrí» 11 desarmadas. Pe los $18,180,000,000 salidos de las 
hal^ S í l n ^ AI, i» ^ n ^ r J Berlín, hasta este momento, no ha Uzeas de la Tesorería en 1918, pro-
fuíion c S o c S r s e s ^ ^ a ^ condiciones impuestas ! hal.lemente dlez mil millones se In-
b í e « 0 m S í s y n ^ 1 ^ > « P ^ 8 ' inorándose si se re-1 rirtieron en. el Ejército y establecí. 
I m p r e s i o n e s 
y siete mil heridos. 
FBACASO DE UNOS AGITAPOBES 
Montevideo, diciembre 81. 
los periódicos de esta capital ase-
guran que los agitadores maximalls-
tas (en ruso **bolsheTÍkF) han oban-
denado los esfuerzos que hacían pa-
ra inaugurar una huelga general. 
DE JORGE V A WILSON 
Londres, diciembre 31. 
Con motiyo del cumpleaños del Pre-
sidente Wllson, el rey Jorge le rega-
ló un ejemplar regiamente encuader-
nado con magníficas ilustraciones, de 
lú Historia del Castillo de TTindsor, 
donde se ha hospedado. 
Esta noticia, hasta ahora ignorada, 
la publica «The Malí* el cual añade 
que el hermoso obsequio fué acogi-
do con gran satisfacción por Mr Wil-
son que es un apasionado «amateur" 
de los buenos libros. 
NEGATIVA ALEMANA 
londres, diciembre 81. 
Alemania se ha negado a acceder 
a la demanda del gobierno polaco pa-
ra que se permitiera a las tnjps de 
Polonia utilizar los ferrocarriles des-
de la frontera polaca hasta Wilna» se-
gún los informes recibidos por el 
«MaiF desde Varsoria. 
tailas. 
VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS 
MELLONES DE DOLLARS HAN 
GASTADO LOS ESTADOS UNI-
DOS 
Washington diciembre 31. 
Cuesta al pueblo americano cerca 
de $18,160.000,000 el -ostener los gas-
E n l a L i s i e k m 
sistirán a ellas o se aTendrán a acep- ¡ mientos militares de carácter gene-
ral; unos dos mil millones en Mari-
na, mil mitones en el programa de 
construcciones nayales de barcos 
mercantes; mil mitones en las demás 
aleaciones de carácter dri l y $4.160 
miJlones en empréstitos a los aliados 
de los Estados Unidos, que pueden 
calificarse de hermanos en el ferreno 
do las armas. 
Aunque las hostilidades han cesado 
hace cerca de dos meses, los desem-
bclüos del gobierno cada día están 
subiendo a consecuencia de la liqui-
dación de los tremendos contratos 
de guerra y según dicen los funcio-
narios de la Tesorería hay indicios de 
que las demandas del Gobierno sean 
mayores en el primer mes del nue-
TO año, no obstante la enorme cifra 
a que han llegado en el presente 
lilffS. 
Calculándose por encima los gastos 
d̂  los últimos días que aún no están 
compilados, los funcionarios aludidos 
erren que ios gastos de diciembre lle-
garán a $2,100,000,000 lo que repre-
senta un exceso de doscientes millo-
nes sobre los meses anteriores. En 
dicha cifra figuran $430000,000, por 
dinero anticipado a los países aliados 
y 81,670.000,000 por gastos calculados 
d« l Gobierno. 
Legación American !, 
Habana, diciembi > 30 de 1918. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
B1NA. 
Señor; 
Debo participar a usted que el nom-
bre de la siguiente razón social hu 
sMo agregado a la Lista de Comer-
ciantes enemigos de Jos Estados Uni-
dos; W. Armsbrecht, Amistad 10*í, 
Habana. 
Le urego dé publicidad en lugar 
prominente a esta noticia en el pe-
riódico de su digna dirección. 
De usted atento servidor, 
. .Butherfui i Gigham. 
Encargado de Negocio **ad interim." (Paaa a la PLANA OCHO, COLUMNA 4> 
l ^ i i l É i l i i i 
w m m - . 
E l «Tenadores,,, de la Flota Blanca, que ha embarranscado, según ayer informamos. 
Como todo termina en este 
mundo, salvas las ilusiones de al-
gunos candidatos, era natural que 
el año que ya agoniza encontrase 
su fin. 
Así como tras el gobierno de 
Gómez el cielo nos envió el de 
Menocal y tras el de este último, 
aunque aún no sabemos lo que el 
destino en colaboración con el 
propio general Menocal nos tenga 
reservado, es indudable que ven-
drá otro, así al 1918 le habrá de 
suceder el 1919 sin más diferen-
cias esenciales entre uno y otro 
año que lo que pueda haber entre 
unos y otros gobiernos. 
Comienza un año o sube un go-
bierno. 
Aun no los conocemos y ya nos 
quejamos del uno y del otro. 
Se va el año y se va el gobier-
no, pero viene otro año y viene 
otro gobierno y la historia se re-
pite. 
La única diferencia entre los 
años y los gobiernos estriba en que 
los primeros duran doce meses y 
los últimos no se sabe lo que du-
ran y que por un gobierno pue-
den pasar cuatro año y si se em-
peña el pueblo y no se empeña 
menos el Gobierno, hasta ocho, 
como sucede en nuestra Repúbli-
ca, y en un año pueden pasar va-
rios gobiernos, como acontece en 
las Repúblicas hermanas. 
1919 ya toca a las puertas. 
Mucho se espera de él. 
De la Conferencia de la Paz 
¿renacerá la felicidad de este po-
brecito mundo que la creía perdi-
da para siempre en el Paraiso Te-
rrenal? 
¿Logrará Wilson llevar a cabo 
su programa de concordia univer-
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
E l t r i u n f o e l e c t o r a l d e L l o y d G e o r g e c o m o c o r o l a r i o d e s u 
l a b o r p a r a t r i u n f a r e n l a g u e r r a . 
LA COOPERACION DE LIBERALES Y CONSERVADORES ES TAL, DENTRO DE LA COALICION. QUE PERSISTIRA LA UNION MIENTRAS SE LIQUIDE LA GUE-
RRA EN LOS PROXIMOS CUATRO O CINCO AÑOS.—LA PORTENTOSA OBRA DE INGLATERRA EN LA GUERRA.—LLOYD GEORGE MAS GRANDE QUE PITT — 
¿CABE EN INGLATERRA UN *TORISMO DEMOCRATA" COMO EL DEL "CUARTO PARTIDO" DE LORD RANDOLPH CHURCHILL^ 
El triunfo electoral en Inglaterra 
de la coalicáán presidida por Lloyd 
G torge, ha sido tan exertraordlnario 
y luidoso como merecido, porque lo» 
censervadores y liberales que la for-
man son los que han ganado la gue-
rra y desoído las aspiraciones pacifis-
tas que apuntaron cuando el fracaso 
del general Byng en tomar a Cam-
bra i, con la carta del Marqués de 
Lausdowne y arreciaron cuando la 
primera ofensiva alemana de la Pi-
cardía en marzo del año corriente. 
Difíciles fueron esas dos victorias 
alemanas coreadas por los pacifistas 
ingleses que querían entonces termi-
nar la guerra, para Lloyd George 
porque apuntó en la última por Ru-
sia la invasión bolshevista de Pínlan-
dii-, y temieron esos apocados políti-
cos que iban a ser barridas las mo-
narquías por las pujantes olas revo-
lucionarias ; pero el Rey Jorge, a 
quien nunca se ensalzará bastante 
por ese acto, llamó a Asquith y a 
Lansdowne, y la votación que amena-
zaba derrotar a Lloyd George se que-
dó desmedrada y venció éste. 
Aquélla oposición de Asquith en 
ios últimos días del último noviem-
bie, diciendo que eran prematuras 
las elecciones el 14 del corriente por-
que los soldados de los diversos fren-
tes no tenían tiempo de votar, le sa-
lió fallida; quería retardar la vota-
ción de los soldados para conquistar 
su voto y esos soldados lo han emi-
tido y ha sido contra Asquith, a 
quien pudiera aplicarse aquel refrán 
español que dice "huyendo de! pero-
gil le salió en la frente," porque ess, 
derrota le ha tocado a él, que no ha 
sido elegido miembro de la Cámara 
d̂  los Comunes: y aunque lo sinta-
mos, como lo deplorarán todos lo» 
que conozcan las condiciones de hon-
rudez política de ese antiguo Pri-
n>er Ministro de Inglaterra, hemo» 
de ensalzar, prescindiendo de la per-
rcnalidad de Mr, Asquith, la rectitud 
electoral Inglesa muy distinta de los 
hábitos de España, porque en la Pe-
nínsula no se ha dado el caso de que 
nadie se alce con el distrito de un 
Presidente del Consejo y basta que 
se presente un Ministro candidato en 
un distrito para que, yo na su pro-
pio partido político, sino , el contra-
lio, le deje franco el camino del Con-
greso y no encasille a nadie contra 
él. 
llagamos una somera relación de 
lo que ha realizado en el Gobierno esa 
coalición, y nos convenceremos de 
que el pueblo inglés, agradecido, no 
ha hecho en estas elecciones más 
que corresponder, con rendida gra-
titud a los méritos eminentes de 
Lloyd George ganando la guerra y 
nc viéndose expuesto a beber la» 
amargas heces del desvío como su-
cedió a Pitt aún después de haber 
ganado en la lucha contra Napoleón 
D e l C o n g r e s o P e d a g ó g i c o 
La clausura del Congreso que ve- Electa Fe y señorita Alejandrina Po-
nían celebrando los Profesores de i mero. 
I, aquella gran otra guerra en que 
éste incomparable guerrero había ju-1 
rodo vencer a Inglaterra, 
Después de esa exposición del hâ  
ber político de Lloyd Geore en esta 
guerra, sería curioso ver y escudri-
ñar qué se ha hecho, no solo de los 
Wigs y los Torios, los dos gr^ndoa 
partidos ingleses ya desaparecidos en 
su esencia, sino de los propTos con-
servadores y liberales, cuando nos 
acaba de revelar Lloyd George que 
Mr. Bonard Law antiguo Primer Mi-
nistro del partido Conservador, no 
podría ser Delegado (n la Conferen-
cia de la Paz, ni en la Liga de la& 
Naciones, porque va a ser el wip 
es decir el leader, el efe de la mayo-
ría del liberal Lloyd George; es el 
caso de decir con el romanero espa-
ñol: "Cosas veredes el Cid que faran 
tablar las piedras" y en este caso pa-
ra hon-a de Lloyd George y de Bonar 
Law por su compenetración política 
para salvar la patria. 
(Pasa a la página 12, columna 1). 
Normales tuvo lugar anoche, de 
aouerdo con el programa que ayer pu-
blicamos, salvo que la Banda Munici-
pal no pudo asistir. 
Precidió el acto el doctor Francis-
co Domínguez Roldán, Secretario de 
Instrucción Pública. 
La parte musical estuvo a cargo de 
dos artistas de mérito y justa fama: 
los señores Zertucha y Falcón, que 
en el violín y piano—respectivamen-
te—procuraron la continua admira-
ción de los cultos congresistas 
De éstos assitieron, como Profeso-
res de la Normal de Pinar del Río, 
doctor Pedro García Valdés—Director 
—doctor Jesús Saiz de la Mora, doc-
or Francisco Rivero y docoras Améri-
ca Ana Cuervo, Rosa Poval, Rosina 
Paggl de Simón y Evelia Cruz. 
De la Norma Ide Santiago de Cuba 
el doctor Max Henjéquez Ureña—Di-
rector—Luis Rodolfo Hernández, doc-
tor Ulises Cruz Bustillc, doctora Es-
peranza Qnesada, doctor Salvador Lli-
nás, doctor Enrique Molina y seño-
res Serafina Portuondo y Daniel Se-
rra. 
De la Normal matancejra, doctor 
Prudencio Baseló—Director—doctora 
Sarali E Isalgué, doctor Gustavo La-
redo, doctor Mario Dihigo, señor An-
tonio del Campo, señora Blanca Rivea, 
De la Normal villaclareña el doctor 
Alberto Andino—Director—señorita 
Marlanita Paysol y Arencibia, doctor 
Manuel García Falcón, doctor Leo-
nardo García Fox, Antolín García, doc-
tor Portero, señor Alberto Boada, se-
ñorita María Josefa Vidaurreta, Emi-
lia Nln y Natalia Pomares. 
E l doctor Ramiro Guerra, como 
SecretaJrio del Comité Ejecutivo, que 
ayer mañana celebró su última sesión, 
dió lectura a los trabajos realizados y 
acuerdos tomados. 
Uno de ellos es que el próximo 
Congreso se verifique en Santiago de 
Cuba, dentro de un año. 
La Profesora de la Normal de la 
Habana, señorita Julia Martínez de-
leitó a los congresistas al hacer uso 
de la palabra en un excelente discur-
so de meritísima factura literaria. 
La oración de la señorita Martínez 
no solo mereod óuna prolongada sal-
va de aplausos, sino que hizo objeto 
a la distinguido profesora de genera-
les felicitaciones. 
Y después del acto oímos múltiples 
congratulacipnes por la imborrable 
Impresión que produjo a sus ilustres 
oyentes. 
E l discurso de la señorita doctora 
(Pasa a la P L A > A OCHO. COI.UMJÍA 6) 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
BONITO RECIBIMIENTO AL, CKICE-BO EBANCE8 'GLOIBE." ACUDIO EN El, BEMOr.CAl)OR ••ATEANTICA" EA COEONIA FBANCU-SA, LA SIRIA T EA "HGA-ANTI-OEB-a/ANA."— LAS COBTESXA8.— EEIÍ̂ AN1 MAS CHINOS.—HABINA I>B TBICO.— EMBARCO EL ENCARGADO BK NEGO-CIOS DE CUBA EN CHINA. 
Conforme se habla anunciado, b* to-mado puerta en la mañana de boy el crucero acorazado de Primera clatKí do la marina de guerra francesa "Gloire quo es el primer barco de guerra de man-iera europea que visita el puerto de la Habana después de tremln&da la guerra. EL KECIVIMIENTO 
Desde temprano empezaron a llegar a la Explanada de la Capitanía del Puer-to los miembros de la Colonls, francesa, de la colonia siria y loa de la "Eiga Anti-Germánica, que se disponían a re-cibir a los marinos franceses. 
Entre las personas que vimos en la Explanada de la Capitanía del Puerto, recordamos a la señora Labrause, el Ca-pellán Bordes d'Arrere, señor Manuel Le M&t, señor Eoustalot, Luis Brusvechulz, Paúl Sonillard. Yaeques Gruyen. Coronel José 'Strampes, Rafael Ibor. Guillermo Eunlstine, Federico Morales Valcúrcel, Manuel Cuevas Zequeira, Bené LKisao. Al-fredo Betancourt, José Pardo Suárez, Jo-sé García, señor Etienne Falguere, y un grupo de Boya Scouts. AcudiA ts-mblén el Ataohet de la Ee-geeién francesa M Cambonie, que visi-t<v al almirante en compaiia del doctor Giralt, médico del Puerto que le flró la visita sanitaria. Todos los que acudieron al reclblnjlen-
to se embarcaron en el remolcador "Atlántica" donde también embarcó la banda de música del Municipio de la Ha-bana que fué cedida al el'ecto. Cuando el crucero "Gloire" cruzó fren-te a la Capitanía, ae le incorporó el '•Atlántica", dejándose oír los bhnnos racionales de Cuba y Francia. A las ocho en punto y después de ha-ber cruzado majestuosamente el canal de entrada el "Gloire" y haber devuelto loa saludos que por medios de banderas le hicieron los demás barcos surtos en puer-tos, quedó amarrado a la boya de la Compañía "Trasatlántica española." En esos precisos momentos el crucero "Cuba" que está fondeado cerca del lu-gar donde está el "Gloire" realizó la ce-remonia de izar la bandera nacional y también el "Gloire", lanzando al viento en su mástil trinquete la Insignia de Cuba. Saludó a la plaza con los 21 ca-ñón azoa de ordenanzas. # ^ ^ ,. ^ La banda del crucero "Cuba" después de terminar de tocar el himno de Cuba tocó la Marsellesa en honor de loa ma-rinos franceses. . , , , „ . , Poco después el oficial de día del bu-que Insignia de la escuadra cubana hizo una visita en nombre de su comaudante al Comandante del 'Gloire." También el Jefe de Estado Mayor de la Marina Nacional, Capitán de Fragata, eeñor don Oscar Fernández Quevedo. y el Capitán del Puerto, Capitán de Fragata don Alberto do Carricarte con sus apu-dantea pasaron a bordo del "Glolm"' pa-ra saludar al Almirante Jefe de la J)i-
sal, asentando el dereclio sobre la 
fuerza, y la justicia sobre la ex-
poliación o se retirará a sus lares 
dejando a la humanidad por in-
corregible ? 
¿Contaminará la revolución ru-
sa al resto del planeta con sus gér-
menes infectos, o por lo contra-
rio, los ejércitos aliados podrán 
hacer que recobren su juicio las 
turbas enloquecidas por las malsa-
nas teorías de los Lenine y Pe-
ters? 
Y si fijamos la vista en Espa-
ña ¿se le concederá a Cataluña la 
autonomía? Y conseguida ésta ¿se-
guirá pidiendo la independencia^ 
¡Ay! Si haciendo bueno el refrán 
de que Dios ciega a quien quiere 
perder, alcanzasen la independen-
cia, solo les aconsejamos que ha-
gan tan buen uso de ella como el 
que hemos hecho nosotros. 
De la política no hablemos. No 
ha sido necesaria la llegada del 
nuevo año para ver en lo que pa-
raron las corrientes conciliadoras, 
tan cantadas por el "Heraldo." 
Comentes al fin han ido derechas! 
a la mar. Era demasiada belleza 
para colocada entre tantas fealda-
des. Durante veinticuatro horasf 
arrulláronse los dos partidos como 
palomas enamoradas y llegaron n! 
quererse tanto, tanto que la fór-
mula salvadora, como la heroína 
de Espronceda, murió de amor. 
¿Y la prensa? ¿Recobrará su 
libertad? ¡Dios sabe! Y también 
lo sabe el Gobierno. La prensa cu-
bana se ha pasado cuatro años lar-
gos componiendo himnos en ho-
nor de la libertad y ahora se ha 
venido a dar cuenta, de que lo que 
pedía con tanto entusiasmo para 
el resto del mundo, era lo único 
que le faltaba a ella. 'Tierra de 
paradojas! Nosotros no estamos 
de acuerdo con la mayoría de 
nuestros colegas. "El Triunfo" y 
"La Nación" son pruebas irrefra-
gables de que en Cuba hay liber-
tad plena para atacar lo que se 
desea, así como la hay para de-
sear lo que se ataca. ¿Que se lo 
cuenten al "Heraldo"? Pero el 
"Heraldo" ya circula otra vez y 
si está más tranquilo y sosega-
do, débese a que tiene la mente 
fija en el pacto, que como el pac-
to deje de ser pacto. . . 
En fin, no adelantemos los 
acontecimientos. 
Esperemos que éstos se vayan 
desarrollando por sí mismos. Nos-
otros, por nuestra parte, prome-
temos que en el próximo año ten-
dremos al tanto en esta sección,! 
de cuanto acontezca, a "nuestros! 
numerosos lectores," como diría! 
cualquier periódico cursi. 
(Pasa a la página 12, columna 6) 
C h a r l a 
" E L ULTIMO SORTEÍP 
Me refiero al de la lotería. 
Hoy se "tumba" por última vez en 
mil ochocientos diez y ocho— Creo 
del caso ponerse un poco triste por-
que ¡ay! parece indicado en Noche-
buena, Pascuas, Año Nuevo y Reyes 
mojar la pluma en acibar y escribir 
unas notas amargas preñadas de aon-
trastes. 
He dicho de contrastes: el que nos» 
ofrece el "barrigón" humilde poco 
menos que sin hogar y sin camisa, y, 
el que ufano descansa en rica cuna y 
toma sendos tragos de leche conden-
sada y come pan a destajo; el quf? 
pasa las Pascuas tan ricamente y el 
que "ni medio" en cuanto a lechón y 
aguinaldos se refiere: el que espera) 
la entrada del año nuevo rodeado de 
su familia, comiendo los dooe granos 
de uva (pretexto para un festín) y el 
uue solo, sin afectos y sin recursos^ 
ve la entrada con la misma indiferen-
(Pasa a la S I E T K , COJLTTMIffA JL), 
' A U N A D O S ¿MAKiO DE LA MARINA Diciembre 31 de 191 a ñ o _ u x x v i 
E l monumento al ge-
neral Bartolomé Masó 
Manzanillo. 2Í? de Diciembre de 1918. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
M A R I N A . 
Muy señr.r mío: 
Le ruego publique en su muy leído 
diario la lista de las personas quo 
basta hoy, he.n contribuido para le-
vantarle un monumento al general 
Bartolomé Masó en el Cementerio de 
esta ciudad. . 
Dándole las gracias anticipadamen 
te queda a sus órdenes atento s. 8. 
Doctor César Saiz. 
General Rafael Montalvo, $50.00-
señor Luis Figueredo (Junta de Edu-
cación) $14.00; doctor Rafael Fernán 
dez de Castro, $100.00; señor Regina 
Truf'in, $100.00; señor Pedro Buxo. 
"•I 00- señora Antonia Colón, $2.00: 
señor'Laureano Roca. $50.00; seño^ 
Desiderio Parreño. $10-00; doctor 
Antonio Sánchez de Bustamantc 
$20.00- Licenciado Donato Valiente, 
$5 00; Gen oí al Mario G. Menocal. 
$100 00; señor José Valls, $50.00; 
señor Secretario de la Guerra, $10.00; 
doctor Diego Ramírez Tamayo. $f>.00' 
doctor Luis León Merconchim, $5.00; 
señor Federico Pérez Carbó, $5.00; 
señor Elpidio Pérez, $5.00; doctor 
Luis Azcárale, $10.00; Coronel To-
más Armst.-ong, $20.00; señor Anto-
nio MK-Í'O $5 00; doctor Fernando fie 
Zavas. $5.00: señor Melchor Gastó--
S-'i ,)(«• «táor A. R. de Blanck, $10.00 
¡cñor "R-nilo Campos. $100-00; señor 
Marccli'.o I':a2 de Villegas, $5.00; 
d'tctor Tr.ooo'rto Cancio, $10.00; se-
ñor R-iírm-ndo Cabrera, $10.00; señor 
Enrique Aívarez (Central Adela) 
Í5.00; señe José Mi.fiiz Plá, $100 00; 
señor Torî  Tavío .Central Covado r 
ga) S'o-í'O; / rtime Díaz y Co, (Gm 
tral S'ínta Catalina) $15.00; CentiM? 
San at»:o. $5 00; señor Patricio SUM-
rez Cor'i'vé&, $5.00; señor Ricarl") 
Din-/. (Cent-.ii Santa Catalina) $10 00 
señor A.ny.fl Badrifiana, $5 00; Cen* 
tral Santa Cecilia, Guantánaiu» 
$2 00; Cr:".nií«ñía Azucarera Can:;.-
giiey. JIO.̂ 'o; Palma Suga^ Comoa-
ny. ?'J." 0o Producto de la kermesse 
en el Parquo de Masó, $482.50: oor 
venta del anmrbe que rodeaba oí 
Parque de Masó el día de la fies'a, 
$25.00; Comnpñía Azucarera Orien-
tal Cubana, ^ 00; Río Cauto Sugar 
Company, $25.00; José B. Rienda-
$10.00; Ingenio Jatibonico, $10.00; 
Ermita Sugar Corporation, $25.00: 
señor Manuel Rionda, $100.00; Viudt 
de Ruiz de Gámiz, $10-00; señor Ra-
món Escobar. $20.00; señor Charles 
f-Iernández, SílO.OO; Central Santa 
Lucía, $25-00; Central Agrámente. 
$25.00; Comrañfa Azucarera de Bá-
guanos, $10.(0; Washington Sugar 
Comp. ny, $25 00; Central Morón, 
$25.00; Central Portugalete, $20.00; 
señor Pastor Sánchez, $10.00; Alio-
nes Limited, $10.00; Henry Clay and 
Bock Co., $25.00; Cifuentes Pego y 
Ca.. $15.00; Mark A. Pollack, $1.00; 
Romeo y -Tubeta, $10.00; The Con-
fluente Sugar Company, $5.00; Por 
lan-r-ñaga, $20.00; General Rogelio 
Castillo, $1.0í.; Hija de José Gener. 
^25.00; Monto-o y Ca-, $5.00; Rodda 
y Molina, $10 (-0; J . F . Rocha y Ca.. 
$20.00; Genera) José Miguel Gómez. 
I tlOÓ.CO; doctor Miguel Mariano Gó-
i mez, $50.00; Cuba Cañe Sugar Corpo-
ration. $20.00; Comandante Luis Ro-
; dolfo Miranda. $10.00 doctor Fran-
| cisco Domínguez Roldan, $25.00; re-
| colectado en !a Sociedad El Progreso 
| de Sancti fap'ritus por el señor Luis 
¡Ramírez, 3̂2 05; doctor Cosme de la 
Torriente, $20 00; Coronel Matías Be 
tancourt, $25 00; doctor Nicolás Al-
berdi $20.00; recolectado por el doc 
I ror Luis LeCn Merconchini en Ja 
i Audiencia de Oriente. $32.00. 
Tot'.'.l: $2,27,.'.50. 
N. de la R.—Como se ve, la patrió-
tica iniciativa de los manzanillenses 
y bayameses t,;ene una franca acogi-
da en la opir.ión. La memoria del 
caudillo don Bartolomé Masó será 
perpetuada en un monumento que 
hable a la^ r-oneraciones venideras 
de eswC homb-- patriota y noble H 
quien tanto debe la independencia de 
Cuba. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DIOPART AMENTO 1)B INCENDIOS. 
ALUMBRADO 
Habana, Diciembre de 1918. 
El sofior Alcalde lia dispuesto la aws-
titnción do la antigua lámpara de arco 
situada en la intercepcirm de las callos 
do Rodríguez y Vlllanueva por otra lám-
para moderna, de nitra de 500 watts. 
Áddmás, en beneficio do dicha barriada, 
fíe ba ordenado asimismo la colocación 
de una nueva lámpara Igual a la an-
terior en la calle de Luco, esquina a Mu-
nicipio. 
Y como ello se lia interesado por ese 
periódico, en beneficio de los vecinos me 
es grato comunicarlo a usted. 
Atentamente. F. ANDKEU, .Tefe del 
Alumbrado Público. 
DEL JUZGADO DE GUARDIA 
LESIONADO 
En el segundo centro de socorres ta& 
asistido anoche Mario Pegudo y Wulhin. 
sin domicilio, fie una herida cont»*»f en 
el lado derecho de la región occípito fron-
tal, con fractura del hueso corresponrt-en-
te, contusiones y desgarraduras disemi-
nadas por el cuerpo y fenómenos de con-
moción cerebral, siendo su esta<lo grave. 
Pegudo, que presentaba síntoma-i de 
embriaguej! alcohólica, no pudo p'cstar 
I declaración 
I El chauffeur Francisco Pajada mani-
I festó a la policía que el les'onado, al in-
tentar subir la escalera de la casa Con-
cordia, 110, domicilio del general Pino 
• Guerra, se cayó al pavimento lesionán-
' dose. 
AQUIAR no ¡ ¡ A t e n c i ó n ! ! 
EL DIA 2 ABRE SUS PUERTAS 
L A A M E R I C A N A 
Peletería para todo el mundo 
BELASCOAIN 28, ENTRE SAN MIGUEL y SAN RAFAEL 
E s t á n I n v i t a d o s : 
L a muchacha caprichos, 
a buscar su zapaíico 
E l Joven elegante, 
a buscar la última motía. 
L a Suegra refunfuñona, 
y cnconírard su 
comodidad. 
Las mamds, 
para hallar el calzado 
de sus hijos. 
Los económicos, 
a buscar zapólos eternos. 
Los tacaños, 
a gastar poco dinero. 
T O D O E L Q U E N E C E S I T E 
C A L Z A D O T I E N E U N P A R A L L I 
F U N E B R E S 
F R A N C E S A S 
G R A N S U R T I D O E N 
M U R A L L A 1 1 3 , ( a l t o s . ) 
c 10792 
O E 
E n e l c l u b , e l p a s e o 
y e n t o d a s p a r t e s , 
d o m i n a l a e l e g a n c i a . 
T e l a s d e c a l i d a d , b u e n a 
c o n f e c c i ó n , c o r t e a l a 
m o d a y p r e c i o s m ó d i -
c o s , s o n l a s a t r a c c i o n e s 
= = = d e l a c a s a . ~ 
TRAJES HECHOS DESDE $ 1 5 EN ADELANTE 
H a y g r a n v a r i e d a d d e c a s i -
m i r e s , p i n t a s d e n o v e d a d y m u c h o g u s t o . 
l l a u a n a x S i x o r l 
7 1 - 7 3 , 
F R E N T E A 
A M I S T A D G r a t i s T e l é . A - 5 1 3 1 . 
E s p a ñ o l a s 
1(1-29 5t- 31 
EL CENTRO DE ASUNTOS 
SOCIALES 
Cumplidos los trámites legales ant& 
el Gobierno Provincial, ha quedado 
com-tituida, con el nombre que arri-
ba Se expresa, una importante insti-
tución, cuyo propósito es "centrali 
zar las ideas de todos los que se in-
teresen por el progreso en Cuba de 
los asuntos sociales, en tanto que re-
pi f sentan el progreso justo y ade-, 
citado de las clases proletarias, den-1 
trí de la legalidad constituida". 
Para esos fines, el Centro de Asun-
tos Sociales se dedicará preferente-
nunte al estudio de dichos problemas j 
discurriendo sus soluciones; prepa-
rara una fuerte opinión pública, que 
respalde la realización de sus propó-
slros; solicitará el concurso de los 
organismos afines: está con&tituyen-
doi delegaciones a través del territo-
rio de la República, para darle a es(* 
movimiento unidad nacional; estable-
cer intercambio de ideas y de publica-, 
cienes con organizaciones análogas 
extranjeras, para promover en nues-
tro medio cuanto resulte provechoso 
a las clases proletarias y cooperará 
a la (Federación en Cuba de todas las 
organizaciones obreras, con cuanto 
máH interese a la mayor cultura y 
bienestar de las clases proletarias. 
La Directiva de dicho Centro ha 
quedado conctituida en la forma si-
guiente: 
Presidente, Pedro Roca e Ibarra. 
Secretario, Carlos L,oveira. 
Vocales; Claudio Pinazo; Jorge Be-
roa; Carlos Chiminis; Adriáñ del Va-
!le; Antonio Castell; Augenio Léante? 
Ramón Suárez; Julián González; En-
nue Alvarez; Esteban Peña; Juan 
Antiga; Antonio Guerra; Severo Gi-
rino; Joaquín Román; Emilio Sán-
chez; Donald Sardiñas; Isauro Orte-
ga; Carlos M. Sardina. Asesor: doc-
tor F . Carrera Jústiz. 
En la primera sesión de la Directi-
va del Centro de Asuntos Sociales, se 
tomaron, entre otros acuerdos, los si-
guientes: 
Primero: designar una Comisión 
que salude a las distintas manifesta-
ciones d ela prensa periódica, rogán-
dole su poderosa cooperación a los 
nobles fines que esta organización 
persigue. •» 
Segundo: comunicar la constitución 
do este Centro a todas las orgoima-
ciones de la prensa periódica, rogán-
ba y de los principales países extran-
jeros, muy especialmente a la Fede-
ración americana del Trabajo de los 
Estados Unidos. 
Tercero: iniciar una' intonsa pro-
paganda pa,ra la inmediata creación 
en Cuba de tina Universidad popular, 
con profesores nroredentes de la cla-
proletaria correspondida con una 
Escuela do Ciencuás Sociales en la 
Facultad de Derecho de la Univer-
sioad de la Habana. 
Cuarto y último: que una Comisióii 
del Centro de Asuntos Sociales, acu-
f a a saludar a los señores Presidentes 
del Senado y de la Cámara de Repre-
sentantes, y en su oportunidad al ho-
I norable Presidente de la República, 
• para rogarles sil valioso apoyo a esas 
i medidas legislativas. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
. R i c a r d o IVloré 
INUÜMIKKO INDUSXKlAli íuxJefe tío lo* Megociadob de ¿larcas y Patéate». 
BarRtLiia, 7. altos.—Teléfono A-643». Apartado ounieru Se hace cargo de los siguientes traba. Jos. Memorias y planos de Inventos. Soli-citud de patentes tle invenoiún. Uvíjistro de Marcas Dibujo» y Cllcbéi de marcas Propiedail Intelectual, Recursos alza-da Informes periciales. ConsniUis. OKA-T1S Uegistro de marcas y patente» en ios países exti-anjeros y do marcas la* temacii'nales. 
Grandes sorpresas de Navidad 
La juguetería "El Bosque de Bolo-
nia" como siempre, presentará para 
Navidades grandes sorpresas. Ya ha 
lecibido la mayoría de i.-llas y rscibirá 
¡más aún. 
I . . . alt ID, 
«JOVELLANOS'» 
VELADA 
He aquí el sugestivo programa de 
la gran velada que ésta sociedad ce-
lebra el lunes, seis del mes próximo, 
en el teatro de La Comedia, en ho-
nor del eximio patricio don Gaapar 
Mclchpr de Jovellanos. 
Primera parte 
1. —Himno Nacional, cantado (por 
primera VBÍ) a voces solas, por el 
laureado "Orfeó Cátala", que dirige 
e maestro señor Angel Sánchez. 
2. —Discurso por el elocuente ora-
dor doctor Alfredo Zayas y Alfonso 
3. —"Al Mar", barcarola del inmor-
ta" Clavé, cantada por el "Orfeó Ca* 
talá". 
Seg-nnda parte 
1. —Sinfonía por la orquesta del toa 
tro de la Comedia. 
2. — ¡¡Exito!! de la grandiosa come, 
día en 3 actos y en prosa, original 
do Henry Bernstein, titulada: "Le Vo 
leur", traducida al castellano por Ma-
nuel Bueno y Ricardo Catarineu: 'El 
Ladrón-". 
Reparto: 
María Luisa Sra. Bermúdeí 
Itabel Sra. Lora D 
Raimundo Dagardes . . Sr. González 
R:cargo Voisin . . . . Sr. CaeUu. 
Z.ambault . Sr. Cuclio. 
Fernando Sr. Hernández. 
Un criado Sr. Roür'.go. 
A las ocho y cuarto en punto 
ASOOIACKW DE DEPENDIENTES 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
E l gran baile 
Faltan pocas horas para el gran 
baile do Pensión, que la poderosa y 
progresista Asociación de Depeadten-
ter, del Comercio, ofrecerá en su pala-
cio social de Prado y Trocadero, y ca-
da vez es más patente el entusiasmo 
que existe entre nuestra juventud, pa-
ra asistir a esta nueva fiesta, qus 
cuenta con muchos alicientes. 
Entre las novedades que se prepa-
ran, figura un elegante cesto, pri. 
morosamente adornado, en el cual 
tloB bellísimas y simpáticas señoritas, 
elegantemente ataviadas, darán la 
bienvenida a los concurrentes, obse-
quiando a las damas, con frascos da 
esencia de la casa "Colgate". Et jar-
dín "La Camelia" ha preparado un 
bonito adorno de las escaleras, entre 
el cual figura un artístico letrero de 
fo?lage y flores naturales, congratu-
lando a los asistentes por el adveni-
miento del próximo año. 
Hasta nosotros llegan noticias de 
otras novedades, pero el amigo Roñé 
Carlés, Secretario de la Sección de 
Recreo y Adorno, quiere reservatlaó 
como sorpresa a los bailadores, y es-
tu nos impide el darlas. 
Por anticipado, damos nuestra fe-
licitación a la Sección de Recreo y 
Adorno de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio, a su caballer, so 
Presidente, señor Francisco E. Bena. 
vides, y al entusiasta Secretarij se-
ñor René Carlés, por su notable y 
provechosa labor en la preparación 
de esta fiesta, cuj'O recuerdo psrdu-
rará en todos. Nuestros parabienes á 
los bailadores. 
CENTRO GALLEGO 
He aquí el programa del gran bai-
le de Pensión, que fse.ha de c.elebrar 
el día 31 de Diciembre, en los salo-
nes del Centro Gallego: 
1. -—Paso doble. Alma Gallega. 
2. —Danzón, Sucumbento. 
3. —Fox Trot. The Kickle. 
4. —Danzón, Viva Francia. 
[>—Vals, Margot, (estreno.) 
(».—Danzón, La Mora. 
7.—One step, Over There. 
5. —Danzón, El servicio obligatorio. 
Segunda parte: 
i —Paso doble. Oye mi voz, (eslre. 
Para las fiestas de Navidad 
y Año Nuevo hemos recibi-
do miKhas novedades eji 
sorpresas. 
" L A S E C C I O N X " 
OBISPO, 85. 
A 6 L J I A R ll6 
S o c i e d a d d e E m p l e a ^ 
d o s d e ! a N u e v a 
F á b r i c a d e H i e l o 
De orden del señor Presidente ten-
go el gusto de citar a todos los s:;-
cios y asociados, para la sesión or-
dinaria de la Junta General que aa-
brá de celebrarse el día 31 del pre-
sente mes, a las ocho y media de la 
noche en ol local social Calzada do 
Palatino número 7, lo que de acuer-
do con el artículo número 34 del R<i-
glamonto se efectuará en primera 
convocatoria. 
En esta sesión se tratarán los asun-
tos generales pendientes y se nom-
brará la Crmisión de Glosa, vol-
viéndose a reunir la Junta General 
en el próximo mes para conocer el 
dictamen de dicha Comisión. 




31 y 31 d 
i J l a t a i a x f 
l M o d e l ó 
H E C H O S E X C L U S I V A M E N T E 
con cemento blanco francés, bien curados, perfectos. 
HAY MAS DE 60 MODELOS DISTINTOS Y MUCHAS 
PRECIOSAS ALFOMBRAS. PISOS ESPECIALES PARA 
SALONES, SALETAS, COMEDORES, HALLS. Etc., Etc. 
Un Millón de losas 
siempre en existencia. Las órdenes del 
Interior, se 
Se garantiza la calidad, 
acabado y curado 
de todas las losas. 
atienden prontetnente. 
HAY P I E S S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S 
A las señoras que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóvil ta casa 
C A L L E A Y 3 7 , 
V E D A D O 
Acabamos de imprimir el C a t á l o g o . 
Se env ía gratis a los Sres. Arquitectos y Constructores. 
S R O D D A , S . e n C 
T E L E F O N O 
F - 1 2 1 8 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
DE JPARts 
Blanquean sr adhieren 
mucho, son tenue». mUv 
oiorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los dias en el to-
cador 
o e 
r-o), dedicado a la diva María Burri«n< 
tc¿, 
2.—Danzón, Oigan mi Voz, caota 
dores. 
3 —Vals, E l mío. 
4. —Danzón, El domador de fieras, 
5. —Paso doble, Melquíades. 
6. —Danzón, Sonrisas de Wilson. 
7. —One step. Oh Johny. 
8. —Danzón, Las conferencias de h 
Faz. 
Extra: paso doble, Chiquilla. 
Reina para este baile gran anima' 
cíón. 
l k m < | u © t d e N o r i a , C@s« 
t&ft. R a m o s , C o r o n a » , C s ^ 
eos. o t e 
I t o s a l o s , P l a n t a s <f® Sft* 
Mo* A r b o l e s fmtales y áe 
s o m b r a , ote», etc. 
Semillas de Hortáza 
f l o r a 
y 
OnCINA Y JARDÍN: GENERAL 
L H Y S. JÜUO. MARÍAHAÍ 
Teléfosir Áatomátko: HSSS. 
T d & e B o U c a l W 7 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrático de la Facultad de Me 
diclna. Médico de risita. EspectoO^ 
de ^La Covadong»". 
Tías Urinarias. Enfermedades de H 
Sangre y de señoras. De 12 a 6. 
S A N L A Z A E O J ^ ^ — 
De lo bueñoTíolneior, en corba-
tas, camisas y ropa interior. 
LA CASA SOUS 
OBISPO, NUMERO 12. AL LAUU 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A-8848 
V A P R E C I O S B A E A T C ^ 
R S i - o b r e a á o t o á a s í ^ 
ses . M í i t í b í e s 
m s t a s , p a r a cisaftOfi 
c o m e d o r , sato 7 
n a . C t x b á e r t o s de 
feu O b j e t o , de M a ^ 
2108 _ ¿ j p f 
^ T O M A S F p f J 
R e l o j e s d e P ^ d ¿ 
d e B o l s i l l o . J ^ a S ^ 
aas. 
o 




RICANA PARA LA PROTECCION 
T a s MARCAS DE FABRICA 
V Y DE COMERCIO 
TOS COMERCIANTES, líTDTISTfllA-
A IÍBS, E T C . 
Arttcnlos del RcRlamento aprobado pa-
, ejecución del Convenio de P.uenos 
^ es que interesan a todos los que tie-
ÁJn ¿mrcas registradas, 
pea nmrt. ARTICUIJO I 
Toda petición para obtener el Rejr.stro 
Tn r̂naclonal de una marca de fábrica o 
S comercio por medio de lao Oficinas 
"° das a virtud de la cuarto conferencia 
Buenos Aires, debeiá ser dirigida por 
«i propietario de la marca o su r.-prc-
-entante legal a la Administración del 
aí3 de origen, en la forma que ésta de-
termine, acompañando con la solicitud 
•an giro' postal a la orUen del directcr de 
ja Oficina Internacional del grupo h que 
corresponda, por cincuenta dallara 
(S50.00) por cada una marca, de anuordo 
con el párrafo segundo, articulo II Oe la 
Convención. 
También se presentará por el peíleio-
nario con la solicitud y el giro postal un 
cliché del dlseíio de la miaren para la 
impresión de las copias que habrán de 
ser enviadas a las otras naciones y pu-
blicación en los Boletines Oficiales de las 
Oficinas Internacionales. Este cllchú de-
'berá reproducir exactamente el diseño 
¿e la marca tal como aparece concedida 
por la Administración de origen, pin al-
teraciones de ninguna clase y de un ta-
maño no mayor de diez centímetros de 
largo ni de ancho. 
ARTICULO II 
1,3 Administrasciún de origen desjmés 
de haber comprobado que la marca del 
solicitante está registrada en forma re-
gular y vigente, dirigirá a la Oficina In-
ternacional de su grupo, una comunica-
ción interesando ol registro interac'onal 
do la marca: 
Con esta comunicación se acompañarán: 
A. —El giro postal de cincuenta dollars. 
B. —El cliché de la marca. 
C. —Tina certificación por duplicado que 
contenga los siguientes particulares: 
1.—Nombre del propietario de la mar-
PAGINA TRES 
2. —^Dirección. 
3. —Fecha del registro de la marea en 
el país de origen. 
4. —̂ Número de orden de la marra en 
el país de origen. 
5. —Fecha en que termina la vigencia 
de la marca, en el país de origen. 
6. —Facsímil del diseño de la marca re-
gistrada. 
7. —Productos o mercancías a lo? cua-
les está aplicada la marca. 
Si el depositante reivindica el color a 
título de elemento distintivo de su mar-
ca, se enviarán además treinta elemplares 
impresos sobre papel de la reproduf-ción 
do la marca con sus colores: añadu mióse 
una breve descrlpciñn de los mismos 
ARTICULO III 
Las Oficinas Internacionales así que 
reciban la solicitud de la Oficina del país 
de origen a que se refiere el artículo an-
terior, anotarán todos los particnlaresl 
en un libro registro que llevarán r.l efec-
to y comunicarán a la Oficina del país 
que ha hecho la peticJóm el m'imero de 
orden del saieiíto y fecha del mismo. 
ARTICULO IV 
Hecho el asiento en el libro de las 
Oficinas Internacionales se procederá a 
enviar copias reproduciendo todos los 
particulares a las administraciones Ce los 
países que han ratificado la Convención 
en la forma prescripta por la misma 
para la respectiva protección de la mar-
ca, de acuerdo con las leyes de esos 
países. 
Cuando se haya solicitado la relnrlndi-
caelón de colores, se enviará además a 
cada nación un ejemplar de los remitidos 
por el país de origen 
ARTICULO V 
Las Oficinas Internacionales podran 
publicar en sus Boletines o Suplementos, 
los diseños de las marcas que reciban y 
demás particulares que con las mismas 
íe relacionen. 
ARTICULO VI 
La protección resultante del registro 
Internacional durará todo el tiempo que 
esté vigente la marca en el país de orí-, 
gen; y podrá ser renovacada si también, 
lo es en el país de origen mediantF la| 
misma tramitación y pago de derechos, 
debiendo agregarse únicamente a la cer-
tificai-ión a que se refiere el apartado C| 
del artículo II, la adTertencia de que es 
una marca renovada. 
ARTICULO VII 
Las notificaciones que se hagan a las 
Oficinas Internacionales por los países 
contratantes sobre admislóa o denegato-
rta de admisión de una marca, ênán 
transmitidas a la Administración dei pa1s 
ae origen, para que ésta se lo comunique 
•l Interesado. 
ARTICULO VIII 
Los cambios que sobrevengan fn la 
Propiedad de una marca serán notiliea-
dos a las Oficinas Internacionales para 
su anotación y debida notificación a los 
otros paises de la Unión. 
Nota- L,a totalidad del Reglamento 
aparece publicado en la Gaceta Oficial 
ue 17 del corriente. 
Otra: Tan pronto se determine la fe-
cha en qué empiece a funcionar 1?. Ofi-
cina-, se anunciará en debida forma 
Dr. Mario Díaz Irirar, 
Direcior. 
Uíciemb 31 de m i . 
A/MU/MCK) 






f y [ e g a r á n l a s M a d r e s 
q u é l o s n i ñ o s s e p u r g a n s o l o s ? 
L í e n l e s 
úimél 
S a n F e l l 
Felicitamos a l̂os Corredores por 
tan' favorable solución. 
COTIZACION OlltíAJ I»EI COLE-
GIO DE COIÍREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, cor. arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, coti/o co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos ore nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89. a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén púbiier» de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZIICÁR EN LA B O L S A 
El azúcar de guarapo base 06. en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue-
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no íiay. 
Cierre 
Compradores, a 4.2C centavos la li-
bra. 
Vencedores: no hay. 
FIÍOHJTED'O O F I C I A L OI 
tíuarapo polarización 96 
Italiana 
Primera quincena de Diciembre; 
14-20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Diciembre: 
[4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Diciembre: 
4.23.916 centavos la libra. 
D E L DR. MARTI 
y l o s n i ñ o s lo b u s c a r á n g u s t o s o s 
p o r q u e es u n a g o l o s i n a . 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
De venta en todas las 
Droguerías y Farmacias 
I n t o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
DEL MERCÁD0*A2üCARER0 
l̂ A COTIZACIOF"DEL AZUCAR 
Ja ia Directiva del Colegio de Co-
reciorea tiene nota oficial de los gas-
s a deducir del nuevo precio rjel 
-ucar para fijar la cotización oficial 
na de servir de base para la li-
'̂ciacióu semanal de hacendados y 
onoS( qUe gg^a^ en SUSpenso con 
juicio evidente para los Interesa-
ÜVH ̂ recio a "̂e se ha vendido la to-
Jca de la zaíra al Gobierno arae-
âuo, qUe representa a los demás 
;bses aliados, es de 5.50 centavos, 
ir tn* ordo' Y de ahí hay Que dedu-
los east03 Q"6 originen 
arco POner el azúcar al costado del 
0 ñnn* gastos varían según el puer-
ada r ,Se car^ue ei azúcar y por eso 
5s n gio de Corredores deducirá 
otî Ue CorresPcndan/ por lo que las 
ifln i 0Tnes no será11 uniformes en iaa- la Isla. 
E L CORJÍEIAJE~DE L O S C O E R E -
T . D O R E S 
ambién'ha sido resuelto de mane-
láIayorable el problema, desde hace 
s de un año planteado, de la comi-
0* d« los Corredores. 
, }. ^obî rno, teniendo en cuenta la 
[sticía de la petición de los Corredo-
¡s' ^a accedido a que se les fije un 
-ntavo por cada saco de azúcar a los 
'̂redores colegiados que justifiquen 
1 intervención en negociaciones de 
Eucar en los últimos tres años. 
I M P O R T A D O R D E J O Y E R I A Y R E L O J E S . 
S a l u d a a s u s n u m e r o s o s 
c l i e n t e s y a m i g o s , d e s e á n d o -
l e s f e l i c i d a d e s e n e l a ñ o d e 
1 9 1 9 . 
R A L L A , 5 0 . 
T E L E F O N O A - B 2 5 4 . . 
C 10760 
G Í a m o r 
L AZCCAP 
Ce» arrezo al Decreto Presidencia, 
número 70, de Enero 18 de 1918, |BOyos Y vAFULV* DE INVERSION 
m DE FíJOÍERA CLASE * 
Los señores Carrillo y Forcade, co-
nocidos corredores de esta plaza, nos 
remiten para su publicación las si-
/guientes líneas: 
"En vista de la colosal zafra que so 
espera y debido a la cual entrarán en 
Cuba durante el año de 1919 aproxi-
imaáamente cuatrocientos cincuenta 
1 millones de pesos, deseamos llamar la 
! atención a nuestros clientes acierca 
¡ de la conveniencia de consolidar su 
1 íoirtuna invlrtiendo el dinero dispQf 
' nible en buenos valores, y como es-
! pecialistas que somos en bonos y pa-
j peles de inversión de primera clase, 
i muy eficazmente les recomendamos 
' compren bonos de la República de 
Cuba, que tiene las siguientes emisio-
; nes: 
j Cuba 1904 (SpeyersJ, 5 por ciento. 
Tipos de hoy: 95.1|2—96. Produce: 
i 5.25. 
i Cuba 1905 (D. Interior), 5 por cien-
¡to. Tipos de hoy: 89.118—89.3|8. Pro-
¡ducc: 5.60. 
Cuba 1909 (del 4V2), 4 1|2 por cien-
! to. Tipo de hoy 81—84. Produce: 
5.50. 
1 Cuba 1914 (Morgans), 5 por ciento. 
¡Tipos de hoy: 91—96. Produce: 5.50. 
I Cuba 1917 (Tesoro), 6 por ciento. 
Tipos de hoy' 96—97. Produce: 6.30 
I También aconsejamos compren: 
Bonos del Teléfono, o por ciento 
Tipos de hoy: 80—80.1|2. Produce: 
i.6.1|2. 
| Havana Electric, 5 por ciento Ti-
pos de hoy: 90.1 ¡2—91.3Í4. Produce: 
5.3{4. 
I Todos estos bonos pagan sus cupo-
I nes semestralmente, son de fácil ven-
jta y también de pignoración en todos 
! los Bancos, y aunque no resulta el 
dinero invertido a un tipo muy alto, 
debemos recordar que casi siempre a 
mayor tipo de interés edrresponde 
maj'or riesgo." 
CIRCULARES COMERCIALES 
Por escritura otorgada en 9 de No-
viembre último, ante el notario de la 
Habana doctor Segundo García Tu-
jión y Domínguez, ha quedado disuel-
ta la sociedad mercantil regular co-
lectiva que giraba en Palmarito del 
Cauto bajo la razón social de Sánchez i 
v Doce, habiéndose adjudicado el se-i 
ñor José Sánchez el establecimiento j 
de dicha sociedad titulado "La Repú-1 
blica", con sus existencias y todas i 
las demás pertenencias sociales, in-l 
clusu los créditos activos y pasivos. 
Ei consocio señor Ramón Doce y j 
Croza percibió su haber social en j 
efectivo. 
De Barcelona, por el vapor español AN-GEL B. PEIiKvS. Aceite: 125 cajas. Conservas: 68 id. Pescado: 872 id. Ajos: 3(50 jaulas. Vino: d57 b&.rrlics. 
De New Orleans. por el vapor PARIS-MINA y de Key Went por el H. M FLA-GL-ER y LAKE GAHEBN, de New York y de la jroleta MAGUELJA, de K. W. Lisas y Huevas: 250 barriles. Camarón : 2 Oid. Galletas: 350 cajas. Sardinas : 2.050 id. Maíz (Dulce) : lóO id. Veías r 176 id Manteca : 100 id. .Tabón: 5S id. Ifiuevos. 900 id. Bacalao: 1,335 id. Frutas: 2,985 id. Carne puerco: 30 id. Leche: 15ill3id . 
Licor: 15 id. Eon : 25 id. Sopa: 50 id. Papas: 2,149 barriles. Jamón: 40 bultos. Pescado • 200 tabales. Tomates: 5.2í.'s -ajas. Canela: 15 far<" Nuez: 25 saco.>. Maní: 50 id. I-'imienta: 25 id. Avena: l.zOO id. Harina: 7,231 id. 
Cebollas: 9,700 huacales a 
EXPORTACION Para New Orleans, por el vapor ara©» 
ricano CtlALMETTE. Frutas: 1,20 huacales. Legumbres : 1,1('>7 id. Toronjas-.: 26 id. Tabaco torcido: 2 calí1" Piñas : 103 id. Dulces: (J cajas. Sogas: 531 fardos. 
A P A R T A D O 1 7 7 4 . 
H A B A N A , 
1 d 1 
L a debilidad general, la pérdida de 
energías, el desgaste físico, hacen^la 
vida triste, agobian el espíritu. 
íl 
Renuevan la vida, hacen vigoroso al 
kombre destruido por excesos, por enfei-
medades, por debilidad orgánica. 
Vuelven La juventud al cargado de años. 
Se vende en todas las Boticas bien surtidas. 
ywpu"T"nrotninirTTrF̂ 'r,**™*CTM~~̂ ~'™I"M"' 
Depósito: E L C R I S O L , Neptuno y Manrique. 
IMPORTACION 
Rp'íuinon do víveres do Puerto Rico, 
por ol vapor SANTIAGO DE CLBA 
Safé: 5,385 sacos. 
Para las fiestas de Navidad, 




" L A S X " 
OBISPO, 85. 
R e g a l o s 
Noel , e l D i o s de las Pascuas Francesas, 
indica a los j ó v e n e s que desean cumplir 
con sus amigas, le hagan el regalo 
— delicado, fino, exquisito, de — 
y J u i c a L a m e 
productos franceses, con toda la elegancia 
característ ica de las cosas francesas. " 
Escoja para su regalo de Pascuas, un estuche con 
polvos Aldyíis, Flores del Trianón y Claveles de 
Arcadia, y si agrega un frasco de Licaldine, su 
•> — regalo será completo y más apreciado. — 
ALGUNAS CASAS QUE LOS VENDEN: 
DROGUERIAS Y FARMACIAS: Sarrñ; Barrera; Johnson» 
Taquechel; Majó Colomer; Dr. Marti, Neptuno y Manrique;. 
Dr. Alfonso, J. del Monte y Estrada Palma. —— 
PERFUMERIAS: 
Calle San Ralael: El Encanto, La Casa Grande, ta Glorieta Cubano. 
La Esmeralda, La Acacia, Las Filipinas, La Modernista. — • 
Cello Galiano: Bazar Inglés. La Rosita, La ííariposa. La Joven China. 
Celia Neptuno: La Filoso/fa, La Muñeca, La Znrziicra. 
Callo Obispo: Le Paiaií Royal. Casa IVilsoit, La Pr-ncia, Le Prir». 
tenips. La Esquina, Hierro y Ca, —— • ' 
Calzada del Monte: La Francesa, La Habanero. — • ' • 
Al— R O R M A V O R : 
EN TODAS LAS DROGUERIAS Y ALMACENES DEL GIRO 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Didembre 31 de ANO LXXXV. 
H A B A N E R A S 
E n u n e n t r e a c t o . . . 
Se corre la cortina. 
La sala, pasando de la penumbra 
en que estuvo envuelta, queda radian-
te de claridad. 
Brilla todo. 
Un ambiente de luz. 
Hay palcos que resplandecen como 
una constelación al fulgor de un teso-
ro de pedrerías. 
Despiden destellos unos ojos. . . 
Ojos que irradian en le óvalo de un 
rostro virginal rayos de una aurora en 
preludio. 
E'os, con las negras y enarcadas ce-
jas que los guarnecen, semejan soles 
bajo arcos de triunfo. 
Comparables solo a los que inspi-
raron a Flaubert su gráfica e inmo;-
tal frase. 
Los he seguido. 
En más de una ocasión, mientras 
la música de Rigoletto hacía vibrar de 
emoción al auditorio, ellos, en fugaz 
mirada, chocaban con otros que a dis-
tancia, desde una extremidad de la 
sala del Nacional, no cesaban de re-
querirlos. 
Pensé entonces: 
Ojos que se quieren bien, 
cuando se miran de lejos 
no son ojos, sino espejos 
donde las almas se ven. 
R e b a j a d e p r e c i o s 
L a b o d a d e a n o c h e 
Sedas fantasía, a listas, cuadros > 
óvalos brochados 
de $3.50 rebajado a $2.75. 
Crepés georgette brillo y mate, co 
lores vivos y oscuros, 
a $2.25. 
H* H* 
Polonesas y rasos de seda lavable; 
(garantizados). 
Chiffones, gasas, nuraios, 
a 60 centavos. 
Crepés de la China (dobles' 
de $2.50 rebajado 
a $2.35. 
Foulares y brochados 
de seda y algodón: 
De $1.25 rebajado a 75 elvos. 
De $1.00 rebajado a 65 ctvos. 
De 75 ctvos. rebaiado a 50 ctvos. 
Bodas y más bodas. 
Son el bello epílogo de 1918. s 
Una, entre las efectuadas anoche, 
tiene para este cronista todas sus sim-
patías, 
Linda la novia, Matildita Jorge, en 
la que se reúnen a los encantos de la 
edad los supremos atractivos de la 
bondad, la gracia y la belleza. 
Feliz en su elección quien ha unido 
a ella los destinos de su existencia. 
Un joven excelente. 
Es el señor Miguel Angel Chacón, 
Administrador de las Sucursales del 
Banco Nacional en Güira de Melena 
y Alquízar, puestos ambos en cuyo 
desempeño ha dado siempre cumplidas 
muestras de su celo, probidad y com-
petencia. 
Fué la boda en la residencia de b 
distinguida familia de la novia en el 
Vedado. 
AIK. en la capilla de la casa, con 
la imagen de la Virgen de la Cande-
laria entre flores, entre gasas y en-
tre luces, recibieron Matilde y Miguel 
Angel la solemne bendición de su san-
to y puro amor. 
Apadrinaron la boda la interesante 
señora Dulce María Mariño de Cha-
cón, rnadre del novio, y el acaudalado 
propietario don Severo Jorge, padre 
de la adorable desposada, de la que 
fueron testigos Mr. William Merchant, 
Presidente dcL Banco Nacional, el se-
ñor Regino Truffin, Presidente del 
Unión Club, el señor Florentino Suá-
rez y el doctor Vidal Morales, Sena-
dor de la República. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio el señor Narciso 
Maciá, Presidente del Casino Español, 
el señor Gerardo Caracena, el doctor 
Alfredo Rodríguez Morejón y el ami-
go querido y simpático Alberto Gui-
lló. 
Preciosa la novia bajo las galas de 
una toilette de un gusto exquisito. 
Y numerosa la concurrencia. 
A toda se obsequió, en la planl. 
alta de. aquella hermosa mansión, con 
un buffet magnífico. 
Mis votos para Matilde y Miguel 
Angel son todos por su felicidad. 
Felicidad eterna. 
Foulares y "pussy viDow" 
(radiums) en todos los colores, 
incluso los de novedad, como 
bronce, topo, verde Rusia» Bur-
deos. . . 
Crepé meteoro.. . 
zus de oficial tercero 
rifi Comisiones ciado a oficial terNeg0ci cvlblente encargado do la nu!!"0 el es-
ofu-iales primeros los taqSSf?*: 
\ por haberse roto el ñ,,. 0s-
terminó la sesión. '̂ orum aa 
Las ovas de í a d i h E 
Son 12 las uvas do la dieba Hay quo comérselas cu 10 ...V t Al sonar las 1_' «UnnauaJJnlinuto!í-j esta noche. i'-'nuuas (ie , 
Y si las 
cha son : 
icnardlente do' uva rivera. 
qne comen las m 
di   mujeres, tendrán todo 
echaejues femeninos pus y cafés 
COLEGIO DE CORREDOREf 
C O T I Z A c í o i T O F I C I A L 
banqueros ciautca 
Londres, 3 d|v, . . 
Londres, fiO djv. . 
París, 3 d¡v. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
L. Unidos, 3dlv. . 
España, 3 djv. . . 
Florín 
Descuento pape l 
comercial. . . . 
4.74% V 
10 p. 
1 E I a c a n t o 
* 5 
R e g a l o s d e P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
P a s e p o r es ta c a s a , y e n s u s v i t r i n a s v e r á u s t e d e l c o n -
j u n t o m á s h e r m o s o d e f i n o s e s t u c h e s d e b o m b o n e s 
y c o n f i t u r a s , p r o p i o s p a r a e s t o s o b s e q u i o s . 
La F l j r C u b a n a , G a l i a n a y S . l o s é . T e l . A - 4 2 8 4 . 
c 10783 id-30 lt-31 
^1 
para la Opera y las carreras de caballos. 
Elegantísimos, de gran novedad. Prismáticos. 
E L G A L L O " , H a b a n a y O b r a p í a 
C 10754 4t-28 
y B l u s a s d e S e 
Gustó. . . 
Fué aplaudida la nueva cinta. 
Una sátira deliciosa en el desarrollo 
de una intriga llevada con el nom-
bre de Cuando el amor es joven al 
cinematógrafo. 
El garden animado. 
Y alegres, a su vez, las galerías. 
Allí estaban señoras de las más 
asiduas a las veladas de Miramar, en-
tre otras, Teresita Villa cié Rabel, Ela-
dia Medina de Rumstine, Clara Cam-
pos de Arenas, Evelia Rivera de Mc-
néndez, Margarita Calleja Viuda de 
López y María Luisa Rodríguez Ale-
gre de Sainz. 
M i r a m a r 
Emma Villavicencio de Fundora, Es-
peranza Suárez de Martínez y Emily 
Castro de Miranda. 
tte la casa Habana 1G8, por concepto b?ree agotado el anterior. 
de indemnización de terrenos. ] Se acordó elevar a oficial primero 
Se votó un Crédito extraordinario j la plaza de oficial tercero encargado 
| d» 30.000 pesos para los trabajos dei (1el libro de actas del Ayuntamiento 
i Catastro y Plano Geodésico, por ha-I Igual acuerdo se tomó con las pía-
BOLSAS BE OKO TARA SESOlui 
"Ijjl Bosque do Boloma" ha recibi-
do en bolsas de oro enchapado de 
kllates, caprichesas novedades. 
Son de oro de colores, mallas finas, 
tupidas, forma chic, cierre de zat'ir̂  
cabouclión. 
Se garantiza su duración por más 
de 50 años. 
Gran surtido do gemelos de yug0 
plataf ina, con esmaU.ea finos, ds greu 
gusto 
al^ in. i 
Para chicos y mayores, di-
vierte mucho, es higiénico 
jugarlo> 
jugar al croquet, es chic. 
" I A S E C C I O N X " 
OBISPO, 85. 
Suacríbase al DIARIO DE LA MA-
RÍN> v anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Y Amelia Campos de Cartañá. 
Del grupo de muchachas destacá-
banse Esther y Raquel López Calleja, 
Nena Entrialgo, L«o Trujillo, Adelaida 
Villaverde, Nena Saenz, Amparo Gar-
cía, Josefina Rivera y Mercedes Ruiz. 
Muy graciosas, Amelia, Estrella y 
Herminia Naranjo, resaltando entre la 
concurrencia. 
Y Josefina Sainz. 
Tan linda! 
La mayor prueba que en su favo r se puede t'W, es la pública 
opinión, ella censura lo que no es agradable, enalteciendo lo qne 
«s digno de enaltecer. 
«NO HAY SATAS, NI BLUSAS MAS BONITAS, NI MODELOS 
TAN ELEGANTEE COMO LOS BE ESTA CASA". 
Esto nos dicen frecuentemente nuestros favorf cedores, haciendo 
lusticia a nuestras confecciones. 
A J E S S A S T 
Por su especial colorido y estilo se destacan de lo corriente. 
NO ES POSIBLE MAS ELEGANCIA Y SENCILLEZ 
L A R O S I T A 
TEJIOS, SEBEBIA Y CON FECCIONES. 
COCINA Y FERNANDEZ 
AVENIDA BE ITALI4ISUMERO VV 
LA SESION DE AYER 
A las cuatro y treinta y cinco mi-
ninos comenzó la sesión d# ayer. 
El primer asunto parecía de difí-
cil solución; porque una parte de los 
concejales se inclinaba a romper el 
Cjucrum. 
Hubo cambios de impresiones. In-
toivino Ochoa y la sesión se inició. 
El señor Albarrán, que presidía, 
indicó al secretario señor Miguel An* 
gel García, que leyera el acta gníei 
rior, la cual fué aprobada. 
y después, con el asentimiento 
di? todos, se acordó crear una plaza i 
'lo auxiliar permanente de la Presi* 
ciencia con el haber anual de 4 800 
pesos. 
Fué aprobada, acto continuo, la mo* 
cien en que se proponía el aumê ro 
?. 2.200 pesos anuales del sueldo que 
disfrutan los cuatro rop-Vf'afos ¿(ol 
Departamento de Fomento. 
Por votación secreta fueron cubler 
tas las plazas vacantes de oficiales 
primeros con el haber de 133 pê o.j 
33 centavos, que deseropeñabaii I03 
s( ñores Enrique Ferná/ulez y Juan 
Jorrell, con los señore?- Manae] SáJz 
Estrada y José Armen^eros. 
Para cubrir la vacante de procura-
dor provacada por la elección Jel se-
for Soldevilla, fué designado el se-
ñor José María Léanos. 
Se acordó pagar la cantidad 'Je 435 | 
pcrfos por diferencia de '.vberes al 
empleado municipal seilr.-,* Pedro S.m-
tier. 
Se aprobaron varios nombramientos 
y cesantías en la servidumbre de la 
Presidencia y Secretax*ía, incluyendo 
P r e c i o s o A u t o m ó v i l p a r a N i ñ o s 
A/Niujfsioo 
Con alumbrado eléctrico, bocina eléctrica, guarda íangos cerrados, amplio estribo, 
freno de mano, parabrisas de cristal y cojines blandos, recubiertos de cuero. 
Boblerno. pedales, transmlsián y todas las fricciones, montadas sobre cojinetes de acero. La transmisión es por cadenas. 
Lo mismo sirve para un niño de 4 aflos, que de 14, porque su asiento y pedales son ajustables al largo de las piernas. 
LO IMPORTA UNICAMENTE: 
el chauffeur de la primera. 
Se acordó aumentar e' sueldo do 
loe médicos forenses a 2.400 pesoa 
anuales. 
El señor Fraga aprovechó lá Opor-
tunidad para declarar que r.r. está sa-
tisfecho del servicio ^os médicos 
do distrito; porque algunos no acu 
den con suficiente presteza a cnmplii 
con su deber cuando se les llama por 
los enfermos pobres. 
A propósito de este punto se aclaró 
que muchos médicos JO puede- ser 
ví'. limas de semajante acusación, por-
que estaban prestando servicies ex-
ttaordinarios en Camagu^y. 
Los señores Azón y Ochoa propu-
sieron la creación d« una plaza de 
ingeniero electricista con el haber 
a^ual de 1.800 pesos, siendo aproba-
do. , 
Se acordó crear una sección del Re-
gistro de población con la plantilla 
siguiente» un iefe de sección cor. el 
haber annal de 3.600 pesos; un ofi' 
cJsl primero con el haber anual de 
1 f 00 pesos y dos oficiales segundos 
cor. el haber de 1.200 peso^ 
Las demás plazas se d ĵan tal como 
tyisten en el NegociadJ oel Regí tro 
de población. 
Se acordó modificar la plantilla do 
T<rorería en la forma que sigue: 
Tesorero, con 4.800 pesos anuales. 
Jefe de Sección, con 3.600 pesos. 
Oficial primero Auxiliar de Cajai 
con 1.600 pesos. 
Ln Jefe de Uegociado, 2.400 pegos. 
Cinco colectores a 2.400 pesos; 32 
mil pesos. 
Cinco auxiliares de colectores a mil 
quinientos pesos: 7.500 pesos. 
Dos oficiales segundos a 1.200 pe-
ses; 2.400 pesos. i 
Dos mecanógrafos a 900 posos; mil 
ochocientos pesos. 
ün escribiente, 720 pesos, 
Tin Jefe de Negociado, Tenedor de 
li )vos, 2.400 pesos. 
Tres oficiales de segunda, auxilia-
res del tenedor de libros, $8.000. 
Cuatro Revisores a 1.000 pesos: 4 
mil pesos. 
Un Oficial Tercero, 900 pesos. 
Un Mecanógrafo, 900 pesos. 
Un Oficial Segundo: 1.200 pesos. 
Un escribiente, 720 n̂ t-os. 
El total de los gastes del Oaparta-
n.íinto asciende a $48.540. 
Se acordó a propuesta del señoi 
¡Níquel Angel García, subvencionar 
con 3.600 pesos anuales al Colegio do 
las Hermanas Oblatas de esta capital. 
Se acordó abonarle al señoi Fran 
c?aco María Duque la suma de l.l?8 
posos que se le debei por haberes 
atrasados. 
Se acordó abonarle al señor Domín-
.go Miagot la suma ds ?7j pesos i-O 
centavos por terreno cedido a la vía 
pública en la calle Corrales número 
2J j . 
Se les aumentó el sueldo a las co-
madronas municipales i? la suma de 
1 200 pesos mensuales. 
A petición de Enrique Fernánde? 
SÍ creó una plaza de Jefe del Nego-
ciado del Archivo de planos de la Sec 
ción topográfica con el haber anual 
de $2.800. 
Por disposición del sefior Juez de 
Primera Instancia del Este se acordó 
ircluir en el próximo presupuesto la 
suma de 546 pesos que se deben a' 
señor Antonio Pérez y PPrez, duefo 
C H A M P 
P i p e r - H e i d s i e c k 
C o s e c h a d o e n R e i m s , F r a n c i a 
E l m e j o r C h a m p a g n e p a r a b r i n d a r e n A ñ o N u e v o 
E L M A S E X Q U I S I T O D E F R A N C I A . 
C R U Z Y S A L I 
O b r a r í a 9 4 y 9 6 . U N I C O S I I W P O R T A D O R E S T e l é f o n o A - S S i s d 
: 0629 10d-2í 7t-23 
L A S E C C I O 
O B I S P O 8 5 . T E L E F . A - 3 7 0 9 . 
D I N E R O 
A i 1 p o r ¿06. s o b r e } o y a « jr 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 





L A D I A 
Fdtcí ía a su dfsím^uida diéntela 
con motivo de Xas Pascuas y A ñ o Nuevo. 
y aprovecha la ocas ión para ofrecerle la inmensa variedad de pío" « 
ornamentales de salón (cspccialida4 de la casa) así como bouquets 
etc. para novias» cestos, ramos, coronas, etc 
m X l k U ESMERADA CONFECCION DE TODOS TRABAJOS 
D I A M J A R D I N " L A 
DE PEDRO 
23 esq. a J (Vedado) 
V . 
/ t f O I X X 1 V I 
A S 
J I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 31 de 1918 . 
3 c 
E n l a t e r r a z a . . . 
i r S i — ? t^Tucidas a dia- 1 r ^ S ^ ^ ^ A ^ 
?UnSdauieren los luces, al igual que Fumagím de A^grít . 7 
Y Loiita Luis de Fena. 
wm 
ño adquie: 
¿l' viernes, un relieve smvular. 
Veíase esto ctonfirmado anoche en 
tanda del estreno de E l hábito he 
Señoritas. 
^ « S l T e V c u í a de matiz dram'áüco f s a ^ S f a J í ^ 1 1 0 Duany' María 
^ t o t e n . o que tiene por intérprete p ^ ^ ^ . N e n a Angelina 
fcarSa Ray. actor de valiosas facul- S y ' O ^ S Z n l l n ^ r ^ 0 ^ 
^Aquella tribuna del alegre teatro, 
iribiina por la que desfilan las prin-
ricales familias del mundo habanero, 
aparecía tan favorecida como de cos-
tumbre. 
Reunidas estaban señoras numero-
cas y entre éstas, en grupo selecto, 
«arita Larrea de García Tuñón. Olga 
cieiglie de Gómez Mena, Anita Sán-
chez Agrámente de Longa, Teté Cho- , 
mat de Ortega, Anais Centurión de j leotos por la sin Vival actriz 
Alcázar) Carmen Aróstegui de Longa, jPickfdrd. 
v Juíita Pereda de Demestre. j cinta sensacional. 
Conchita y María Luisa Plá. 
™t!ÍCÍa ^ e l e r o ' Micaela Martínez, Es-
F l ? n 'arROq^él Mar^-ita Ballenilla. 
f P,5rez' Consuelito Snead. 
F n 5 Í ^ i r a t ^ e Aval0^ Dulce María Fumagalh, Herminia Ballenilla, Nena U r n z . . . ' 
Y la gentil Adolfina Piedrahita. 
Se prepara para el jueves, en noche 
rli?_0d5..ql:estren0 de Moderaos «a-
Mary 
San Manuel. Tendrá hov término ei ^nlornTio Tr? 
Primera festividad de 1919. 'dúo que los Padres Dominfcosv H ¿l" 
Éatará de días mañana, y me com- 3-ectiva de la Asociación han venido 
plazco en nsaludarlo por anticipado, celebrando en honor del Dulce Nom-
el señor Manuel Santeiro. tre de Je.'íús. 
E l distinguido caballero, jefe de nu- Se cantará, como finai el Te-Denm 
merosa y estimada familia de la so- Mañana la fiesta ' J-'cu"1-
ledad havanera. no pocrá recibir a Habrá misa a toda orquesta con 
las amistades que acosiumbran visi- sermón a cargo del Vi-ario Provir-
tarlo todos los años por hallarse en cial, F r . Francisco Vázquez danr̂ o co-
preliminares de mudada. mienzo a las ocho y media de ú ma-
Deja el señor Santeiro la casa que knana, a continuación se expondrá ci 
ocupa actualmente en San Nicolás 136 Santísimo y se organizará" la proce-
para instalarse en te que será su re- | tión a las cuatro de la tarde para re-
correr varias calles del Vedado. 
E l Delegado ApostóHco, Monseñor 
Tito Trocchi. presidirá los cultos dis-
puestos para mañana. 
sidencia en el Vedado. 
Una construcción muy elegante. 
* * * 
Ivan 
Un bahy angelical. 
Su feliz advenimiento al mundo lo 
anuncian unos padres contentísimos 
en la tarjeta que me permito copiar 
textualmente. 
Dice así: 
"Mr. and Mrs. Mario Korhel aimonn. 
ce the arrival of a son on ífciday, De-
cember 18, 1918. Habana.". 
Enhorabuena! 
* * * 
En la Iglesia del Vedado. 
• • • 
E l nuevo baile. 
Pe trata del Toddle, el elegante, el I 
rítmico Toddle, importado de los sa-' 
Iones neoyorkinos. 
Un bonito folleto acaba de editarse 
centeniendo sus figuras y las explica-
ciones de las mismas, muy claras. 
ix.vy sencillas y muy precisas 
Lo Guía Social, curiosa publica 
ción del querido confrére Eduardo 
o e a a s i s u a p a r i c i ó n e n l a s g r a n a e s v e -
l a d a s d e l a ó p e r a . I r r a d i e l u z , b e l l e z a , 
e l e g a n c i a , d i s t i n c i ó n . N o s o t r o s l e o f r e -
c e m o s n u e s t r a s u n t u o s a c o l e c c i ó n d e 
E S I I O O S D E N O C H E , F M C E S E S 
d e C r e p é G e o r g e t í e c o n b o r d a d o s e n o r o , 
p l a t a y b r o n c e . S a l i d a s d e t e a t r o , d e 
C h a r m e ü s s e b r o c h a d o , A s t r a k á n . G r a -
n a d i n a b o r d a d a d e t e r c i o p e l o y c r e p é d e 
C h i n a b r o c h a d o . . . ¡ R e á l c e l o s u s t e d c o n 
s u g u s t o y s u h e r m o s u r a ! 
F e m m e C h i c a P a r í s 
De esta importante revista de Modas, acaba de recibirse el núme-
ro correspondiente al mes de E N E R O . Trae tra:es de calle, de tíaue. 
de Niños, y una hoja dedicada a Lencería Elegante. 
Precio de cada número . . . . " jg.Q0 
L a .t uscripujón por un año, libre de franqueo •- * 
Para los envíos del interior, agregar $0.10 para gastos de certi i-
cado. 
Representante exclasivo: Librería de JOSE A L B E L A , Balascoaín 
32 B . Apartado 611. Teléfono A" 5893*—HABANA. 
c 10634 8t-23 
10 
Cayó una figura. 
Vencido n^r los años tanto per sus 
; padecimieiros y pon* sus decepciones 
! inclinó para siempre su fronte hace 
i unas horai; el señor Emilio Agramon-
I te. 
! E l viejo maestro, que colaboró so-
! tre asuntos de arte en estas pi ninas, 
tra un devoto ferviente de la música. 
De ella hizo una consagración. 
Y fué nna autoridad. 
Trató, durante su larga estancia en 
Europa y los Estados Unidos, a las 
grandes celebridades artísticas, ma.i-
teniendo estrechas relacioues de 
amistad con algunos compositores üe 
fama universal. 
E r a un causenr delicioso. 
Ovóndolo hablar se podía anmlata. 
t¿do lo que sabía y todo lo que vaha 
Eni l io Agrámente. 
Cuántos que lo querían. 
y que hoy lo lloran. 
C U R A G A R R I D O 
Suprime toda clase de do-
lores. LJ Sobre: 5 cts. 
San Rafa l y R. M. de Labra, antes Agoiia. 
h a y que pedirlo a * ' L A 
F L O R D E T I B E S " , R e i -
n a 37, T e l é f o n o A - 3 S 2 0 t 
que es el mejor. 
e n o s 
!l¡)í 
¿ c o m p l e t o s e n e l e g a n t e s e s t u c h e s . 
^ . V a r i e d a d d e m o d e l o s p r e c i o s í s i m o s 
• . 0 
m 
J ^ - O h l Mire esta mesa, nunca se v i ó nada me- ' \ 
•vjjor en cubiertos. Estos tienen 40 a3os de uso 
e s tán nuevec í tos . De seductora apariencia 
¿>? y de una calidad inmejorable. 
| S i V d . q u i e r e t e n e r u r i o s c u -
l i b i e r t o s e l e g a n t e s y d u r a b l e s 
' n o ¿ c o m p r e ' ' e s t i l o s b a r a t o s ? 
C o m p r e c u b i e r t o s P L A T A Q U I N -
T A N A c 8 e s e a & i s f a c í o r S a ^ a r s - n -
t í a 9 s i n S i m i í a r e l t i e m p o d e 
e f u r s s e i ^ n . c o n t r a s t a d o s 9 0 
g r a m o s d e p S a t a * 
i Precios del estilo n ú m , 20 
D". Daa. 
Cucharas para mea», f 12.50 Cuchillos para postre flS.OO 
< Tenedores para mesa. 12.50 Cnctiaras para t e . . 6 . 5 0 
{ Ouchillos 17.60 Cucharas para café.. 5.50 
,•» Cucharas para postre 10.50 Cucharón para sopa., 5.90 
{ Teuedores para post re $10.50 
> Cucharas para helado, tenedores para Ostras, 
£ cubiertos para pescado y toda clase de juegos 
í para servir. 
R e s i s t e n a ! u s o c o n t i n u c r f ^ — 
[ o r a n t e 5 0 a ñ o s ^ J / 
num. 
•. 'L.M 
i r fU ' 
T A N A y C ^ O O Y E 
T e l . A - 4 2 e ^ t 
G r a n s o r t i d o d e J o y e r í a y o b j e t o s p a r a o b s e q u i o s 
liwut»tuiiiUitiiii»iiiiwt»iMr!iumnn;n!irtf'--m'rmf| HHiur'"iTwt 
Cidie, tiene la paternidad de dicho 
folleto. 
Además de lo que se refiere al no-
vísimo Toddle, engalanado coa el ro* 
trato de María Corio, que lo dió a 
ccoocer en la escena de Payreí. trao 
instrucciones relativas al modo como 
aebp bailarse el fox trot, el one step y 
otros bailes moderaos. 
Puede adquirirse en las oficinas de 
Guía Social, Cuba -68, por la canti-
dad de treinta centavos o SÜ equiva 
lente en sellos de correo. 
Se agotará la edición. 
Seguramente. 
» « * 
1918-1919. 
E l adiós al año que se va. 
y el saludo al año que llega. 
Se celebra esta noche coa fiesta.» 
diversos en el Country Chibt en el j 
I nion ClnTb, en el Casino Español, en ¡j 
el Tennis, en. el Casino Mevipano, en 
la Asoefao/ón de Dependientes, en ->1 | 
Liceo de Guanabacoa, y en otros cen-
tio? sociales. 
¿Cuál elegir? 
Aquí la duda, la tormentoay duda, 
que, reflejaba esta mañana la ática 
pluma de Héctor de Saavedra 
Para raí el punto está resuelto. 
Voy al Tennis primero. 
Enrique FOJíTATOLLS. 
C u b i e g a i e 
E N E S X U C H E S O E N P I E Z A S S U E L T A S 
Rico surtido en variedad tan grande, que el rico, el po-
bre y los de medíanos alcances, encuentran lo que 
pueden pagar y lo que quieren. 
Estuches, desde $3 .90 hasta S 4 0 0 . 
Cuchi l lo , Cuchara y Tenedor, d®sde S I . 
C U B I E R T O S 
En estuches o juegos completos, hacen un regalo que 
saben apreciar las muchachas que se casan. 
" V E N E C I A " 
O B I S F » 0 , N ú m < 9 6 . T E L E F . 
6t-21 10512 
D e s l u m b r a n l a s e s t r e l l a s 
p o r s u p o t e n t e l u z ; a s í 
R i f a d e u n A u t o m ó v i l 
Secundo premio, una pianola. 
Tercer premio, una bolsa de oco con 
brillantes. 
Kstos cbíetos se rifarán por el sorteo 
de Enero 10, para auxilio de la svíütJmas 
de la influenza en las Villas. 
VKNDEMOS PAPICl.ETAS 
L A CASA QUINTANA 
Av. de Italia (ante» Oalia.no): 74 y 76. Teléfono 4864. 
o f u s c a a t o d o s s u s c o l e g a s 
p o r i o b a r a t o q u e v e n d e . 
R O P A Y S E D E R I A 
y 
E L B 
C 10763 lt-28 Anuncios NACIONAX.—Box 281, 
Piciembrft 2S. 
"Viene lleno de vida y actualidad el 
úlíimó número del leído Wsemanario 
Todos los lindes políticos de nacio-
nalidad y de raza son pequeños pa-
ra las doctrinas del que nació en 
Bflén, dice en hermoso editorial. 
Apático cibra de entusiasmo y de 
admiración por las "Impresiones" que 
nuestro Subdirector el loctor José 
Rivero publicó en la vigilia de Navi-
dao. 
Figarillo, asegura qne la Navidad 
no es la fiesta "de los machitos asa-
des" sino dol Niño Dios. 
Muy delicado y real el cuadro en 
out la fácil pluma de Jcardl Blanca 
pinta los trabajos y sacrificios de los 
cbieros en los talleres. 
"Por " E l Debate" y sus progresos'- ( 
s-5 titula un gracioso artículo de E l ( 
Monaguillo. 
Contiene además una interosanto j 
Entuestra sobre " E l Debate"r el jo-
coso artículo de Francisco Ichaso ''I^a! 
Inccentada de Remolacha", ilustrado i 
festivamente por Mario L . Caballero, I 
' Los sacerdotes héroes" por Pedro 
Lardizábal, S. J... el bello manojo d» 
pf nsamientos de Da^id Rubio (Agus-I 
tiro,) "Realidades habaneras," de Ma-
riano García, Sucesos, Crónica Depor-
tiva de Elias José Entralgo (hijo.) 
Sociedades Regionales, Notas Soda-1 
les. L a Comedia Femenina, de Ichaso 
y Apuntes teatrales de Z. 
Una cáustica caricatura de Mario 
L Caballero, que se llama "Inocenta-
da," cubre la primera página^ 
T E S A i o r c m 
P a r a N i ñ o s 
Su uso acostumbra a los pe-
q u e ñ o s a comer en la mesa, 
formales, como personas ma-
yores. 




Entramos en los meses de franco ¡nrienio cubano, que obligra a ía'i damas a cambiar sus yapo-
rosón vestidos, por rodas rÍstosast cnigíentes tafetanes, finos crepés, lindos georgottes, y a asar, cáli-
das lanas j franelas. 
TEAW LO QUE TESEMOS v 
tJeorgrettefl, en todos colores, de ^2.25, $2.50 y 
tafetanes de listas, de $2.25, $?.50 3 • . . . . . 
Cliarmeuscs, todos colores, doble ancho, a 98 y 
Tafetanes, lisos, gran variación, a • 
Crepés do China, finísimos, a 
tafio llbetrtr, doble ancho, a . . 
Escocés do seda, doblo ancho, a 
Bengalina de Seda, de todos colores, a ^1.50 y • . . 
Pnplín a cuadros, metro de ancho, p ara sayas, a . „ 
de lana pura, dos varas de ancho, a 
nés de seda, i •««- ancho a . . • • 
MMNügallna de Seda, «.¿ todos colores, a Sl.Sft y • 
Lnlshias finísimas, doble ancho, a 
Jergas mny finas, lana pura, a i ' . . . . • • 
Lanas a cuadros, doble ancho, a 
Alpacas y Otomanos, doble ancho, a . . . . • • . . • • . . • • . . • • 
Otomanos finísimos, todos colores, a SO céntaro'g y 
Franelas estampadas, propias i)£>r« klmónas, a . . 
Franelas finísimas, listas y cuadros, a -
Franelas color entero1, a 
Escocés de algodón, doble ancho, a . 
Frazadas cameras, muy finas, de $2 a 12. (M) 
Mantas de Casimir, de SJ 5(V a •. •• •• 6.00 . 
Abrigos para sefioras y nifias, en pafio Corduroy, muchos tipos y precios 
muy reducidos. 
Las novedades qne ofrecemos en telas de la estación, n norfí a, a cual mejor. hay muchacha 
presumida, qne no encuentre la tela y los adornos para su traje de Invierno, y a la última moda. Xo 
hay mamá ganguera qne ponga nn poro a los precios de esta casa. 
Monto 61, esquina a Suá-
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U N C O N C I E R T O 
En cada velada que nos ofrece cor 
BUS discípulas más aventajadas la 
culta y bella Condesa de Lowenhappt, 
encoiuramos alvo nuevo que llamo 
nuestra n tcnotn . So advierte en el 
programa la buena elección de las 
t bras, algunas desconocidas del pü 
H l c ) » tve recibe agradable sorpresa 
al escucharlas, y en la interpretacióa 
que imprimer las incipientes canta-
1 rices (reflejo del arte exquisito de su 
educadora; visiDles adelantos que la 
concurrencia admira, estimulando con 
sus aplausos ia labor de las ejecutan-
tes. 
Contribuye ciertamente a la belle-
za del conjunto la manera magistral 
como dcc mpafia las obras la ilustra 
t'ondes da Lowenhaupt. Es una pia-
nista notable, que se preocupa en 
asimilar el afecto de la orquesta, 
cuando cumple esta la misión delica 
da de acompañar a las voces. Yo la 
admiro en ese doble aspecto profesio-
naii tan falto de relieve algunas ve-
ces por la escasa habilidad de los eje-
cutantes. 
Reseñaré k" concierto celebrado !a 
joche del dcmingo úl t imo: 
A las nueve en punto dió comienzo 
con el Himno Nacional, y a continua-
ción la r í tmica "Chanson Andalouse". 
a dos voces, de Paget; ambos núme | 
ros cantados por un nutrido grupo de j 
discípulas, dando gran relieve al t i l -
timo el m á s alegre de los instrumen-
tos de percusión: las castañuelas . Las 
ideales coristas fueron muy ap laud í ' 
das. 
Una bella y joven dama que por 
Piiniera vez bacía su aparición ante 
el público, la señera Josefina S- de 
Solé, cantó con suma delicadeza y 
sentimiento art ís t ico la dulce melodía 
AlI'Aiba, de Cadmanz, siendo muy ce-
lebrada por la concurrencia. 
En el precioso Vals Extasi d'amo-
re, de Badia. y al interpretarlo lució 
su linda voz la señori ta Yoyo Edel-
man, dando a la obra el matiz qu? 
requería, en demostración de que 
reúne aptitudes para el bel canto. Me 
complazco en felicitarla por el éxito 
alcanzado. 
También conquistaron el aplauso 
del auditorio las señori tas Isabel 
S^harf y Graziela de los Santos, can-
+ri,ndo con singular acierto, la prime-
ra, un trozo de la ópera Don Cario, 
de Ver di, y la úl t ima el popular Tra-
ía ia, de Gordigiani 
Esperé con interés oir a la señori-
ta Luisa Schar í el recitado y la cava" 
tina de la ópera ^Linda de Chamon-
níx" (que pronto can ta rá María Ba 
rrientos) y hube de sentirme satisfe-
cho de la interpretación que dió dis-
cípula tan aventajada a ese inspira-
do fragmento del inmortal Ponizetti 
Saturados como estamos ahora do 
rcúsioa modernista, hemos de experi 
mentar, oyendo esas obras antiguas, 
la sorpresa de lo que es infinitamen-
í<3 bello y selecto. La señorita Schar* 
fué con justicia ovacionada por el 
n ditorio. 
Para terminar la primera parte del 
programa destacóse sobre el tablado 
la gentil figura de la bella y espiri-
tual señori ta Sarah Ricalde, cantan-
do de manera muy plausible el deli 
f^ñn ino7V"R;i de la ópera "Cavallería 
Eustlcana", co! la sapete, demostran 
ÜO notables adelantos en la acentua-
ción de las frases y en el modo de 
atacar las notas del registro agudo, 
que le resultaron claras y verdadera-
mente esplóndidas-
L a s m á s r e c i e n t e s n o t a s d e e l e g a n c i a , 
e s t á n e n l a r o p a d e es ta c a s a . 
T R A J E S H E C H O S , I R R E P R O C H A B L E S , 
P O R S U T E L A , C O R T E Y C O N F E C C i O N 
A b r i g o s d e A l t a N o v e d a d 
L A U R E A N O L O P E Z 
S a s t r e r í a , C a m i s e r í a y C o n f e c c i o n e s 
SAN RAFAEL 36. TELEFONO A-3040. 
E S P E C T A C U L O S 
P A T l í E T 
Toca a su fin la brillante tempora-
da que en el rojo coliseo ha hecho la 
excelente compañía de circo de los 
populares y activos empresarios San-
tos y Artiga?. 
Para la función de esta noche 33 
anuncia un variado y extenso pro-
grama . 
Mañana habrá dos funciones. 
M A R T I 
Esta noche se es t renará la revista 
atulada "Don 19", de Pepe Elizondo 
y Mario Vitoria . 
COMEDIA 
"La mujer de los tres maridos, 
ALHAMIÍIlvV. 
Primera tan ría: 
Segunda: "Los 
Tercera: "Las 
"E l viejo verde." 
hijos de Quirino. 
Chancleteras." 
FORNOS 
Función continua de once de la 
mañana a once de la noche. Se ex-
hiben películas de Santos y Artigas. 
"E l marido comprado" se proyecta-
' á en la funcií'n de hoy; "Los herma-
nes corsos", ' La nena de Papito" 
"Max médico a pesar suyo" y otraá 
magníficas cintas. 
J u a n 
Hay algo de peculiar en ella cuan 
do canta que inunda el alma de emo-
ción. E l t imóte argentino de su voz 
cautiva. A l apJauso unánime del pú-
blico, fué unido el mío tan sincero 
ce mo cariñoso. Me consta que la se-
ñor i ta Ricalde reúne la circunstan 
cía de ser una pianista notable. 
Abrió la segunda parte "retos Ver-
nitinnes", de Campra, teniendo por 
intérprete a la. encantadora señorita 
Esperanza Palau, apellido de alta 
prosapia ar t ís t ica. La escuché con 
placer felicitándola más tarde perso-
ualmente. Fué muy aplaudida. 
Siguió a este número un trozo de 
Fra Riávolo'*, que cantó con exquisi-
to arte la bella señori ta María Per 
nández y haciendo honor a su ilustr a 
educadora la Condesa de Lowenhaupt 
El célebre vals de "Romeo et Ju-
dieta" dió ocasión a la señori ta Emeli-
na Wyatt para lucir las agilidades d¿ 
su garganta, canutando primorosamen-
l a d u e l l y C í a . , S . e n G . 
I m p o r t a d o r e s d e V i n o s 
D e s e a n a s u s c l i e n t e s y a m i g o s 
u n f e l i z y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o , 
B e r n a z a , N ú m . 48. T e l é f o n o A-2757. 
A p a r t a d o 7 8 . - H a b a n a . 
Hecomiendan a las personas de gusto exquisito, los vinos del 
^EXCMO. SR. C O N D E D E L A S A L T O " 
te ese bello 'ragmento del inmortal 
compositor francés. Aplausos ru i 
dosos premiaron la labor excelente 
de la espiritual cantatriz. 
Juanita Dobal, la s impática señori-
ta, dijo con gian acierto el aria do 
'Les dragons de Vil lars" , demos-
trando envidiables facultades para 
aoordar obras de más empeño. Tuvo 
el gusto de iniciar el aplauso, cuando 
terminó ese inspirado fragmento de 
Maillard. 
Y llegó uno de los momentos cul-
minantes de la velada que dejará re-
cuerdo, al presentarse a cantar la be-
l'a señora Martha Freemen los dos 
números que le correspondían en el 
pv-ograma: "Louise" (aria) de Char 
pentier y "Y Giojelli della Madonna" 
de Wolf Ferrari . Yo, que tengo una 
icea muy elevada de mi arte, siento 
s iprema satisfacción cuando he de 
rc-ndir al que representa algo excep-
cional, el homenaje de mi sincera ad 
miración. Después de oir a la seño-
ra Freemen hacer alardes de sus her-
mosas facultades, impulsadas por un 
corazón que siente el arte en toda 
| su esplendorosa magnitud, debo des-
hojar a los pies de la notable can 
! tatriz americana las flores de mis 
I alabanzas coino epílogo del triunfo 
I enorme, ruidoso, que alcanzó anoche 
I en la sala de conciertos de la Con-
i desa de Lowenhaupt. La segunda 
! obra fué bisada a instancias del pú-
Dlico-
Para terminar la velada, elevando 
se a las alturas de lo sublime, se 
presentó a cantar la t iple-ruiseñor 
Rosarito Dueñas. La Ballata de Sibe-
Ila y la "Escena y aria de la locura ' 
de "Hamlet", interpretadas como lo 
hizo anoche la talentosa señori ta 
electrizaron al público. ¡Cómo af i l i -
granó los pasajes difíciles de esa 
aria que representa la m á s alta ex 
presión de la técnica del canto! ¡Sal-
vo, artista! 
La concurrencia ovacionó a la fu 
tura estrella orgullo hoy de su ilus-
t; e educadora. 
Cumplida la misión de cronista, res 
tame mostrara.e agradecido a la cul-
ta y amable Condesa de Lo-wenhaupt. 
per haberme ofrecido en esa velada 
de arte, unas horas de grato esparci-
miento para el espíritu." 
Rafael PASTOR. 
MARGOT 
La función de esta noche es da 
moda. 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve se proyectará la bella cinta 
"La mujer fatal", por Theda Bara-
la noiable t rágica . 
En la segunda tanda de la función 
nocturna, se exhibirá " A l f in de la 
iornada", bella obra interpretada por 
Wil l iam Farnum. 




por la gran artista Theda Ba-
MIRA.MAR 
En la primera tanda se exhibirá la 
liermosa cinta en cuatro partes "Una 
hora después del alba." 
En segunda, la interesante película 
"¡Quién me i ' srá olvidar sin morir!" , 
interpretada por Leda Gys. 
ROY AL 
E l programa de la función de esta 
noche es muj- variado. 
L A R A 
Tandas continuas de una a sei.3. 






M A X I M 
Función de moda. 
En la primera parte se proyecta-
r á n cintas cómicas. 
En la segunda, " A l f in de la jor-
nada" por W.'lliam Farnum. 
Y en tercera, "El proceso Ciernen-
Para fiestas de niños 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibi-
do hermoso surtido de juguetes ca-
prichosos, paya las fiestas de los n i -
ños en Pascua?. Piñatas de sorpre-
sa, con infinidad de preraios en el in-
terior. Adornos para ía :r.esa con pre • 
míos, verdaderas novedades. 
alt. I n 
NIZA 
v Función continua de una a once de 
la noche, al precio de diez centa-
; os. 
Para hoy se anuncian las siguien-
tes cintas: 
"Carlitos en la película de Juani-
ta", "El ¿OYZHÚOT de bloqueos", "Loa 
misterios de Nueva York" . 
31ONTECAKL0. 
Gran Cine para familios. Fun-
ción diaria, exhibiéndose las mejores 
películas que se reciben en la Ha-
bana 
ARTIÍiLBRIá. Y AVIACION.—Su 
empleo y su enlace en la g-uerra 
ino.lerna, por Carlos Martínez de 
Campos y Serrano, Capitán de 
Artiliería, 1 tomo en 4o. pasta. $ 2.00 
LA I'UIáSCllIPCION EXTINTIVA. 
—Parte doctrinal y prtcedentes 
históricos, por los abogados Alas, 
Deanófilo de Buen y Knrique R. 
liamos, 1 tomo pasta 2.50 
FUNDAMENTOS DEL DERECHO 
INMOBILIARIO y bases para la 
reorganización del registro do la 
Propiedad en España, por A. 
Ventura, 1 tomo pasta 2.50 
¿ LA INFERIORIDAD DE LA 1 
CIENCIA FRANCESA? por Aubin 
Rieu Vernet, con un prólogo de 
L. Torres Quevedo. Estudio com-
parativo de la Ciencia francesa 
y la Ciencia alemana, 1 tomo en 
rúatita 0.80 
EL RECUERDO DE UN ANGEL. 
—Diario de una niña. Obra emi-
nentemente moral, recreativa e 
instructiva. El libro más apropó-
sito para regalo de Pascuas. Dos 
tomos rústica -1.50 
LOS HIJOS BIEN EDUCADOS — 
La educación de los niños. Salud, 
Irstrucclón y Carácter, poi- el 
Doctor Saiitsbraun. 1 tomo en 
vCstlea o.co 
ESTRELLA DEL HOGAR.—Do-' mil 
!• í gníficas r'^etas veg"tariOiias 
parn curar toda clase de enfer-
medades. El manual mus prác-
* 
M 
S i no extirpa los v e ü o s feos y 'exagerados 
I L E - F E M 
e § «I depi latono fde^l, quita los vellos sin. 
quemar .el cutis , d e j á n d o l o limpiol suave y 
natural. 
Se vende en las Sederías acreditadas y 
in las Droguerías y Boticas. Gratis se en-
viará ©1 Catálogo. 
Pídalo a Josopbine Le-Ferre Co. 
Cuba No. .18.—Habana. 
;-:--:v:;- î 





Banderas de todas las naciones, t amaños y clases. 
Banderas españolas con el esculo de España. 
Banderas Italiana con el esculo 
Banderas de señales para Ferrocarriles. 
Estandartes bordados con hilo de oro o plata. 
Gallardeteii de raso, seda, etc. 
Confección de toda clase de adornos. 
. .C031PASIA NACIONAL DE ADOHNOS. 
LAMPARILLA 22 HABANA T. A-8S89 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A . G A R A N T I Z A D A 
N E P T U N O . 72 . entra San 
N i c o l á s y ManriquA. • InslitGto Radiológico Dr. Gustavo de los Reyes. 
El problema del agua resuelto 
con é filtro INGLES GALVO. Qui-
ta todas las impurezas del agua, t« 
adapta a todas las llaves. "La Lla-
ve," Ncptuno, 106. Teléfono 
Habana. E. Olavarríeta. 
3 
ñ a s 
P r e c i o s i d a d e s h e m o s r e c i b i d o , t a n t o e n c o l o -
r e s d e a l t a f a n t a s í a , c o m o e n f o r m a s y e s t i l o s . 
D e b i d o a l a g r a n e x i s t e n c i a ¡ e s h e m o s f i l a -
d o p r e c i o s e x t r a o r d i n a r i a m e n t e b a r a t o s . 
LOS DF. ESTAMBRE, DESDE . $ 5.00 
LOS DE FIBRA, DESDE 5.50 
LOS DE SEDA DESDE 14-00 
DE ESTAHMRE DESDE -2.50 
DE FIBRA. DESDE - 4.50 
DE SEDA, DESDE 12.00 
P a r a 
S e ñ o r a s 
l i i i i i 
S o p r a n o d e M a y o r F a m a e n e l 
M u n d o , c a n t a e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a i o s d i s c o s 
L U C I A , RÍGOLETTO, M A R T A , I P U -
R I T A N I , L E N O Z Z E DI F I G A R O , T R A . 
V I A T A . L A K M E , M I R E I L L E , V O C I DI 
P R I M A V E R A , P E R L A D E L B R A Z I L . 
A c o m p a ñ a d a p o r l a O r q u e s t a d e l M e 
t r o p o l i t a n O p e r a H o u s e , d e 
N e w Y o r k . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
O b i s p o y H a b a n a T e a t r o N a c i o n a l 
tico de plantas curativas, por Wl-
fredo Bouve, conforme al toxto 
de los más eminentes médicos y 
naturistas, 1 temo rfistica 0.80 
EL PODER DE DA VOLUNTAD. 
—El bnen sentido. La felicidad 
depende del pensamiento. La men-
te. Los deseos. La felicidad del 
pensamiento. La voluntad. Sea-
mos optimistas. Seamos perseve-
rantes. El tiempo perdido. Plan 
de mejora moral, por el Dr. J. 
W. Anderson. 1 tomo... 0.40 
GDOGU AEIA MAKITl M A—Trata-
do de Metereología y Oceanogra-
fía, por E. y R. Agaclno. Edición 
ilustrada con profusión de ma-
pas. 1 tomo 1.50 
LOS SUBMARINOS AL ALCANCE 
DE TODOS.—Descripción de los 
diversos tipos de submarinos sen-
cillamente explicados con multi-
tud de fotograbados, por E. y J. 
Agacino. 1 tomo 1.00 
ENCICLOPEDIA FOTOGRAFICA.— 
Manual práctico y recetario de fo-
fiografía, por Rodolfo Namias. El 
tratado de fotografía más prác-
tico y completo de cuantas se ban 




nario en castellano, francós, ita-
liano. Inglés y alemán. Este dic-
cionario contleiit todas cuantas 
palabras puedan usarse en las 
cartas comerciales. pudiéndose, 
con la ayuda del mismo, no solo 
traducir cualciuier carta comer-
cial, sino también redactarla. In-
dispensable a todos los comer-
ciantes que mantengan rtlaclo-
nes mercantiles con otros países 
que no sean del habla castellana. 
Obra escrita, por José Pérez Her-
vas. 1 tomo encuadernado 3.00 
LA CIENCIA DE LA VENTA Y 
DEL ANUNCIO.—Normas prácti-
cas para lograr prósperos nego-
cios. Métodos científicos para 
organizar la venta. Ejemplos de 
experiencia paxa bd-er prácti-
tico el anuncio, por Paúl Terry 
Cherlngton. Traducción, adapta-
ción y apéndice sobre EL ARTE 
DE ANUNCIAR, por Manuel Vall-
ve. 1 tomo encuadernado 1.50 
RESUMEN DE LAS LECCIONES 
DE HISTORIA UNIVERSAL, 
por el Dr.. Tomás ,T. de .Tflstiz y 
del Vallt, 2 a. edición. Obra de 
texto en el Instituto de la Ha-
bana y en varios colegios parti-
cuares, 1 tomo 3.00 
LECCIONES DE HISTORIA DE 
América, por Walterio Oñate y 
Aguilar. 2a. edición. Obra de tex-
to en varios Institutos de Cu-
ba. 1 tomo 1.75 
LIBRKRIA "CERVANTES", DE RICARDO 
VELOSO 
GALIANO, e2, (ESQUINA A NEPTUNO) 
Apartado 1115. Teléfono A-4058. Habana. 
Pídoao el tiltimo boletín de esta casa 
que so remite enteramente gratis. 
alt. ind. 
NIÑOS JESUS Y 
FIGURAS SUELTAS 
PARA NACIMIENTOS. 
LIBRARIA NTlíA. SRA. DE BELEN 
Compórtela l á l . Teléfono A-1638. 
31556 7e-t. 
a $ 3 . 7 5 e n 
"Los Reyes Magos" 
73, Galiano, 73. Tel. A-521S 
: i l t . nt-is 
El regalo que prefieren los 
NIÑOS APLICADOS. 
" L a S e c c i ó n X ' 
OBISPO, 85. 
SuDcríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anúnciese en eí DIARIO m 
LA MARINA 
u t o m o v i 
9 - 5 0 
H a y d e t o d a s f o r m a s y c o 
" * C o n c h a d e 
z a n a d e B o m e z 
T e l é f o n o s A - 6 4 1 8 y 
C10805 lt .-31 
Las Galerí 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
I R O N B E E R 
5 . C E N T A V O S L A B O T E L L I T A 
E H T O D A S t A S B O D E G A S 
ARO LXXXVI 
C h a r l a 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 31 de 1918. 
PAGINA SIETE 
(Viene de la P R I M E R A ) 
«..P ve la salida del a ñ o que ha 
^%do d e s p u é s de "pasarnos" de par-
AaLpal ̂ c u á n t a p o e s í a y c u á n t a pro-
SlÁtiván los contrastes "propios de 
estación" corno las camisetas de 
• ^ n ó n t o se ha lamentado la suerte 
e lo 
^8t0S Tos días corrientes 
'VnT desheredados de la fortuna en 
• - días de general hartazgo, como 
en 
no fuesen 
pos de l a m e n t a c i ó n ! 
lo que acabo de 
tarTy lo ¿ejo porque resulta muy I yo 
K r í a í d e s p u é s de todo, pese a ia 
'fftlidpd con que se trata "carcuns-
noialmente" llegada la é p o c a de las 
digestiones. 
Quiero dedicar un recuerdo a algo 
aj invisible, intangible como es la 
L í a ; tan intangible que, pese a 
hago todo lo posible y a ú n lo i m -
sible para que haya tacto, no me 
L ni se deja t o c a r . . . 
Será cierto que existe eso que 11a-
Algunos go'rdos conozco y trato; 
3 el gordo de l a loter ía , el primer 




jamos "el gordo"? 
cada diez d ías , ^.ronométrica-
latiendo nuestros corazones a l 
¡sonó, ese gordo creo que es pro-
meto de la f a n t a s í a ; cre-o que es a l -
de leyenda; pero, en fin, en é l con-
lío poírqne por ctro camino que no 
el de la lo t er ía desconf ío de lle-
w a eso que llamamos meta, que pa-
' cada quisque es cosa diferente. 
Yo pobre de mí , invariablemente, 
û s o menos s e g ú n sea el estado eco-
ÍJJJÍCO del momento, adquiero frac-
iones de todos los sorteos. Cada diez 
"(as tengo la misma contrariedad: c a -
' diez d ías busco en la l ista mi n ú -
'¡¡XQ entre los favorecidos por la 
(áerte, y cada diez días veo que busco 
iiótilmente. 
primero busco alguna semejanza 
,Dtre mi nfimero y el premiado con el 
ordo, y nada, no hay semejanza a l -
tana. Luego me fijo en los segundo 
tercero, y nada. D e s p u é s transijo 
los premiados con cantidades ma-
rores que las corrientes, que son las 
!e cien pesos, y luego, resignado, bus-
en los ú l t i m o s y me convenzo de 
He la lotería no quiere saber nada de 
Después de un ligero gesto de dis-
isto estrojo la o las hojas, y digo, 
variablemente: ¡ v e r e m o s si en el 
iróximo s o r t e o ! . . . 
Así ha pasado el a ñ o : hoy me temo, 
no me atrevo a asegurarlo "por 
a", que con l a ú l t ima hoja del a l -
áanaque r o m p e r é l a ú l t ima hoja da 
Hlletes del año , desilusionado, como 
in las treinta y cinco veces anteric-
fs lo be hecho. 
Por lo d e m á s , a mí nc me da tan 
jerte como a Pedio Salitroso, que es 
-fctima de la lo ter ía a tal extremo 
iue los d ías siguientes al del sortee, 
í en el del sorteo desde luego, e s t á 
mposible porque no le ha tocado un 
¡temió. 
Si llegan vis itas a su casa, l a se-
ij)ra de Salitroso recomienda que se 
feble en voz baja. 
—¿Hay enfermos?—preguntan las 
•sitas. 
^—No, y sí. 
'" —¿Cómo se entiende? 
—Pues... el poláre Pedro e s t á co-
j> cada diez días . 
/—¿Tiene ind i spos i c ión a plazo fi-
V- Es raro. 
-Pues la tiene. 
—¿Será un flato de flujo y reflujo? 
—Es la lo ter ía . Como no le caiga 
i premio, y no le cae nunca, no se 
puede hablar. Se encierra en su 
larto y se pasa las horas blasfeman-
i y hablando mal del Gobierno, y no 
íiere comer n i beber . . . 
—Saldrá del encierro desfallecido. 
—Aunque, a lo imejor, cuando lo 
prieta el hambre roe las zapatillas 
baño y bebe un sorbo de alcohol 
ulonia, pasados dos díai; semeja una 
Parición de u l t ra tumba. ¿Y saben 
primero que hace? 
—Irsê  a la cocina, o a la despensa. 
I 
UNTCOZ 
m'án y ' i-, ' *,-* 
O H N E T . — E l amor manda. Novela. 
GlIY EMPEY.—101 Asalto. Encua-
dernado. Tela • • • . í • 
GEKAHD.—Mis cuatro años en Ale-
niíinia. Tela. . . . . 
BCKíRGKT.—El sentido de la inuer-
l'.OXTKGET.—.Lazarina. 
MARTINEZ S I E R R A . — Tu eres la 
paz. Novela , 
ECA D E QUEIROZ.—Fnrls . • 
I lODO.—El camino de Paros. Medi-
tíiHoncs y andanzas • 
COUVELA1N.— La novela maravl-
MAKGARITTE '.—- L a tierra natal — 
vela 
L a ranclón de Roldan 
SANCHEZ MAZAS.— Sonetos para 
ouince esculturas do Molsós do 
Huertas— Tela 













l.re", la mejor ebra PMá^Wíalq " l"!rl^* 
Ho ó a persona mayor. Sn WW UOiXna. 
• • L i mujer y el hogar feliz. Obra _«,inli i 
pam Obsequiar a una señora ? « ^ « f ^ 
necesaria a toda mujer. J ' V V Airu: a (£ 
José Albela, Belasco&lln, 02, B, Apaitauo 
511. Teléfono A-5S93. Hiabuna. 
A. alt 
CAÑA Q U E M A D A 
•E3 primer Teniente Caldevtlla, des-
de Palacios, comunica que en la Co-
hmJa L a Jagua, se quemaron casual-
raente 150 arrobas de c a ñ a . 
MAS CAÑA Q U E M A D A 
E l c a p i t á n L e a l , desde Franc isco , 
comunica que en l a Colonia E x t e i r 
tiión, se quemaron casualmente 30) 
m i l arrobas de c a ñ a . 
U I T E R O S P O R T A T I L E 
L o s m á s p e r f e c t o s h a ^ t a l a f e c h a 
P r e c i o $ 6 - 0 0 . F r a n c o d e p o r t e $ 7 - 0 0 . 
. V A Z Q U E Z , N e p t u o o 2 4 . -
c 10470 7t-19 
e! ÜKO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta Casa coa 
g a r a n t í a de joyas. 
SEGUNDA M I N A " 
C o s a dei P r é s t a m o » 
1A, 5, a i lado de l a Botica, 
T e l é f o n o 1-6363. 
—No; me abraza c a r i ñ o s a m e n t e ; 
me pide p e r d ó n por el mal rato que 
me ba dado; me asegura que en el 
p r ó x i m o sorteo seremos nfortunados, 
y sale a la oal'e y regresa con me-
dio billete y me pondera el n ú m r e o , 
unas veces porque acaba en trece, 
otras porque es un quebrado c a b a l í s -
tico, otra porque el terminal coinci-
de con el i m p o r t é de la cuenta del 
tren de l a v a d o , . . 
— ¡Qué pena! Pero usted ya e s t a r á 
acostumbrada. 
— S í ; para el p r ó x i m o día diez le 
tengo preparado un sombrero mío , 
viejo, que tiene un pájaro disecado, y 
lo de jaré abandonado distraidaments 
en el cuarto para que entretenga el 
hambre durante los dos días de en-
c i e r r o . . . potque no se s a c a r á n in-
g ú n premio, ¡ e s seguro! 
Y o compadezco a Salitroso y a su 
mujer ; porque lo que a-iuél hace por 
la lo ter ía es demasiado. Yo me limito 
a esperar y esperar. Y s i hoy tampo-
co la suerte es conmigo, d i r é : vere-
mos s i en el a ñ o p r ó x i m o . . . 
A ñ o que deseo sea feliz para m: 
pacientes lectores. 
A m é n . 
E N R I Q U E C O L L . 
S O a 
Y S E GARANTIZA E L SECRETO. 
T o d a n o t i c i a o i n f o r m e q u e d á 
p o r r e s u l t a d o e l c a s t i g o l e g a l 
d e l o s r o b o s e n M u e l l e s y L a n -
c h a s e n l o s a r t í c u l o s d e l a D r o -
g u e r í a S A R R A , c o m u n í q u e l o a 
II. G a r c í a Sor ia , Tte. Rpy 4 í . Habana 
c 823« ftlt flO d 5 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a m u s c í s s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
s 
Que Se han publicatlo y que se nallau de 
venta en la Librería de José Albsla, 
Belascoaini 83, 15, Apartado 511. 
Teléfono A-58í)3. Habana. 
Alba. Suplemento de todoá los dic-
cionarios enciclopédicos españo-
les. Encuadernado 1.75 
R . T A G O K E . — L a s Piedras Ham-
brientas. 2 tomos 
ALOMAIt.—Verba. Con un prólogo 
de Azorín. . . . 
B O U R G E T . — E l Tribuno. Crónica de 
1011 ' 
DESCARTES.—Discurso del Método 
y Meditaciones Metafísicas. . . 
E L C A B A L L E R O AUDAZ.—Lo que 
sé por mí. Sexta serie 
GARCIA GARRAPA.—Erases céle-
bres de autores dramáticos. Ter-
cera serie 
G I L EORTOUL.—Pilosomía Consti-
tucional 
M-\CRA.—.Treinta y cinco años de 
vida pública. I I 
C E R V A N T E S . — Revista hispano-
americana. Septiembre 
R O G E R I O SANCHEZ.—Antología 
de textos castellanos 
C E R V A N T E S . — E l casamiento enga-
ñoso y coloquio de los perros. 
ESCOHOAADO.—La Musiquea. Pos-
ma cómico 
OVIDIO.—Arte de amar. . . . . . 
cesa de Cloes. 
TORRENTE.—Historia" dé 'la Inde-
MAD. D E L A E A y B T T E . — L a Prin-
• pendencia de Méjico 
ULLOA.—Noticias secretas de Amé-
rica. 2 tomos 
DARIO.—Cuentos y Crónicas. . . 
SILVA.—Reparto de América Espa-
ñola y pan-americanismo. . . . 
T R A N C E . - P e d r o Nociere. Infancia. 
Notas marginales. Excursiones. 
F I O BAROJA.—Las horas solitarias. 
B A I L L Y B A I L L I E R E — Almanaque 





OCAMPO.—Nueva Umbría. . . 
CORTINlíS Y MURUBE.—Un sevi-
llano en París 
DRBINA.— E l glosario de la vlca 
vulgar. Poesías. Inéditas 
ObSORIO.—Los hombres de toga en 
el proceso de don Rodrigo Cal-
derón 
CAfc'TExAR .—.Vida de Lord Bvron. 
CAVESTANY.—Cantos de Oto'ño.— 
Poesías ' 
UN A L KM A N.—Yo acuso. Prólogo 
de Misuel de Unamuno 
COUVEL Al N .—Nobleza americana. 
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Sin duda alguna que la limpieza, 
ei aseo y todo aquello que signifique 
ausencia de los objetos o cosas putre-
factas es lo qae se necesita para vivir 
en este ambiente de modernismo. 
E l organismo humano "debe" re-
girse por las mismas leyes sanitarias 
que este gobierno exige en otro orden 
de cosas. Nuestro organismo, repeti-
mos, debe asearse "inter iorm>»' .e" a i 
i fua l que se real iza externamente. 
Bien es sabnio que en los intestinos 
existen mi l lores de microbios y que 
cuando ellos se desarrol lan en pro-
p o r c i ó n exagerada provienen desarre-
glos que, generalmente, terminan con 
la presencia del m é d i c o a l a cabecera, 
del enfermo 
—"Hay que desinfectar los intesti-
nos"—dicen los m é d i c o s cuando la 
fiebre hace subir l a columna mercu-
r ia l en los t e r m ó m e t r o s . Y nada m á s 
oportuno que tomar "Bimagnesix", 
que es el ú n i c o desinfectante sustitu-
to del c é l e b r e Benzonaftol-
S i no se toma a tiempo "Bimagne-
six"» sus intf stinos s e g u i r á n obstruí-
los y ello dará lugar a que la infec-
c ión s iga . su curso y se complique la 
enfermedad- Actualmente los que 
padecen del e s t ó m a g o y de esos des-
arreglos intestinales, han encontrado 
oí verdadero medicamento al cua l 
cuscaban. 
Tanto los n i ñ o s como las personas 
mayores l o g r a r á n expulsar, no tau 
c o l ó esos microbios que producen 
fermentaciones, sino el terrible á c i d ^ 
ú r i c o , que es a lo que m á s se debe 
temer en esto& tiempos, pues se sabo 
que el ác ido úr i co es el que producís 
i á h i n c h a z ó n (pies y manos) y el reu-
matismo. S i usted toma "Bimagnesix"' 
l o g r a r á hacer desaparecer su enfer-
m<dad del e s t ó m a g o ; sus intestinos 
q u e d a r á n "desinfectados" y el á c i d o 
ú r i c o lo e x p u l s a r á n por la orina. 
Tome cuanto antes "Bimagnesix'% 
que es un nuo^o producto descubierto 
recientemente. L a s enfermedades de?, 
e s t ó m a g o b r i l l a r á n por su ausencia-
l a s dispepsias, acidez, agrura, gases, 
h i n c h a z ó n y "oumatismo desaparece-
r á n porque ha tomado "Bimagnesix" 
ú n i c o producto eficaz y que puede 
disolver y el iminar el terrible ác ido 
úr ico . 
L a "Bimagnesix" se encuentra de 
venta a ochenta centavos, en las dro-
g u e r í a s m á s importantes de la I s l a , 
tales como Sarrá , Johnson, Taquechel , 
Americana, y B a r r e r a y Compañía.—-
Habana. 
E V I T E L A F A T I 
RfSS¡s3liBBfflH^̂ l̂ l̂Hfw l̂li8», 
Jío distraJg-a e l tiempo en buscar las joyas qae necesita para m.% 
regalos, as í como toda clase de objetos de plata fina y p la teado»? 
r a y a directamente a l a f á b r i c a do "Miranda y Ccrba i la l H n o s . » d« 
Mara l la n ú m e r o « 1 y h a l l a r á cnanto d « s e e adqnírfe . 
E n l a s f í l a j a , puede mandar h a c e r todo lo qae se le ocurra en 
le qu« a j o y e r í a se refiere. 
So «ovnprnn prendas y abanicos antignos; oro, platine y fgutr 
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M I G R A C I O N 
N O V E L A O R I G I N A L 
POB 
ALFONSO DE VIENNE 
Un tomo: 50 centavos. 
I (Cont inúa. ) 
P é n e s e V n a ^ 0 1 el *ue todo 
Líe los c o n ^ i L , vez de aprovechar-
se h-iíi" •IOS I"6 en ^ carta le 
K turafrab/aa ^ P r o ^ a a o de la carta 
(fe1 ^ s h o n ¿ . t r a m a de su Ped ic ión y 
<clwiv1oensami1ntos esíaba distraí-fmü* ' cullnilo wrtrfi .Maruja en 
flo«0otL êv â su Paisana, sonrió y ba-
mir-i, ,"g su Paisana una <le 
que en ^ ,1"li!Ura' mitad ací 
l a r - tnio^ tlenfuaJe aei alma quie-
íorufo' i*?? te lo Pague; 
a - ó n ^ j 0 por vía c,e saludo la 
que tT"0 ^ te pido en '«i vi-
'onto e(i(.te,pe^SUaflas.de ^ no dudo 
M Tofin i inocencia. Entonces fué 
i ono le miro de aanel modo tan 
* ta;i amargo. 
I . . ~ ¿ H a n venido muchas personas a vi-
sitarte —prosiguió Maruja. 
—<—¡Muchos, muchísimos!—Dijo Toño con 
ira reconcentrada.—Han venido los jue-
ces para aburrirme con preguntas. Han 
venido algunos de la Colonia española 
a consolarme y cierto me ha servido 
su visita de inmenso consuelo al ver 
lo mucho que se interesan por su pai-
sano; la que hasta ahora no había ve-
nido por la cárcel era una persona como 
t0^a decirme lo que mi conciencia me 
esta diciendo desde que entré aquí v 
es que soy inocente. 
Y Toño se limpió dos lágrimas que 
no pudo detener. Fueron dos solamente 
porque en seguida se serenó por com-
pleto. 
—¡Ojalá estuviese yo tan segura de 
la conversación de mi hermana, como lo 
estoy de tu inocencia! ¡Que no lloraría 
tanto por ella! 
— i Y Por qué sabes que soy inocen-
te.' ¿Has podido averiguar algo? 
—No, pero... tú eres incapaz, de un 
crimen: te conozco muv bien. ¿Y cómo 
va tu asunto ? 
-r-¡ Psh! De los dos cargos que hav1 
contra mí, el primero es la carta que' 
yo escribí a fu hermana y esa yo he! 
sido el primero en confesarla porque era i 
cierto. Kl segundo, que no me podrán 
probar nunca, porque no es cierto, es 
el que yo saliese a .las tres de la ma-
ñana para asesinar a don Pompeyo, a 
quien apenas conocía de vista. 
—-, Y no te es fácil el probar que 
no saliste? 
—.Para el vulgo, sí, para los jueces, no. 
Tu sabes la disposición del cuartito don-
de yo me hospedaba. Tiene la entrada por 
el zaguán y una ventana pequeña a la 
calle, ün policía afirma que yo tuve en-
cendida la luz nasta las doce, pero de 
las doce en adelante sólo puede asegu-
rar que no me vió salir. Esto no lo pro-
barán nunca, porque yo me acosté tran-
quilamente, pero Clory desea que se prue-
be, y me infama sin compasión, tal vez 
para despistar a la Justicia en , un cri-
men, que quizás ella misma... 
—¡Mentira!—Respondió la joven con 
entereza.—Si sé que tú eres inocentt, me 
consta que ella lo os también. 
—Entonces, ¿quién pudo matarle? 
—¡Qué sé yo! Alguno para robarle el 
dinero. 
—¿Qué ladrón iba a ser, si le han en-
contrado en el bolsillo una cartera con 
tres mil pesos, en papel! 
—iPues Juanela no ha sido y no le 
achaques el crimen ni en sueños. El la 
estará corrompida, pero criminal, no lo 
es todavía. 
Toüo bajó la cabeza y se quedó ca-
llado. Maruja aprovechó esta ocasión pa-
ra despedirse, porque tenía orden de 
salir en seguida. 
—Conque, adiós, Toñito. Hoy escribiré 
a España, para que no sepan la noticia 
de tu desgracia por medio de esos pe-
riódicos que te calumnian antes de sa-
ber la verdad por mi conducto. Estate 
tranquilo que Dios está en el cielo y 
sabe lo interior de los corazones. ¿Lo 
crees así? 
—Sí, Maruja: pero cuando me lo dice 
otro que no sea mi propia conciencia, 
me consuela m á s . . . Dios te pague esta 
visita, q.ue ha devuelto la paz a mi al-
ma 
—¿Y perdonas a Juanela?—De pregun-
tó Maruja desde la puerta con voz in-
sinuante. 
—Con toda el alma la perdono, por 
ser tu hermana, sino... 
— ¡Vamos, también la perdonarías! 
Toño movió algo la cabeza: pero en 
seguida contostó: 
—JSí. también. 
—¿Y por qué la perdonarías enton-
ces? 
—Porque aun la quiero mucho, aunque 
con un amor muy distinto del de an-
tes. 
—Gracias, Toño, que Dios te lo pague. 
¡ Adiós ! 
Maruja salió a la calle. 
Un automóvil pasaba entonces por de-
lante de la puerta del Panóptico. E r a 
Héctor, que a toda prisa se dirigía a Vi-
lla Belgrano, simulando un paseo, para 
recibir allí su equipaje v ponerse en 
salvo marchando a los Estados Unidos. 
Los dos se miraron un instante. 
Maruja le saludó con una sonrisa tris-
te. Héctor no contestó siquiera al salu-
do. Tenía a la joven por una visionaria 
o a lo más por una explotadora de su 
hermana, pero siempre perjudicial para 
toda la familia. 
Maruja bebió en silencio el desprecio 
y lo perdonó: pero no se le. pasó por 
alto a la penetradora mirada de su es-
píritu el contraste que el paso de Héc-
tor ofrecía a su consideración. 
E l crimen, cruzando por la calle, li-
bre y satisfecho: la inocencia dentro de 
la cárcel, apresada y triste. ¡ Pobre Jus-
ticia numana! t haces lo que puedes, pe-
ro cuántas veces te equivocas! 
Héctor desapareció como por escotillón. 
L a causa del crimen siguió sus trámites 
ordinarios, esos interminables pasos que 
va dando la Justicia, siempre con mie-
do, temerosa de herir con su planta a 
la Inocencia que yace por los suelos, y 
buscando al criminal con la lucecita do 
la razón y de ¡as apariencias en la ma-
no, en medio del intrincado laberinto de 
ma<W>rrales que cubren siempre los abis-
mos de las concioncias de los hombres. 
Maruja y Enriqueta siguieron con avi-
dez la causa del asesinato, medrosas siem-
pre de que, engañados los jueces dieran 
una sentencia de muerte, con la cual E n -
riqueta no estaba dispuesta a transigir, 
costase lo que costase a su honra. 
Juanela fué tal vez la más desorienta-
da de todos ios que quedaban a oscuras 
al tender la eterna noche sus sombras 
sobre ios párpados del libertino don Pom-
peyo. 
Persuadida de que la muerte aciaga 
de su favorecedor era una venganza de 
Toño, y persuadida también de que na-
die lanzaría sobre ella sospechas ningu-
nas del crimen, respiró algñn tanto, y 
esperó el testamento do don Pompeyo. 
Este no lo tenia hecho y, muerto ab 
intestato, la pingüe herencia pasó enera 
a las manos de sus herederos forzosos 
casi toda a las del Ministro de la Gue-
rra, sobrino carnal del asesinado; sin 
que ninguno de los albaceas pensase en 
echarle a la Clory. ni un hueso de aquel 
espléndido festín. 
Sólo el mueblaje del piso en donde 
vivía quedó por suyo, mas no el piso, que 
le fué preciso desalojar. 
E l mueblaje lo formaban un sin fin de 
bagatelas y de chucherías desparramadas 
acá y allá por todos los ángulos de la 
casa: :miniaturas de arte que se le ha-
blan Ido antojando y a las cuales sentía 
una afición desordenada. Un montón de 
trajes, más o menos costosos, con todos 
los mflltiples apéndices de sombreros, 
chales, abrigos y finalmente un hermoso 
piano Erard donde a las órdenes de una 
vieja profesora aprendió Juanela más que 
a tocar el piano, a cantar con un arte 
exquisito, con una voz privilegiada, en-
canto de don Pompeyo y recreo de toda 
la vecindad que solía llamarla " L a ca-
naria del Triunviro." 
Juanela echó en seguida sus planes, 
porque era preciso sustitaiir al difunto 
por otro que dejase caer chucherías y 
bagatelas sobre la salita y pensó en se-
guida en Héctor. 
Ño estaba éste para aquellas lindezas 
y al llegar a los oídos de Juana que el 
joven acababa de marcharse al Extran-
jero, se decidió por fin a llevar a cabo 
"oüro de los más risueños ideales de su 
vida. 
Había disfrutado ya el de las damas 
que reciben sonrisas y galanteos: que 
llevan tras sí las miradas de los jóve-
nes en los salones y en los bailes: pe-
ro deseaba subir un escalón más en la 
gradería de su orgullosa ilusión. Ahora 
se quería lanzar en pos de los lauros y 
los aplausos, de los ramos de flores y 
de los regalos que llueven sobre el es-
cenario a las plantas de las notables ar-
tistas. 
Con esta prevención se había afanado 
tanto por adquirir escuela y ganarse re-
putación en las tertulias. 
Como nadie la detenía en Buenos Ai-
res, rasgó una carta dirigida a ella por 
las manos de Enriqueta y otra dirigida 
por Maruja, llamándola las dos al buen 
camino, y vendiendo todo lo que no le 
hacía falta, para cabrir los primeros gas-
tos de sunvida de artista, desapareció de 
Buenos Aires. 
X V 
C L O R Y 
L a Colonia española estaba algo revuel-
ta con el sesgo que tomaba la causa del 
monterresino. 
Persuadidos todos hasta la saciedad de 
su inocencia, interesados todos en que 
ésta se declarase y se le diese libertad 
al cautivo, había, no obstante, transcu-
rrido un año sin que el asunto se pu-
siese en claro, estancado el proceso en 
aclarar si Antonio después de apagar la 
luz de su cuarto se había acostad», o, 
X>or el contrario, salido de la casa para 
llevar a cabo el asesinato. 
E l agravante que traía en Jaque a los 
jueces era espeluznante: se trataba na-
da menos que de la siguiente circunstan-
cia : Al llegar la autoridad a la casa, 
Antonio estaba afln durmiendo, siendo así 
iiuo la portera, vista su diligencia tn ma-
drugar, le había confiado la llave de la 
casa para que abriese muy temprano sin 
tener ella que pasar el fresco de las 
mañanitas cumpliendo su obligación. 
Luego, si él acostumbraba a levantar-
se muy temprano y aquel día se le 
pegaron las sábanas, por algo era. • 
Kl preso aseguraba que el sueño atra-
sado qu© debía a la naturaleza se im-
puso a su voluntad de tal modo aque-
lla noche, que ni estudiar le dejaba; pero 
esta razón tenía que probarse con testi-
gos y nadie se ofrecía a atestiguar su 
sueño. Toño, que pasaba el día y parte 
de la noche en desempeñar su oficio de 
portero, • empleaba después parte de la 
i noche en aprender rudimentos de aritmé-
tica y escribir tal cual plana. E r a esto 
para él un porvenir. E l sueño le anal-
taba hasta rendirle y entonces apagaba 
| la vela y se metía en la cama. Allí no 
había entonces más testigo que él, la 
cama y la vela. Por otra parte, el poli-
cía de la esquina aseguraba haber visto 
pasar a un joven de la estautra de An-
tonio y tomr un rumbo que podía condu-
cir muy bien al sitio del asesinato. Y 
¿quién otro, aseguraba el fiscal, quién 
otro pudo ser, cuando el joven incógnito 
pasó por la calle poco después de haber 
apagado la luz el presunto reo? 
Mientras se aclaraban estas meuuden-
ciaa trascurrieron doce meses y llevaba 
el proceso camino de durar otros doce. 
Enriqueta no podía parar de puros re-
mordimientos : no contenta ya con la re-
solución de Maruja acudió al confesor 
y el confesor confirmó en todo la sen-
tencia de la gallega y sólo en caso de 
que se condenara a Toño con una sen-
tencia definitiva y grave, deliberarían en-
tre él y ella el partido más prudente pa-
ra tomarlo. 
Llevada, por otra, parte, del cariño ha-
cia su hermano, sostenía con él una se-
creta correspondencia avisándole de có-
mo iba la acusación, de los resquicios 
que a veces bailaba el Jpzgado para 
descubrir la pista de algfin otro sospe-
choso complicado en el crimen, porque 
los jueces estaban empeñadísimos en 
dar con el autor, movidos por el Mi-
nistro de la Guerra, sobrino de la víc-
tima. 
Para entenderse mejor hablan conve-
nido los dos hermanos antes de sepa-
rarse en usar frases convencionales. 
E l asunto, en general, era en las car-
tas la compra de una finca. Antonio re-
presentaba allí las probabilidades de éxi-
to nue Héctor Uniera para comprarla. Los 
diversos descubrimientos del Juzgado eran 
los postores que ofrecían dinero por la 
finca, y, finalmente, todo lo relacionado 
con el postor don "Leandro" se refe-
ría a io que sobre Héctor descubriera el 
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O b r e r a 
E ! A u g u r 
«.eaimonte era un templo aquella tasa, 
si se admite que la idea azuzada por 
voluntad inquebrantable vJiya fórvida ha-
cia la esperanza de un fin mejor. Dije 
templo y lo era de preparación para el 
Oficial' del trabajo. Grupos de obreros 
tllscwrrlan entre sí, animando el con.iuu-
i y haciendo resonar en las bóv'ídas 
niixlulactones y ecos do su voz. Graves 
oran sus discusiones, pertinentes y repo-
sadas, no se oía más que lo conveniente 
ni oficio; todos esos detalles menudos 
relacionados con la mecánica del traba-
jo, allí relucían para condensar opinio-
nes de mutuo beneficio. Salones, pasi-
llos y patios resultaban como una aca-
demia en la hora de repasar estudios o 
un Ing&r destinado al culto 'lo espira-
ciones supremas. Si el misticismo y la 
uncifm, frases que suelen aplicarse a los 
ideales ultraterre.nos, fuese dable tam-
bién atribuirlas a la manera devota de 
o6mo allí, en una sola alma, se ontun-
dfán los sentimientos humanos, no ha-
bría hipérbole en llamar templo y casa 
de oración, en donde tantos corazones 
reunidos se elevaban en visión mirífica 
de esplendente porvenir. 
P E D R O R . 
d e s e a a s u s a m i g o s y c l i e n t e s 
U N F E L I Z A R O N U E V O 
y l e s r e c o m i e n d a e s p e r e n e l a ñ o 
t o m a n d o e l e x q u i s i t o y s i n r i v a l 
V e r m o u t h a 
Uncí un lado y al fondo donde no 
llegran los ecos del deseo bienhechor, en-
tre unas columnas, de la que fu-5 resi-
dencia de nobles, el augur está rodeado 
por unos cuantos, y allí, en su solí > de 
pontífice, regüelda teoreamas insolubles 
al auditorio. Braceaba y movía los ojos 
e Inflaba los carrillos haciendo muecas 
estupendas, como si las contorsiones ca-
ratuleras fuesen rotunda e inconcusa 
realidad en la farándula de sus afirma-
ciones. 
Como aug-ur de estirpe aunque iarva 
mim'is<-ula de risible soviet, conoc-j ya 
del problema humano. Trabajo y fapl-, 
tal ciencia y líeligión. Dios y el diablo; 
ecuaciones. cálculos matemáticos, con-
ceptos Teológicos, filosóficos y metafisi-
cos, lo visible e invisible,, lo abstracto, 
el caos y el sumun de la verborrea arehí-
panpanante de aquel pozo fecundo e ina-
gotable en saber, era el asombro y el 
pasmo de los paparatas y pobretones de 
espírítxi. 
Satisfecho de sí mismo como de un 
parto laborioso, jadeante, con los pelos 
parados, se pasó la .nano por la frente 
y de pronto se rehizo de un gesto que 
le alarga el pescuezo, cobrando los menu-
dos ojos siniestro fulgor de anatema 
D í c e s e que los d e s ó r d e n e s a l l í oexi- declarada Repabl ica bolslievild, bajo 
n idos son del mismo e a r á c t e i qtie los e í gobierno de los proletarios 
piesenciados en R u s i a a l implantarse MJGKCAOO NIÍOYOÍIQUINO 
}K.r Len ine y Trotzky el r é a í m e n ma- Nueva york' X>lclembre, 31. r 
Ximalista, c o m e t i é n d o s e aetOS de pí- Sumario de las operaciones de la Bol-
llaje y asesinatos en las regiones in- sa> , 
radidas por el bolslievikismo. F i n a l - "Movimiento ayer de un millón de ae-
HieOe se asegura que Si les ia ha sido clones. Grandes negociaciones en valo-
F O R T I F I Q U E 
Por la galería paseaba un huelguista 
tranrinilo, humilde, sin hacer alarde de 
nada. Y entonces la peroración priva-
da del augur, rompe lanzas contra el 
compañero ''traidor" que en el DIARIO 
burgués trata los asuntos del trabajo. 
Ñadié aplaudió lo dicho, pero mi co-
cazón sintió agradecimiento eterno 
el augur orador. 
Scale leve el año que termina. 
J . A N T E L O LAMAS, 
Obrero Manual. 
Marianao, 31 Diciembre; 1918. 
por 
C49x2 
^ í B r n i c i i calik gráfica 
(/'"ene de la P R I M E R A ) 
^ t i f f i É ? 1 ^ A P O Y A R A L A OCU-
P A C I O N D E B E R L I I V P O R L O S 
I N G L E S E S 
Londres diciembre 31. 
E l EeldmarJscal Yon Hindenbnrg lia 
telegrafiado a los magnates industria-
les de lemania que é l apoys .r ía la 
o c u p a c i ó n de B e r l í n por las tropas 
b r i t á n i c a s , s e g ú n dice un telegrama 
reeiiado el s á b a d o en la capital ale-
m a n a por e l corresponsal del «Ih i l lv 
Maxi." 
P E R I O D I S T A O F í T i v o Q U I E R E S E R 
M I N I S T R O 
Copenhague, diciembre S i . 
H e r r Loeb, cuya d e s i g n a c i ó n para ^ I T P ^ T ^ ^ T ' ^ 
un puesto en el Gabinete alem'.^ fué \ % i 1^ ^ | | 
anunciada ayer, ha informado a l Co-
m f l é central de Obreros y Soldados db 
Ab manía , que no desea entrar a for-
mar parte del Gobierno, prefiriendo 
seguir sus labores p e r i o d í s t i c a s en 
Dres lau, como director del "Wolks-
v .ach í ." 
Es to dice una nota oficiosa publi-
cada en B e r l í n . 
1 A P R E N S A I N G L E S A Y L A S D L 
E R G E N C I A S E N T R E C L E M E N -
CEATJ Y W I L S O N 
Londres , diciembre 31. 
L o s p e r i ó d i c o s de la m a ñ a n a publi-
c a r en lugar promhiente con t í t u l o s 
Unin&tivos e l discurso del Joxe del 
Gobierno f rancés M. Clemenceau en 
la C á m a r a de Diputados y el del P r e -
sidente Wiison en Manchester y tan-
t ) por los encabezamientos como por 
coJocar en juxtHpos ic ión los pasajes 
m á s salientes de uno y otro y, en 
fin, por sus comentarios, los periódi-
cos ingleses rere lan cierta intranqui-
lidad ante la aparente divergencia de 
opis í iones entre Clemonceau y Wiison. 
Exis te , sin embargo, en todos ellos 
el p r o p ó s i t o de evitar que se crea que 
existe un desacuerdo sustancial n i en 
p n vocar ansiedad respecto al r e s u l - , 
tado de la Conferencia inter í f l iada que 
lia de preceder a l Congre«o de la paz, 
Su deseo m á s bien estriba en probar 
que el criterio de Clemenceau no e s t á 
ta:» lejos de Mr. Wiison co'mo pudie-
r a creerse a primera vista y que cua l - , 
quier diferencia que exista entre am-
bos debe ser arreglada con paciencia 
y esfuerzo l a v e r s i ó n de Clemenceau 
y e l comentario de Wi i son sobre l a 
flota inglesa son destacados sobre to-
do lo d e m á s . 
•V.-; V , 
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C u r a l a c a s p a p r o n t a m e n t e . 
N F R A S C O B A S T A ; S E GARANTIZA 
LALOOOMlO 
DE VENTA EN SEDERÍAS Y BOTICAS 
C r u s e i l a s y C a M H a b a n a . 
10803 
res de compañías y en bonos para con-
cluir el año de 1918. E l morcado estuvo 
irreguku: en muchos ramos. En vías fé-
rreas marcadas negociaciones sin Ih-tin-
gos. Los valores de empresas que tra-
íican en aceros y cobres estuvieron flo-
jos. Los de equipos y marítimos se 
mantuvieron firmes." 
L A "CUBA CAÑE SUGAB" 
Pe la Cuba Cañe Sugar se vertrilfron 
ayer 5.30O acciones sin cambio rn la 
última cotización. 
E L V I A J E B E L P B E S I B E N T E W I L S O N 
A I T A L I A 
Paris, Diciembre, 31. 
Gran interés ba despertado entre los 
delegados a la Coníereucia y en los 
círculos políticos franceses el vajo del 
Presidente Wiison a Italia, por la im-
portancia de los asuntos que allí tendrán 
que tratarse. Y el primero de todos esos 
asuntos sup6nese que será el del Adriá-
tico, esto es, la costa de Fiume y Dal-
macia, baŝ e de desacuerdo entre italianos 
y jugo-eslavos. Las pretensiones do los 
jugo-eslavos de poseer la costa de F i u -
me y Dalmacia se funda en la prepon-
derancia do la población Jugo-eslnvu en 
aquellas regiones. Segñn el sentir de los 
jefes jugo-eslavos la controversia envuel-
ve el principio del derecho de los puenlos 
a determinar sus situaciones nacionales. 
Eso es uno de los, primeros asuntos con-
cretos de esa clase que el Presidente 
Wiison citará en su viaje. 
L a s pretensiones históricas de Italia, 
unidas a su interés en amplia proi:p"ci<5n 
a lo largo de la costa del Adriático, .erá, 
naturalmer te, objeto de atención Las 
conversaciones del Presidente Wiison con 
el Jefe del Gobierno italiano. Orlando y 
con el Almirante Thaon di Bovel, auto-
toridad en materias de las pertenencias 
del Adriático y jefe actual de las fuerzas 
navales que ocupan las costas de UiiTna-
cia, espérase que aclaren y eoncilier mu-
chas de las pretensiones exageradas de 
cada nna de las partes en desacuerdo. 
( D e Hipofosfitos) 
C E N T A V O S F R A S C O 
. l a . , l l - j n . 
P E B S O N A J E S D E T E N I B O S E N HAVXE-
BA 
Munich, Diciembre, 30. 
Diecisiete personajes prominentes. In-
cluso un Dnque no bávaro .fuaron arres-
tados .aquí anoche por la policía, auxi-
liada ésta por individuos del Consejo Lo-
cal de Soldados. Los arrestos causaron 
la mayor conternación registrada er esta 
ciudad desde que se inició el movimiento 
revolucionario. 
A los personajes arrestados en uno de 
los mayores hoteles de Munich se les 
acusa de habérseles hallado en conferen-
cia cuandp llegaron los aprehens-. res. 
Los detenidos declaran que estaban tra-
tando del reclutamiento para el servicio 
militar local; pero la policía asegura que 
de lo que trataban era de organizar un 
ataque contra las Instituciones existentes. 
Dicen que , los detenidos trataron de 
destruir unos numerosos e Importantes 
documentos, de loa cuales se apoderó la c l ó n P ú b l i c a , escuchada con el c a r i -
pollcia. ñ o que v a mereciendo l a sana obra 
De los detenidos, a tres se les puso del activo gobernante, 
e nllbertad más tarde, pero de los demás E l doctor D o m í n g u e z R o l d á n hizo 
solamente de uno se sabe el nombre. Es merced de una bella promesa—en sus 
un publicista de Munich, a quien ee acu- ¡ labios, Inicio cierto de segura rea l i 
só de estar distribuyendo armas. 
I I B O L S H E V I S M O E N S I L E S I A i 
Londres , diciembre 3 L 
S e g ú n nn despacho de B e r l í n a L 
^Express'» de esta ciudad, e l s á b a d o ' 
i iUimo o c u r r i ó e l pr imer brote del) 
bol&lierfem oen l a Si les ia alemana, 
1 on mineros que se hal laban en huel-
ga se apoderaron de los funcionarios 
d«! las C o m p a ñ í a s que uti l izaban sus 
t i abajos y bajo l a amenaza de í u s i ' 
laflos les obligaron a suscribir "toda I 
c lase de documentos,,, a l decir del te-i 





L A B E P A T B I A C I O N D E L A S TBOPAS 
N O B T E AMEBIC ANA S 
Londres, Diciembre, 30. 
L a Gran Bretaña está haciendo todo lo 
posible para facilitar los buques nece-
sarios para transportar las tropas norte-
americanas en su regreso a los Esrados. 
Unidos, sí lo dice un documento oficial 
publicado anoche. E l texto del docu-
mento dice: 
"Se recordará que la nación británica 
proporcionó buques para transportor el 
casi el sesenta por ciento de Ejército 
norteamericano a Europa, habiendo dado 
todos los auxilios en ese respecto, y aho-
ra el Gobierno está haciendo todo cuan-
to puede para la repatriación de los sol-
dados norteamericanos, 
"La repatriación de las tropas • a Aus-
tralia, Nueva Zelanda, Canadá, IndN y 
Africa del Sur, como la de culies chinos 
y otros batallones de peones exige gran 
tonelaje británico. Aunque la repatria-
ción de esas fuerzas coloniales es asunto 
suprmo, porque se trata de contingentes 
que ha nestado ausentes de sus paises 
durante cuatro años, la Gran Bretaña ha-
ce todo lo posible para atender también 
a los medios de rapatrlar a las tropas 
norteamericanas. Desde la firma del ! 
armistl lo se ha oflrecido tonelaje para 
cuarenta mil hombres y veintiocho mil 
se haJ» embarcado ya. Esto es además do 
lo dspuesto para a rlepatriación de gran 
número de tropas coloniales, 
"Espérase que en Enero serán repa-
triados de treinta a cuarenta mil solda-
dos norteamericanos en buques britá- » 
nlcos." 
z a c i ó n efectiva—que fué , acaso, lo 
m á s grato y bueno de la esquislta ve-
lada: l a promesa de que en el p r ó x i -
mo Congreso también estaría repre-
sentada la Normol de Camagiiey, ñi-
ca, que falta por crear 
Y que será, Dios mediante, la ter-
cera que inaugure en la República e! 
ilustre doctor Domínguez Roldán. 
Ha sido, en síntesis homespática, p 
plausible acierto la celebración de es-
te Congreso Pedagógico 
¡ S e A c a b ó e ! c o r d e l ! 
Rollos de papel encolado, para hacer paquetes 
100 VARAS CADA UNO 
HMAS FUERTEII nMAS DECENTE!! 
3 m m i 
EO.L08 25 GIS. fl 
HOLLO 
6 DOCTAS i ; 
EOLIOS A 23ffi 
a SOLLO 
2 IMOSINAS m\} 
\'¿ m i u n í 



































(Viene de la P R I M E R A ) 
J u l i a M a r t í n e z s e r á editado en un p r ó -
ximo suplemento a la Revis ta matanr 
cera "Pdrvenir' ' por su Directora la 
doctora s e ñ o r i t a S a r a h E . I s a l g u é , 
Profesora de Geocrrafía e His tor ia en 
la Normal yumurina. 
L o s Maestros s e ñ o í e s P a l c ó n y Z e r -
tucha regalaron a los admirados Con-
gresistas una preciosa s e l e c c i ó n de 
Beethoven. que produjo una jubilosa 
o v a c i ó n a los dos virtuosos. 
Seguidamente or.upó la tribuna al 
doctor Max H e n r í q u e z U r e ñ a , D irec -
tor de la Normal santiaguera y con 
fácil y a m e n í s i m o verbo s e ñ a l ó — e n 
deliciosa cauneirie—la finalidad del 
trabajo normalista como recurso re-
novador en materia de pi-ocediimentos 
y pautas educativas. 
R e t r a t ó de modo magistral el tipo 
del maestro que la Normal ha de ex-
tirpar en Cuba y s e ñ a l ó con oportuno^ 
y acei'tnda insistencia en esa remora 
Uno ade lor. principales o b s t á c u l o s 
para la r e n o v a c i ó n y mejoramiento 
del magisterio cubano, en el doble 
aspecto del profesional que f á c i l m e n -
te pudo aferrarse a la n ó m i n a ofi-
cial y en el natural fruto del mar i -
daje que tales profesionales estable-
cen de la rutina y la ineptitud 
E l grave mal, por toda manera fu-
resto en el campo educacional, de la 
falta de v o c a c i ó n y celo profesional 
fué vigorosamente, divinamente sae-
teado por la i rón ica frase del doctor 
HenríqneT;. 
P r e s e n t ó con las luminosidades d»> 
su verbo obediente y colorista, la v i -
s ión , la pre -v í s ión que tiene del des-
tino ríe los j ó v e n e s pueblos do la \m'-
ricat e s p a ñ o l a , q u e — d i j o — e s t á n 11a-
madoí! por una incontrovertible ro-
t a c i ó n h i s t ó r i c a a d e s e m p e ñ a r un im-
p o r t a n t í s i m o panel en el futuro de 
los pueblos todos. 
Como era justo, l a a m e n í s i m a y cer-
tera c r ó n i c a del doctor H e n r í q u e z 
Ureña y sus calurosos votos con que 
f ina l i zó su charla tr ibunic ia merecie-
ron a l galana y conceptuoso orador 
un diluvio de aplausos y felicitacio-
nes. 
Cerró l a velada y puso fin a l C o n -
greso de los Profesores Normalistas 
una s a l u t a c i ó n d e l i c a d í s i m a y afec-
tuosa del s e ñ o r ' S e c r e t a r i o de I n s t r u c -
T R U J I L L O -
Monserrate 123, entre Teniente Rey y 
Impresos estüo Litografía. P a i e n X a ó ° s ' n t í m 
Libros para el Comercio. 
T e {UDIfOb WÍÍ WtaO^t 
<}ii$ esto c l e ü i c i a 
m e l g r a n l i c o r 
UCNtA ES TOPA? 
m 
ZftNJfl 125 V 135.-HABANA 
ANO LXXXV 
I F I 
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^ÍM^MINA, capitán Kit.-liic. pro.-...Joiit l 
Ney Orlenas, consignado a K . L . 
By*^rzá ' j j a ] : 500 huacales cebollas. 
*' 'vrmand: 1.C50 idem idem. 
^- '[n v c e : 250 idem ídem. 
¿ F e r n á n d e z y O . : :'20O idem Idem. 
ÍVkrris y C'o.: 1 máau ina de tscribir. 
« l e e d o r a Cubana: -'00 cajas galletas 
£ r 4 y Co.: 50 idem idem. 
H'P la Torre: ICO idem idem. 
nrtb Capella y Co.: 50 idem idem; 10 
9 JÍICÍ camarones. 
;- ,aí OW" t-'Jas sardinas, 
i " Fae: 50 cajas maíz. 









; jius'fiUo San Miguel y 
Kwfhaleta y Co.: 50 cajas velas. 
/ Kamos Larrea y Co. : 5 barriles de ca-
SParcwpfta _ ^ j^em idem. 
a' C.: cajas sardinas. 
?.' V. ' : 50 idem idem. 
R' C ' 50 idem idem. 
F¿rnftndez T r á p a g a y Co.: 60 huacales 
elV1 Hii i roga: 35 cajas manzanas. 
Timénez y Bacarise: 5 caja* extractos. 
Irmonr y Co.: :100 cajas manteca; 1900 
ros abono. 
ven San Chon: 60 cajas maíz. 
So marca: 25 cajas jabón. 
0 • 5C0 sacos avena, 
p ' ' E r v i t i : 50 idem idem. 
Sánchez y Solana: 500 huacales cebo-
E LOpez: 250 idem idem. 
j B | : 3800 huacales cebollas; 500 ba-
filés papas, 
priotot y Bacarise: 400 cajas bacalao; 
IDO huacales cebollas. 
Fernández García y Co.: :250 idem id . 
A Pérez P é r e z : 250 idem idem. 
Parceló Camps y C'o.: 300 idem idem. 
A y Co.: 5<iO cajas bacalao. 
V . A. C. : 1004 sacos anís . 
Rodríguez Hermano: 1 caja legum-
gwit y Co.: 2985 sacos frutas. 
ffliiíe: 800 sacos harina. 
Consejo Nacional de Defensa: 560 idem 
iH&reelino Garc ía : 126 cajas velas, 
e A. C.: 6300 cajas tomates; 2 menos. 
dSCELANEA: 
'y. GOmez y C'o.: 272 atados hojas de 
jfestor Electrical: 16 bultos muebles. 
Maza y Co.: 2 cajas papel, 
plaplana y Co.: 10 bultos accesorios 
léctricos. 
Cruesllas y Co.: 140 barriles grasa, 
fábrica de Hielo: 590 atados arcos. 
| . : 172 atados sacos vacíos. 
Cuba E. Suppty y Co.: 59 bultos acce-
Orios eléctricos. 
Pe Bonnard y Co.: 8 idem motores, 
j . Kodríguez y C'o.: 9 cajas almoha-
illas. 
• j . Salles: 2 bultos máyuinas . 
Itussell Spanding: 48 bultos accesorios 
léctricos. 18 idtm cemento metal y bron-
1 menos. 
j . Fortún ; 5 idem papel; 1 idem almo-
adillas. 
Ellis Bros: 2 bultos maquinaria, 
lacera y Co.: 8 idem cuero. 
B. Lanzagorta y Co. : 169 atados hojas 
etál; 15 bultos váálvnlas. 
Jiménez y Núñez : 5 bultos ferrete-
II . Fació : 4 idem arados.. 
C. M. C. : 4 idem máquinas . 
Compañía de Acctsorios de Auto : 4 yu l -
n materiales. 
M. B. P . : 1 caja estuches. 
Gómez: 50 cajas agua r r á s . 
Quiñones Hardware y Co.: 2 bultos de 
jquinaria. 
A. A. : 1 idem idem. 
V. L^pez: 20 cajas calzado. 
Universal Musical y Co.: 14 pianos. 
India Pike y C'o.: 150 fardos sacos va-
tes 
Castro y Ferreiro: 3 idem idem 
Párajon Celis y Co.: 2 ídem ide'm 
Prieto Uno.: Ü idem idem 
Mangas j Co.: 2 lde;n idem 
González García y Oo.: 5 idem ¡dom 
Echeverría y Co.: 6 idem idem 
ios. 
Mestro o H i j o : 100 pacas mi l lo . 
Rev y Co. : 273 bultos bottllas. 
Ortega y F e r n á n d e z : 2267 atados cor-
8. 
,T. Ñ. Alleyn : 100 barriles grasa. 
U. Lora: 220 fardos desperdicios de! 
forlón. 
H A. Vázquez; 148 cajas cuchillos. I 
J. Truj i l io : 1 caja retratos. 
ÍHIV'-WR Alvarado y Co.: 8 cajas papel. 
K. Lónez y Co.: 11. cajas sombreros. 
P, .Muñoz: 1 auto; 1 piano; 44 bultos 
rehice. 
| . Wilcock y Co.: 1 bulto maquinaria. 
F: Sarrá: 53 cajas drogas. 
F. .Taquechtl: 3 idem talco. 
I). y,.: 272 rollos techado; 1156 bultos 
U M F A B R I C A S E T E D E C A L Z A D O Q U E S A T I S F A C E A T O D O S 
AL ELEGANTE, por la horma, por lo fino, por lo bueno. 
A L TRABAJADOR, por lo fuerte, por io cómodo, por lo duradero. 
A LOS VIEJOS, porque el "BATES", no hace callos y si los hay, no molestan. 
A LOS JOVENES, porque usando "BATES'*, siempre "pisan bonito". 
E n c a d a pueb lo de C u b a , h a y u n a a g e n c i a á e C a l z a d o B A T E S ; h ú s q u e l a : 
Compre SATES. y siseare e s t a r á bien calzado, sn el sa lón y en el taller, en el trabajo y en ei paseo. 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S : 
idem acecsor'os 
; i a l : 18 idem me-
1 
l i l i 
J . M . Zarrabeitia: 
Garage Habana: 11 bultos accesorios eléctricos. 
'Mf*s. Cuban Amtriean Coim 
Síabana Frui t y Co.: 2 idem maquina- sas. 
Hermanos F e r n á n d e z : 10 cajas moldu-
|Por~o Rican E x p r é s : 12 cajas calzado. I ras. 
A. Boca: 2 cajas metal. ¡ Pioneer Corp.- 21 idem idem. 
JE. Sicardo Sobrino: 9 bultos de alam-; Havana Kiectric: S huacales sartenes. 
Cuban AHiod : 5 idem tanques. 
Cuartel Maestre General 27 idem Sin-
ches; 187 cajas oapel. 
Cuban Telephone: ü bultos mater ia les . 
A. Miranda y C e : 3 cajas calzado; 7 
idem juguetes. 
3 idem cr i s ta le r ía ; 2 idem efectos. 
R. Gómez de Garay: 48 bultos maqui-
naria. 
Harr is Bros y Co.: S cajas espejos. 
O. K F . O. : 9 cajas sarcófagos. 
C. M . P. : 2500 atados cortes. 
<r. Bul le : 750 idem idem. 
G. A| ' 9 cajas tejidos; 18 idem de al-
fileres ; 2 huacales relojes. 
í iudra in y Medina.: 7 bultos tinta. 
K. Gelats y Com.: 1 caja hule; S idtm 
liquinas. 
Jk D. : 2 idem idem; 6 bultos ruedas 
accesorios. 
A. Fernández: 3 calas jueguetes. 
A, M.: 5 bultos piedras: 127 idem t i n -
Virtanrrázaga y Rodr íguez : 338 tubos; 
; 1 idem gelatina, 
bultos remaclips y hi trro 
E. Tomé: 2 cajas emplaste; 2 idem de 
«Ihiclies. 
lí. Fernandez y Hermano: 12 cajas de nel. 
L. B Ross: 1 Idem arados. 
C. Co; 3G7 cajas papel. 
H . C. : 1 caja accesorios auto. 
Z á r r a g a Mart ínez y Co.: 27 idem idem. 
E. García Capote: 18 idem ferretería. 
A. López y C'o.: 4 pianos. 
T. ('a algas: 31 cajas calzado. 
Barreras y Co. : 3 cajas algodón. 
6 . H . : 1 caja ferretería. 
Hermanos Matalobos: 3 cajas calzado. 
A. Puente: 1G bultos ferre ter ía . 
R. M . Ard l e : 50 barriles a lqui t rán. 
P. Palacio*»: 2 bultos cuero. 
Coca Cola: 10 barriles jarabe. 
A . M . González : : 8 huacales marcos. 
García Díaz y Co.: :> bultos cuero. 
M . Varas: (L idem idem. 
S. E . : 6 iciem idem. 
F. Navas y Co.: :8 bultos bicicletas y 
i pejos: 3 idem quincalla. 
! TEJIDOS: 
A . G. Pereda: 3 cajas tejidos. 
Peruas y Menéndez: 1 idem medias. 
C. Pérez : 1 idem idem. 
J . A . D u b r e u ü : 2 idem tejidos. 
Ylsr y Co.: :17 idem idem. 
Martínez Castro y Co.: 18 Idem cor-
sets. 
.. J . B . Bandujo: 1 idem ropa. 
V . P. Pereda: 1 idem idem. 
M . Sa ró : 1 ídem idem. 
Trasancos y López y 1'idem quinca-
' l ia . 
Fernández y Co.: 12 idem tejidos; 1 
Idem frazadas. 
C. S. Buy y Hermano: 1 idem medias. 
Pérez y Sed. 1 idem idem. 
Cohén Mizrahi y Co.: :7 idem tejidos. 
E . T . Ranero: 1 idem idem. 
L . del Yerro: 6 idem idem. 




.1. Pugas Mato: 5 maletas; 2 idem es-I Yal'áés''lnéi&n'f'^Co.: :5 bultos tala-
— ' ba r t e r í a . 
E . Sahig' 3 idem idem. 
González Vülaverde y Co.: 1 Idem id. 
Juelle Sobrino: 1 idem idem. 
D . F . Prieto: 1 idem ídem. 
Rodríguez y Clavo: 5 idem idem. 
Poblet y Mundet: 1 idem idem. 
Escalante Casitillo y Co.: 1 idem id, 
P. S. : 1 idem idem. 
López Río y Co.: 6 idem idem. 
Pérez y Pella: 4 idem idem. 27 cajas 
tejidos. 
f e r f e l l ^ n „ í f f i n e u r a s t e m c a y s u h o g a r q u e d e b i e r a 
s f eno-f* 1 w ^ e r n ? ; T ° d o s l o s d í a s d i s c u t e , c h i l l a , 
a v e r S ^ í f Í a i l n s u l t a ^ ^ S 1 1 1 0 s e r á u n m a t r i m o n i ó d v e n a a o s i n o s e l e c u r a d á n d o l e 
L I X E R V I O S i 
• D E L D R , V E R N E Z O B R E -
HiVELA LOS NERVIOS EXCITADOS, CALMA S8S YiOLENGlAS, QUITA LA NEURASTENIA 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
MANIFIESTO 1.101.—Vapor americano 
CAYETE, capitán Fitgerald, procedente de 
Xewport, consignado a Santamar ía Saen 
y Co. 
MANIFIESTO 1,104.—Vapor español 
ANGEL B . PEREZ, capitán Colina, pro-
ce dente de Barcelona, coasignado a M . 
Otaduy. 
ViVKRBS : 
Pita Hno: 872 cajas pescado. 
R. Suárez y Co: 200 jaulas ajoa. 
Galbán Lobo y Co: 25 id id 
Cerones y Bs tapé : 55 id i d . ' 
A. Revesado y Co: 10 Oid id, 190 jau-
las galones vacíos. 
J . Regó : 13 pipas vino. 
Lt'pez González v Co: 14 id id . 
Herm<m y Arché : 13 id id. 
Carapello y Co: 30 cuartos id . 
Sierra Hno: 37 id id. 
C. A. Quiró^j; 08 cajas conservas 
Sánchez y Solana: 50 barriles vino. 
Martínez Lavín y Co: 50 id id . 
Llera Llano y C0: 50 id id. 
I Blanch y Garc ía : 100 id id. 
B. Menéndez y Co: ' .Cárdenas): 150 id 
ídem. 
López v Estrada (Cárdenf.s): 50 id id 
^afalins Maribona y Co (Matanzc-.s) : 
50 id id. 
Obregón y Gómez (Matanazs) : 50 iC id. 
, Pt rcz Iturralde y Co (Matanzas) • 50 
ioprn ideiri. 
M . Samá (Matanzas): 50 id id . 
Agnirregaviria y Porcet ( is la-: 50 id i id 
Stlílrez y Co (Is la) : 100 id id. 
A. Sotelo: 25 cajas aceite. 
A Trueba y Co: 500 garrafones t-acíos 
Artau y Co: Ijm id id. „ ' . 
Armada Logo y Co: 1.000 id id. 
.) .Cot: 1 caja calzarlo. 
'.ii?riTIi"AcI>érez: 2 caJafi P1"^ y t u r rón . 
Lamünlo y Co: 1 caía teiido--
l ' " . Bermúdez y Co: 1 td id.' 
Pfrna.s y Menéndez: 1 id id 
Pelayo y Aívarcz v Co • -2 id fpUs Entrialgo y Co: 1 id id. 
Mnjlz y Co: 1 id id. 
D . Asas: 1 id id. 
Oíaz y Lizama : 1 id id 
F sf alant;; ÍSistillo y Co: 1 id id 
Encajante Cantillo y Co: 1 id M 
Oteiza Castrillón Hno: i id id 
La Auxil iar Mar í t ima : 28S6 toneladas 
carbón mineral. ' 
MANIFIESTO 1105.-- Vapor americano 
L A K E CAHOON. capitán Wille'-tip, pro-
cedente de New York, consigne i- a W H 
Sir.ith. 
M alboa: 50 caBjas sopa. 
J M Berriz o Hipo : 25 sacos nue :cs. 
San I-i'an C: 50 Idem mani. 
R C: 15 fardos canela 
407: 25 sacos pimienta. 
American Grocery: 50 cajas papo!. 
B T : 30 cajas puerco 
Carbonc-ll y Dalmau: 33 id jabón 
E^tevauez y Co.: 25 cajas ron, 10 idem 
"3U or. 
f. B : 5 tercerolas jamón 
S R: 4 cajos most&za. 
P M Costas: 5GC cajas ypanel 
Nestle A S Milk y <:o.: iS.ttZ cajas le-
che 
Pages y Huarte: 150 huacalse cebollas. 
Consejo NR<;ionaI de Dei'ensa: 52;'.<> !-a-
cos de harina. 
M Nazjibal: 24 barriles manzanas 
ti a Iba n Lobo y Co.: 15 tercerolas jamón 
Hamos Larrea y Co.: 5 idem, 5 t»a-
i liles idem. 
Laurrieta y Viña: 5 idem ideni 
Fernandez Trápaga y Co.: 10 tabales 
pescado I 
Marcedino Garcia: 100 idem idem 
Pita Unos.: 435 cajas bacalao. 
CENTRALES: 
liersbey Corp: 10 bultos miiquinaria. 
Covadonga: 1 idem idem 
Ciego de Avila: 1 idem idem 
Adt-laida i 1 idem idem 
Providencia: 2 idem idem 
Laragua Sugar: 2 cajas pape! 
Amistad: 3 bultos maqumaiia. 
Rosario: 1 ídem idem 
Senado: 4 idem idem 
Washington: V¿ idem idem 
.Ha : 6 idem idem 
Tuinicú. 23 idem idem 
Morón: 13 Idem idem 
Lugareño: 18 idem idem 
Cui-agua: 6 idem idem. 
Toledo: 5 idem idem 
.luragmt: 2 idem idem 
Occidente: 24 idem idem 
l ' E K R E T E R I A : 
Icrndez y Estefani: 11 bultos ferreteria 
Garin García y Co.: 19 id id 
Canosa y Casal: 1 idem idem 
Marina y Co.: 18 idem mangueras.^-v. 
'MO: 40 barras. 
R Supply y Co.: 2 bultos ferretería. 
M Viar : 3 Idem idem 
Purdy Henderson : 50 id tanques 
.1 Fernandez y Co.: 250 barriles yeso, 
l 't quia y Co.: 250 idem idem 
•T Aguilera y Co.: 4 bultos pintura. 
¡Siolli M . 26 idem idem 
M Botland: tí idem ídem 
A Gómez Hno.: 24 idem idem 
Casteleiro Vizoso y Co.: 32 id ferretería 
6 í ; 10 ídem idem 
Garay lino. : 2 idem idem 
V Gómez y Co.: 2 idem idem 
J P.asterrechea.: 25 ¿idem idem 
Viuda de C F Calvo y Co. : 23 i&w íd 
Gómez Hno.: 3 idem ídem, 3 ide-m '-ria 
talc.ria. 
B Garcia Capote: 33 idem fereteriai 29 
idi m loeetas. 
Pons y Co.: 10 idem idem, 200 ide* la-
fatorioft 
AmlucM y Oo.: 8 bultos coreas - idem 
rá lvu la í . 
Ganbeca y Co.: 120 tubos. 
Qtiiíjonea Hardware y Co.": 1 bulto or i -
nales, 100 fardos jarcia 
Machia y W a l l : 2 idem empaquetadura 
L Harte y Bisca y : 300 idem estopas, 1 
caja reglas. 
1. BOGAS: 
A López: tí bultos drogas. 
Majó y Coloiuer: 37 idem idem 
Centro Gallego: 80 idem idem 
M Guerrero 2 idem idem 
J Ruiz y Co.: 20 ídem idem 
P D y Co.: 5 idem idem 
U A : 5 idem ide m 
M Piña r ; 1 idem idem 
O Aleiua : 1 idem idem 
P Taqnechel: 243 idetr. idem 
Líirrion y Penichet' 1 idem idem 
Droguería .fobnson : 515 icL; .mideia 
Barrera y Co : 09 idem Idem 
i ; Sarrá": 641 idem idem 
TF, í IDOS: 
Obo , Basoa y Co.: 1 caja tejidos. 
P C y«C 2 idem idem 
M Campa y Co. : 1 caja bordados. 7 
idem medias. 7 idem tejidos 4 ideia ador nnü 
Morris Hcyntan: 2 idem cuellos, 2 ídem 
ropa 
i^ivarez y Fernandez: 2 id impresos 
H Llano y Co.: 1 idem tejidos. 
Maribona y (jarcia; 1 ide raidem » 
Garcia Tuñon y Co.: 1 idem idem 
González Vilavcrde y Co. 2 id id 
Castaño Galinde:-; y Co.: 2 id id 
M C y Co. • 5 ídem idem 
M F Pella y Co.: ¿ idem idem 
%:€• 1 . d im idem. 
R G: 2 idem idem 
P Bern.ndez y Co. : 1 idem idem 
Dalv Hno.: 2 1 idem Idem 
Muñiz y Co. • 5 idem quincalla. 
P Blanco: 3 idem idem 
S Carballo: 4 ídem Idem 
Castro y Sánchez: 5 idem flores 
Van C. 3 M i m perfuineri. 
.T G Rodricucz y Co. : 11 idem frazadas 
Scdis Entrialgo y Co.: 2 iilein in> presos. 
4 idem corsets, 8 ídem tejidos 2 idem r.ia 
niquiea. 
A Fern&ndez: 1 idem camisas 
Tn»Sanc<is y López: 1 idem navajas, J 
idtm tijeras, 1 idem frazadas 
I ' ú : 2 idem ropa. 
Escalante, Castillo y Co. * 1 idem jngue 
tes. 14 idem quincalla. 
Mangas y Co.: 7 id id. 
González y Ca.: 7 id i d l envajes. 
D: F. Prieto: 2 id tejidos. 
AV. Levy: 2 id id. 
guetes .1 Fernandez y Co.: 2 idem me 
dltiti, á ídem «quinmealle. 
Prera y López: 1 idem seda. 
Mosteiro y Co. : 4 idem Quincalla 
Martínez Castro y Co.: 25 idem Idem, 
y juguetes. 
Sánchez Hno.: 1 idem medías, _ l idem 
Iclcoriasi. . ' , , 
Amado Paz y Co.: 7 cajas quincalla y 
botones. 
Parajon Celis y Co: 1 idem corbatas, 
3 idem quincalla. . 
Pérez y Sed: 1 idem navajas 1 ídem 
tejidos. 
Lóipez Ríos y Co.: 11 idem idem, 1 ide 
medias , K idem seda, hilo y corsets. 
Pérez y Aguir re : 1 caja tcjido!Íl*8 idem 
medias. 
Camporredondo Hno.: 1 cala sombrilas 
EXI'RESOS: 
United Cuban Express T S: 7 byultó» 
ferretería 
Porto Rican Express: 25 bultos ex 
presos 
K G: 3 cajas drogas 
P : 21 cbultos calzado tejidos, anuijcios 
y t in ta . 
Nix Kro : 18 máquinas de escribir 
PAPELERIA : 
J López Hno. : 7 cajas l ibros 12 id . 
papel 
Rambla Bouza y Co.: S idem idem 
A S: 27 Idem idem 
Masa y Co.: 20 idem idem 
H J : l l y iclem idem 
Alvarez, López y Co.: 4 idem idem 
Fabrica Nacional de Sobres: 49 id id 
National P T y Co. : 34 idem ídem, 15 
lul tus efectos de escritorios. 
P Ruiz Hno. : 2 idem ídem 
P Fernandez y Co.: 2 idem ¡dem, 1 
caja papel. 
i t v'eioso: 14 idem libros 
Solana y Co.: 23 idom cartón 
Smircz Cara.sa y Co. : 6 idem papel, 4 
de escritorios 
bultos efectos sani 
idem efectos. 
^LSCELANEA: 
Antiga y Co 
tarios. 
B C y Co.: 1 rollo cables. 
A A : 13 bultos tubos. 
M : 7 fardos aspilleras 
E Gustin : 3 pianos, 4 rollos de música 
A Y C: 2 idem accesorios eléctricos 
Fal ls : 2 idem idem 
Sabates y Co: 58 tambores soda 
Roció y Co. : 12 idem idem 
B Menéndez: 10 cajas aceite 
Prbrica de Hie lo : J25 bultos tapones, 
4 ídem materiales. 
350 atados duelas. 
B Wileox y Co. : 66 bultos maquinarla 
Sandales Mission: 1 caja seda. 
U S R X : 320 bultos acesorios autos 
T F Tun.U y Co. : 344 idem acido 
S L Petéi s: 4 pianos, 4 pianolas 
J L G: 3 tornos. 
N F G: 2 bultos maquinas 
R A C; 2 bultos sombreros 
S C C: 2 bultos acesorios laavatorios 
107' 22 idem ferretería 
A y Co.: 4 i idem l á m p a r a s 
Zaldo y Mar t ínez : 3 idem m á q u i n a s y 
juguetes. 
Board Of E : 29 bultos blokes. 
Hest. India Oil R y Co.: 62 bultos ma 
terialos. 
Suárez y Méndez: 15 idem loza 
R R : 5 idem hierro. 
Hierro González: 3 ;dem muebles 
DESDE ARTEMISA 
E L CENTRAL " L I N C O L N " 
Para poder escribir algo en el DIA-
RIO DE LA MARINA acerca de la pró-
xima zafra en este término, estuvimos en 
el central Lincoln. 
A un ki lómetro de esta ^ vil la, sobre 
pintoresco terreno de la finca Esperón , 
que fué de don Antonio Lamas, y al que 
se le debe en mucho la instalación de 
este magnífico central, hace dos afios se' 
levantó, como por ensalmo, el ingenio AP 
temlsa. . ,„ Tol< 
Ninguna fábrica de azúcar en la isu 
se levantó con tanta rapidez ni mayoi 
éxito. Para la comarca, este nuevo inj 
genio ha sido una verdadera bendición 
porque los colonos se econtrabau ya ait 
tener donde transformar la creciente pro 
ducción de sus campos. - , « . , 
Terminada la zafra pasada, que fabnct 
unos cien mi l sacos, pasó el central AIV 
temisa a sor propiedad de la Compauu 
Azucarera Lincoln, cambiéndole el nombn 
por el de Lincoln. 
Le ha instalado un tander de desme-
nuzadoras Fulton, cuatro centr í fugas d( 
42 pulgadas, ampliando a la vez la planta 
eléctrica y los hornos, buscando el mayoi 
rendimiento v la mejor eficiencia de lí 
fabricación. Todas estas transformacionei 
las dirigió el maquinista señor Víctores 
Asegura el ingeniero señor Henderson qu« 
hará una extracción de m á s de un 8i 
por ICO y rendimiento^ de 12 arrobas dt 
azúcar por cien de i^aña. 
La nueva Compañía que adquir ió el im 
genio con unos 7.000.000 de arrobas d/ 
caña, cuenta este año más de quince m i 
llones tomadas de los chuchos Candela' 
ria. Santo Cristo, Lorente, Santa Isabel 
Santa Ana,a Giandío, Obrapía, Mangas 3 
Taco Taco. 
También está a l terminar un ramal d< 
vía estrecha hacia el lugar denominadí 
La Tumba. Tienen las paralelas una Ion 
gitud de 17 kilómetros, atravesando unal 
400 cabal ler ías de terrenos inmejorables 
pues se considera esta zona como uní 
de las mejores en la provincia. 
E l trazado de esta vía es una maní ' 
vil la en trabajos ferroviarios, con pueii' 
tes y terraplenes hasta de 5 metros. 
El ingenio surte las necesidades de suf 
vías con m á s de ciento cincuenta carros d< 
vía ancha y estrecba y sus respectivai 
locomotoras. 
Por esta vía ex t raerá el central mái 
de cinco millones de arrobas de caña lai 
cuales serán duplicadas el año próximo. 
E l central Lincoln comenzará sus ta. 
reas el día 80 v he de informar debida-
mente al DIARIO. 
A l frente de esta importante fábricí 
de azúcar, de la cual es también acción!» 
ta, está el señor J. M. Casanova, per 
sona cultísima y en extrer simpática 
secundado con verdadero f * j r en sin 
tareas por el subdirector ^cñor Santoi 
Rodríguez. 
A l hablar de este joven administrado) 
den central tan importante, el escritor t io 
no que hacer un pequeño aito con cierta) 
pretensiones de psicólogo, porque, real 
mente el caso de este administrador e* 
extraordinario. 
Casanova forma entre la juventud cu 
b a ñ a que ha dado la espalda a toda pro 
tensión burocrát ica. Desde niño fué ui 
soldado aguerrido del trabajo y luchó ] 
venció encadenando la fortuna por el ta 
són de su laboriosidad, por la fuerza di 
su inteligencia y por su bondad y hoH' 
radez. 
Para el cronista fué grata sorpresa ba 
llar en la persona del administrador de 
central Lincoln al joven de exquisita con 
tesía, versado en vnri.os idiomas, qu< 
viajó mucho y observó mucho, que rica 
y rodeado de facultades lo mismo se a l ia 
na a l trato del simple trabajador qm 
conversa con sutileza de arte y de agri 
cultura que de cosas mundanas. 
Tal parece un patricio romano r e t í 
rado en la paz, surcando el campo, coi 




M e« M »» •« i l 
con las ESENCIAS 
más finas w n a * 
- EXQUISITA PARA a BAiO Y 11 PAiüFlO. 
Se vesfót fSlOSQESIA JOlfNSOM, Ofelspi, %% espina 8 IpSa?. 
id. 
Vapor americano l MANIFIESTO 1.102 DE VEUACRUZ: 
Pita Hermanes: 184 sacos frijoles. 
Fernández Trápaga y Co.: 31S ídem 
idem. 
A. R. M . : 279 idem idem. 
( i r añe ra : 250 Idem garbanzos. 
MISCELANEA: 
M . Humara : 16 cajas cepillos. 
F . Taqu^chel: 2 bultos azogue. 
Gussé y Sobrino: 8 tambores aceite; 
1 atado baquetas. 
Alonso Ac«v<vlo v C 
DE PROGRESO: , 
7,aldo y Co.: 7 nacas henequén. 
DE NEW ORLEANS: 
Benjamín Fernández 310 sacos de afre-
cho. 
M . Barreras v Co.: 310 idem idem. 
V. E r v i t i : 300 idem id«m. 
B . Pomíindez y Co. : SCO idí»m idem. 
R. Snrrú: 50 carhoyea idem. 
R. Hermano: 1 caja navajas 1 idem de 
candados. 1 órpano. 
Todos estos bultos novienen. 
1 horno. 
MANTT-nBSTO 1.303.—Coleta americana 
COLDFIBL. capitán Cariestopher. proce-
dente de Brindgowa, consignado a Lv -
ke'- Pros. 
R. Monache: 7652S nlezas maderas. 
T.eiva y Csroia: 1 idem idem 
S Po'alla. G: 1 id^m idem 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y le d á 
P Lung 
CCienfuegos) : 1 caja pieles i 
¡dem idem ' 
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ROGADOS V NOÍ ARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
A B O G A D O 
Empedrado. 18; de 12 a 5 . 
U o , A. G. SOLAR 
ABOGADO 
^2039; de 10 a 12 m. y de 8 a 
6 P. m-
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
ni1^1.", ^n «e,neral y partos. Í38-
peclalidad: enfermcriade!» de muife-
res Uílnecologíd) y tumores de! 
vientre (estómago. Intestino, -liga-
do. rlñ6n( etc. Tratamiento de la 
Glcera del eatómago por el pro-
ceder de Ehihorn Consulta de 1 a 
» {excepto los domingos». Empe-
drado 52. Teléfono A-25(iü. 
32122 81 é 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa, de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hoe-pltal número 1. Especialista, en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consulta»: d« 
2 a 4. Qrntls para los pobres. Em-
pedrado. 50. Teléfono A-2558. 
Cjtsme de la Torriesste 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11. HABANA. 




toa eopecialeu; sin emplear Inyec-
ciones mercuriales ni da Neosal-
varsán; cura radical v rftpida. No 
visito de 1 a 4. Habanss, 353. 
C 967o 
L . FRAÜ MÁRSÁL 
ABOGADO 
© R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
f incas R ú s t i c a s 
Ttóbíicco and sagar laadí 
Hora* de oficina para el público: 
W Do U vt ^ 
ManzaK* de G<5mez, (Dto. S08). 
Teléfono A-4832. Apartado de Cd-
rreos 2426.—Habana. 
Dr. A B M H A M PEREZ MIRO 
Catedrátioo ti*. Terapéutica rte 1» 
Unlver>il,!f.n de la Habana 
Medicina general especialmente 
en enfermedades eearetas de la piel. 
Coníultas: de 8 a 5, excepto loa 
domingos. San Miguel. 15S. altos. 
Teléfono A-4312 
Dr. F . H. BÜSQÜET 
Consultas y trntnnalentos d« Vías 
Urlnarlai v e'-^otrícidad Médica 
.tayos X. Alta frecuencia y có-
rr'entes, en Mnnrque. 50; de 12 








JJi-Minlstro en Washington y ex-
,Magistrado del Supremo de Hondu-
ras. Chacón, IT, bajos. Teléfono 
A-0242. L a Habana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en g*««ral. íOspeclalmen-
te tratamiento ¿e las fefecciones d*l 
pecho, Casos incipientes y Hvanza-
doa de tuberculoEM pulmonar. í*oai-
sultaa diarlameutw. de 1 a 8. 
K«ptnno, 126. Teléfono ±-í9S9 
C 2232 in 15 mz i 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO PONCE DE LEON 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez. Departamento, 
número 411. Parque Central. Telé-
fono M-1P02. 
Dr. 1 B. KÜU 
23505 30 s 
p MANUEL R A F A E L ANGULO 
Abogado 
Amargura, 77 .—233 Broadway. 
Habé ew 10:2:. 
32124 31 d 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Diviño 
ABOGADOS 
Obispo, número 50, altos. Teléfo-
no A-a4S2. De 0 a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. m. 
g^^ys»««™M^^M"!MWl»^ iti 1 nnimilillll 1 ̂ 111 llllllllll 11' IIIIIIH 
doctorea m ^á&Btkm f D r a ^ í j i 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de la Quinta do 
Dependientes. 
CIRUGIA BJN GENXSRAL 
Inyecciones de Neo-Salrarsán. Con-
BuPas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y 
Viernes. Neptuno, 38. Teléfono 
A-6337. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23. Vedado. Teléfono F-44Sa. 
Do los Mspltnies rte Flladeifla. Ne-w 
York y Mercedes 
Especialista en enfermednAos se-
cretas. EüUncnps uretrosi Ópteos y 
clstecOpicos. Kxnmr-n del rlñ&n poi 
§ loa Rayos X. Inveccionou del (Wñ 
! Rafíiel, SO. áttjn», D» 1. p. ta, a 
Dr. G0MZAL0 FEDR03O 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hos,pital Nütn. Uno. 
Especialif! •• en vías urinarias y 
enfermed;'.. venéreas. Cisioaco-
pia, cateriamo de los uréteres JT 
examen del riñón por loa Rayes X. 
Inyecciones de N-aosalvarsAn. 
Consultas de 10 a 12 a m. y le 
8 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
'31 d 
Dr. Goasalo E . Aróstegui 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y nifíoH. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 54. Calzada entre H 
e I . Teléfonos A-4811: F-1549. 
32121 31 d 
Dr. Alfredo G. Dcmíagsez 
Rayos X, Piel. Enfermedades ae-
esetas. Tengo Neosalvaraan para 
Inyecciones De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habanp.. 
Dr. C. M. DESVERNINE 
De las Facultades de New York, 
París y Madrid. Consultas: :Lu-
nes. Miércoles y Viernes, de 1 
a 4. Cuba. 52. Sanatorio Anti-
tuberculoso. Quinta San José, 
Arroyo Apolo. 
31643 18 d 
Dr. JUAN M. DE LA PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. 
Medicina en general. Consultas 
rtiaria? (2 a 4 ) O'Reilly, núme-
ro 76, altos. Domicilio: Patro-
cinio, 2. Teléfono 1-1197, 
S166S 4 e 
Dr. ANTONIO PITA 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Avenida de Italia (antes Galiano) 
50. Contando con los más modernos 
aparatos y adelantos conocidos 
para el tratamiento de todas las 
enfermedades. Electricidad Médica. 
Rayos X, Alta frecuencia. Baños 
Rusos, Turcos, Nauhelm. Sulfuro 
sos, Masajes, etc. Pida su hora 
Teléfono Pida nuestro folk 
to gratuito 
Dr. ELPIDI0 STINCER J u t r i U R i ; Cirujano del Hospit Cirugía (especialidad termedades de los ispital "Mercedes " de cuello), en-ojos, orina y 
•angre. Inyecciones ríe "Neosal-
Yarsén." Consultas: de 2 a 4 p m 
Domingos: de 10 a 12 a m Telé-
tono A-fl320. San Rafael 72. 
Dr. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A B E P A R I S 
Estomago e intestinos por medio 
del análisis del jugo giistrico. Con-
sultas de 12 a S. Consulado. 75. 
Teléfono A-S141. 
CUBA RADICAL Y SEGURA D2 
LA DIABETES, POR ICL 
Dr. MARTINEZ CASTIULL0N 
CO«BU|Í»8; Corrientes eléctricas y 
masaje ribratorio, en O'Reilly 9 y 
medio -altos); de i a 4; y e nCo-
trea, esquina a San Indalecio. Jesú* 
del Monta. Teléfono 1-1090. 
Dr. J . A. Valdés Anciano 
CatedB&tico titular de la Unlyersl-
dad. Medicina interna en general 
Especialmente: Enfermedades del 
Sistema Nervioso, Lúea y Enferme-
dades del Corazón. Consultas: de 
12 a 2 ($20). San L&zaro, núm*-
ro 22L 
-catín "áod; 17 o. 
Clínica "SANATORIO 
INFAivTA. 37. (TRANVIAS D E L 
CERRO) TWLEFONO A-g085. 
P I B E C T O R : DR. JOSE E . F S R R A N 
En esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por lo« médico*, 
cirujanos y especialistas que deseen. 
Consultas externas para cabAlle-
rois: lunes y Tiemes, úe 11 a 1. So-
ñoras : martes y jueves a la misma 
hora. Honorarios: $5.00. Pobres: 
gratuita: sólo los martes para seño-
ras, y sábados, caballeros, do 7 a 
9 9. m. 
DR. PEDRO A. B0SCH 
MEDICINA r CIRUGIA 
d i ? IIefe,r«encla. Partos, enfermeda-
d& de niños del pecho y sangro. 
CSnsnltas de 2 a 4. Jesús M^irit 
114, altos. Teléfono A-«4«. 
Dr. ENRIQUE DEL R E Y 
Cirujano ^ ^ Q u i m a de Salud 
I ^ ^ " « e d a d e s de .señoras y ctrueia 
, ^Q Jo8 .̂ 47. Telifono A-2071. 
32110 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
-1f,S.Ía^leclmient0 <ls<licado al trata,-
' .Ü^0 y «"í-ac^n do las enf^tae-
dades mentales y nerviosas. (T>1^ 
^ , :l01t™Ca8a particular: aun Lázaro. 721. Teléfono A-4308. 
31 d 
Dr. MIGUEL VIETA "1 
í ' ^ d a r K , VVa el « C i m i e n t o 1 n'"Po e m p»fp""edadeS riel ^ t ó -
Be •• â  / f-nsultas por correo v 
„ - » 4. en Carlos 111, nflme-
Dra. AMADOR 
Eapoclalista eu las enferjiedades 
del estómago 
T R A T A POR UN PROCEDIMIEN-
TO E S P E C I A L DAS DISPEPSIAS. 
U L C E R A S DEJ. ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA. ASEGU-
RANDO LA CURA, 
CONSULTAS: DE 1 a S. 
Peina, 00. Teléfono A-8arK) 
GRATIS A LOS POTJKES. LUNES. 
i n S U C O L E S i V I E P N E S . 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y ofdos. Espo-
ciailsta del "Ctintro Asturiano," 
Dí> 2 a 4 en Virtudes, 30. Telé-
fono A-52ya Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléf íno A-42.30. 
32109 31 d 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E KMtOS 
Consultas: de 12 a Chaedn, 31, 
caal esquina a Aguac-íte. Telefo-
no A - . . . 
Dr. ROBEUN 
PITOL, SANGRRB Y E N F B B K B O A -
DES S E C R E T A S 
Curacióa rápida por sistoma « o -
demlsiaio. Coasnltas! de 13 f 4 
P O B R E S : GUATta. 
Calle de Jesi' María, 01. 
T E L E F O N O A-ISSa 
Médico cirujano de ínjíaterra 
y Francia 
Consultas do 9 A 12 de la tnafiv.n» 
y de 1 a 3 de la t*rd«. 
Prado, 113. Tdcfono M-2533 
Dr. JOSE M. BERNAL 
CIRUGIA Y E N F E R M E D A D E S D E 
SEÑORAS 
Consultas de 1 a 2, en Galiane. nú-
mero 52. Domicilio: 17, número 20. 
Vedado. Teléfono F-1384 
3123» 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ 1 OIDOS 
Malecón, u , altos; do S a 4. Te-
léfono A-4*5S. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Coraíón, Pul-
mones, Nervio&as, Piel y enferme-
dados secretas. Consultas: De 12 a 
3, los días labor:- iles. Salud, nfl-
meM 84. Teléfono A-5Í1S. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Cabedrático por oposición de la )3"a-
éultad de Medicina. Cirujano dél 
Hospital nfimero Uno. ConsultRs: de 
1 a 3. Consulado, nfimero ®. To-
léfono A-4544. 
Dr. CALVEZ GU5LLEM 
Especialista en enfermedades eo-
cretas. Habana, 40, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. GONZALO ÁR0STEGÜI 
Médico de la Casa de Beneficenei» 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de loa nifios. Médicas 
y Qairrttgicas. Consultas: Do 12 
t 2. Línea, entro F y G, Véeado. 
Teléfono F-0S38. 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirnjía, Partos y Enfermedades de 
láeBcvfas. Tratamiento ésr<í<-'lal de 
la» enfermedades, de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Ca'npanario. 142. 
Teléfono A-S9S0 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exelusivamante. 
Consultaí": de 12 a 2. 
BERNAZA. 8S, BAJOS. 
R A F A E L PEREZ VENTO 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y éafermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12 ̂  a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio Barreto, Guana hacoa. 
Teléfono 5111. 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
MEDICO CIRUJANO 
Domicilio: Aguila, 7(i. altos. Te-
léfono A-l'JMS. Habana. 
Coasnltas: Campanario. 112. altos; 
de 2 a 4. 
Enfermedades de señoras y ni.".os 
Aparatos respiratorio y ghatro in 
testinul. Inyecciones d« Neosal 
varsfln. 
c «asi in 9 o 
DR. ADOLFO REYES 
E Estomago e inlestinos excluslTa-
iue.-ite. Consultas, de 7-l|2 a 9-l!ü a, 
m. v de 12-112 a 2-l|2 p. m. Lam-f..nilk, 74, altos. Teléfono A-33&Í. 
HABANA 
3029G " " i r á . 
BOCTOll J . A. TREM0LS 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del pecho. M-ídlC» •'c nlfios. 
Elecciún d« notl'-lzas. Oirniitas de 
1 a 8. Consuiauo, liíS, entre Vir-
tudes y Animan. 
30722 23 d. 
Dr. Roque Sánchez Qoirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nari» y o(dos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo 
no A-3245. 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
CIRUJANO D E L HOSPITAL DE 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMAVO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afeccio-
nes especiales de la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesüs del Mon-
te. 386. Teléfono A-2628. Gabinete 
de consultas: Reina. 8S. Tel. A-9121. 
Dr. JOSE E . FERRAN 
Catodrátleo por oposición de Clf-
nica Quirúrgica Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, número 26, 
Habana. Consultas de una a dos. 
Dr. F I L I B E R T 0 R1VER0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radlologle. y 
Electricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tsr del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé 
fonos 1-2342 y A-25S3 
U F A M O S DENTiSTM 
Dr. E. R0MAG0SA 
Cirujano Dentista de la Universidad 
de la Habana y Pensylranla, Es -
pecialista en pnentea. Horas du-
rante el verano: de 8 a m. a 1 p. xa. 
Teléfono A-e702 Conmiiado, 19. 
32111 31 d 
O C U L i S T á S 
Dr. J . M. PENICHET 
Oculista del Hospital Nacional de 
Dementes. 
Ex-Ocnllsta do la Asociación de 
Dependientes. 
Ex-Intemo de los Hospitales de 
New York y Washington. 
Oídos. Nariz y Garganta. 
Ctnsultes diarias, de 2 a 4 p. m. 
Para pobre», de 11 a 12. $2.00 al 
mes lealtad, SI. Teléfono A-7756. 
F-2012. 
E L " R O Y A L U L S T E R Y A C H T CLUB" DE INGLATERRA ESPERA LA CONTESTACION DEL "NEW 
YORK YACHT CLUB" ACEPTANDO E L R E T O DE SIR THOMAS LIPTON. PERSONALIDADES DEL 
"CLUB" NEOYORQUINO QUE INTERVENDRAN EN LAS PRUEBAS NAUTICAS POR E L TROFEO 
P o r M . L / . d e L i n a r e s 
MORTOK P. I 'LANT S1U THOMAS L I P T O N , 
Propietario del Shamrock IV 
C. L E D Y A R D B L A I R 
LABORATORIOS 
\ L l M K N T O O VENEXO 
¿Qué será mi abono 
; ¡ANALICELO: ; 
LABORATORIO DE QUIMICA 
AGRICOLA e Industrial 
CARDENÁS-CASTELLANOS 
Mercaderes, 37^. TeL A-0I44 
20 e 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $z.00 moneda oficial. 
Labonuorio Analítico del doctor 
EmiíKno Delgado. Salud. 60, ba-
jos. eléfoRO A-3322. Se practican 
auáasu qulmicü'S en genera!. 
mwniiiiiiiiíiiiniii 
Quiropedista ALFARO 
OBISPO, 56, BAJOS. 
Trabajos perfectos, sin cuchilla 
ni dolor. Gabinete y domici-
lio. $1. 
U d 
F. T E L L E Z 
OÜTROPHDISTA CÍEJíTIFTCO 
Todo estaba y a dispuesto en. 1914 para discutir a lo 
largo del H u d « o n , la copa de la "América" , en los E s -
tados Unidos. 
E l "Shamrock I V " , d e s p u é s de su t r a v e s í a del At-
l á n t i c o por sus propios medios, escoltado a corta dis-
tancia por el "yacht" " E r i n Is le", de S i r Thomas Láp-
ton, se preparaba 
para el gran acon-
tecimiento eu las 
p r o x i m idades dd 
New Y o r k . 
Mientras el ''pa-
cer" americano, l i s -
to completamente, 
efectuaba sus prue-
bas de alta mar, 
con otros de su 
mismo tipo, para 
conocer su calidad 
y condiciones mari-
neras y de regata. 
E n eso e s t a l l ó la 
guerra europea y 
la competencia fa-
mosa por la Copa 
de la " A m é r i c a " 
fué suspendida. 
E l campeÓT, in-
glí1^ q u e d ó amarra-
do junto a un m u é 
lie, enfundada su 
cubierta y desar-
bolado su palo, as i 
como el americano, 
en espera de mejo-
res tiempos. 
Pasaron los cua-
tro a ñ o s de la gue-
r r a no sin que el 
"yacht" americano 
por ser de alumi-
nio, sufr iera gran-
des desperfectos, 
s e g ú n se dice en la 
prensa a m e r i c í i n a 
y no el inglí-s que 
por ser de madera 
su casco, ha , res i s -
tido admirablemen-
te la a c c i ó n de la 
temperatura y el 
mar, en ese largo 
per íodo de quietud. 
F irmado el ar-
misticio, a los po-
cos d í a s ha recibí- ,, 
do el "New Yo yacht Shamrock IV, atravesando el 
Y a c h t Club" un re- ******* de v l a K eseoltado por el "Brin's 
to nuevo del "Royal Ulster Yacht Club" que lo hace 
a nombre de S i r Thomas Eiptoft, s e g ú n costumbre en 
esos casos y como lo exige el reglamento del trofeo, 
para la disnuta de la Copa de la "América" . 
L a Direct iva del c é l e b r e y poderoso "club" neoyor-
quino se r e u n i r á en breve p ^ra acordar lo precedente 
y desde luego aceptar el d e s a r í o lanzado desde Inglaterra . 
Especialista cu callos, ufias, exo-
tosis, onicogrlfí/sls y todas Hs afec-
ciones comunes de tes pies. Gabi-
nete electro auiropddieo. Consula-
do y Ania-d. Teléfono M-2300. 
Con ese motivo la a t e n c i ó n de los aficionados a l de-
porte n á u t i c o empieza concentrarse en l a Copa de !a 
"Amér ica" primer gran "event" d e s p u é s de la guerra, 
que se d i s c u t i r á el p r ó x i m o mes de agosto de 1919 e á 
New Y o r k a lo largo del Hudson . 
E l origen do la 
Copa de la "Amé-
r i c a " es bien co-
nocido. F u é un 
premio internacio-
na l valorado on 
quinientas guineas 
ofrecido por f.l Ro-
ya) Yacht Squa-
dren de Cowes a 
"yachts" extranje-
ros que d e b e r í a n 
correr alrededor ái 
la i s la de Wigth. 
L a "Amér ica" , 
perteneciente a u u 
sindicato america-
no formado p j r los 
s e ñ o r e s Stevens, 
Comodoro del >'tMv 
Y o r k Yfichi Club, 
Hamilton, Wi lkes . 
Beckman, F iu i ey y 
G. Schuyler, e n t r ó 
en l iza el S;2 de 
agosto de 1851, sa-
l ió victoriosa de la 
prueba y se l l e v ó 
el premio. E s t e 
premio convertido 
en hermosa copa 
de oro, ha sido des-
de entonces l lama-
do Copa de la A m é -
r ica . 
P a r a darse cuen-
ta de lo sesfuerzos 
que se h a c m por 
una y otra parte 
para alcanzar ese 
c é l e b r e trofeo que 
perd ió Inglaterra 
hace m á s de sesen-
ta a ñ o s , diiemos 
que la construc-
c i ó n de cada uno 
de los "yachto" que 
se d i s p u t a r á n el 
gran premio, vale 
unos cien mi l pe-
sos y que siendo 
por t é r m i n o medio su d o t a c i ó n de unos cuarenta hom-
bres, el entretenimiento de cada uno de esas embarca-
ciones cuesta aproximadamente unos dos mi l quinien-
tos pesos mensuales. 
¿Quién de los do s t r i u n f a r á ? S e r í a aventurado prede-
cirlo, toda vez que ambos campeones son un alarde de 
inteligencia de los ingenieros y constructores. 
Atlántico por sus propios medios y con 
IfiLa", dirigiéndose a los Estados Unidos. 
CALLISTA REY 
Neptuno, 6. T»l. A-381" 
E n el gabinete o a domicilio. $1.00. 
Hay servicio de manicure. 
F. SUARE2 
Quiropedista del "Centro Astoria-
no," Graduado en Illinois Collejge, 
Cbreago. Consultas y operaciones 
Manesna de GOmez. Deparíamento 
203. P'rto lo. De 8 a 11 y de 1 a o. 
32123 31 d 
1 Q | | | S ^ 
E . CORNELICiá BENEÜ1CT D A L L A S B. P R A T T . 
Comodoro del "N. Y. Y. C 
F R E D E R I C l v G. BOURNE 
Dr. J . DÍAGO 
Afeccione* de las rías urinart*». 
Enfermedades de las sefiorns. Bm-
pedrado, 10. Do 1 a 4. 
Dr. GARCIA RIOS 
De las Tacultadea de Barcelona y 
Habana 
Enfermedades de los Ojos, Ganrv.n 
ta. Naris y Oidog E^teclalista de 
la Asociación Cubana Consulta» 
particiiliir»M de 3 a 5. Para pobre* 
de 8 n 10 n m , un peso al me» 
por la Inscrlpcl^i. Neptuno 51» 
Telefono M ITIH Clínica dé Opi-
rac-umes: Curios 111. iiúiner- 'Ĵ a 
— 1 
y C e n p i a 
KSk H»o»n ¡ptaCM» P*» «i «BÍ>Ss, fla-
«llltan oartM A» cr«6M» 9 
«rtme tetras • a«ri* jr 
tarea vista. 
ACHN pagos por cabla, gkxvm 
letras a corta y Urga riste 
¡Uj sobre toda» las eayltales y 
eluda des tmport«nt«« de los Esta-
dos Unidas. Ürjlco y Europa, asi 
eoiúo sebro ••jaos los puebios ds 
"RlKpfltl*. Dan cartas de cr*dlto so-
bre New Tork, Filsdelfla, New Or-
letca. San Francisco, L.o^dree. Pa-
rta. H*m''iijrco. Madrid y BarcoJoaa. 
L a s C o s e c h a s 
C A S A 
L a s l luvias de la semana han sido 
beneficiosas para l a c a ñ a nueva; y 
SÍ han preparado terrenos y h e d i ó 
algunas siembras de la planta, en bue-
gas condiciones. Pero' retrasan el prin 
cipio de l a molienda, particularmente 
e n ía provincia de Santa C l a r a , en la 
(jue el central "San A g u s t í n " que ha-
lua mandado a cortar c a ñ a , a p l a z a r á \ 
el principio de la zafra hasta que • 
aclare el tiempo. A l terminar la r.erña-
na estaban moliendo 74 ingenios:, que : 
teu'an elaboradas 17,777 toneladas de j 
azúcar . De la zafra pasada se han i 
recibido hasta 1 fecha; 3 354,435. 
T A B A C O 
E n l a provincia de P inar del Río , | 
en la que hay posturas en abundan- | 
cia, se han bocho siembras de consi-
d e r a c i ó n , y las efectuadas anterior-
mente se desarrollan en m a g n í f i c a s 
condiciones, favorecidas por el tiem-
po reinante. E n Mamey (Remedios,) 
S2 han perdido muchas siembras por 
el exceso de l luvia. T a m b i é n abun-
d-m las posturas en Men^soñ. 
F R U T O S M E N O R E S 
L a s l luvias de la semana han sido 
beneficiosas a los cultivos menores, 
a u ü q u e en Mamey le causaron perjui -
cios a la cosecha de frijoles. Se han 
hecho siembras de m a í z , frutos del 
pa í s , hortal izas y legumbres. Se si-
gue recolectando la cosecha d»l c a f é 
on ia hacienda "Rangel." 
I N F O R M E S D I V E R S O S 
L o s potreros tienen buenos pastos 
aunque no abundantes en la provincia 
de P i n a r del R í o . 
E i estado sanitario del ganado va-
cuno es satisfactorio; pues solo hay 
in'ormes de que hayan muerto en la 
s-miana cinco terneros, por el car-
biiBClo s i n t o m á t i c o , en la provincia 
do C a m a g ü e y , 3T de ellos hay mortan-
c'ad en el Cotorro (Habana.) E s t e ga-
nado se sostiene gordo y en buenas 
condiciones. 
No hay informes de que ocurra no-
vedad en el ganado de cerda. 
H a disminuido la p r o d u c c i ó n de la 
leche de vaca. 
tpíaSr»' C U R A O A R R I C O 
S u p r i m e t o d a c l a s e de do-
' o r e s . L ! S o b r e : 5 c t s . 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Diciembre 30 de 191S. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meriutano de Groenwicl:. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Guane 
765-5; P inar , 766.5; Habana, 767.55: 
Roque, 768-5; C a m a g ü e y , 765.0; San-
ta C r u z del Sur , 765.5. 
Temporaturas : 
Guane, m í n i m a 12.2. 
P inar , m á x i m a 21, m í n i m a 13. 
Habana, m á x i m a 22.2, m í n i m a 14. 
Roque, m á x i m a 24, m í n i m a 8. 
C a m a g ü e y , m á x i m a 22, m í n i m a l ü 
Santa Cruz del Sur , m í n i m a 12.2. 
Viento, d i r e c c i ó n y fuerza en nv.í-
tros por segundo: Guane, N E . 4.5; P i -
nar, N E . 8.0; Habana, S 2.5; Roque, 
ca lma; C a m a g ü e y , N E . 2.3; Santa 
Cruz del Sur, N. 2.7. 
Estado del cielo: Guane, Habana y 
Santa Cruz del Sur, nublado; P inar , 
cubierto eu parte; Roque y C a m a -
g ü e y , despejado. 
Ayer l lov ió en Regla, Baire . Ant i -
11a, Guisa, San A n d r é s . Centr la A m é -
r ica , Central Palma, Aguacate, Pres -
ten. Felton, Caimanera, Sagua de T á -
ñ a m e y Cayo Mambí . 
P A G I N A D O C E D I A R I O Dfc L A MAKÍNA Diciembre SI de l » I b . ÑO n 
l o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Gmcias al servicio militar obliga-
torio por el que tanto trabajó Uoyd 
George, el pequeño ejército Ingléá 
de 70,000 hombres, tanto que lo lla-
mó "despreciable por su número" en 
Agosto de 1914, el ex-Kaiser, llegó a 
ser tan enorme que excedió al ruso 
y al Norte Americano; sólo el Reino 
Unido puso sobre las armas 6.500,000 
hombres, los dominios de Canadá, Aus-
tralia, el Africa del Sur y Nueva 
Zelandia cedieron 1.000.000 de sus 
jóvenes y la India contribuyó con 
1.250.000, formando un un total de 
f millones de soldados; los Estados 
Unidos hubieran puesto sobre las 
armas no sólo 4 millones de soldados 
v.no hasta los 15 millones que se 
inscribieron como resultado del 
servició militar obligatorio. 
Australia fué la única que rechazó 
el servicio forzoso, bien a pesar de 
las campañas políticas del Presiden 
te Mr. Hughes y todos pudimos asis-
tir a los sinsabores que tuvo el Pri-
mer Ministro conservador del Canadá 
ííir C. Borden, para imprantar el en-
ganche forzoso, hasta en la Provin-
cia de Quebec tan refractaria a Ir 
s la guerra. 
Las tropas inglesas ocupan ahora 
siete frentes y están luchando en 
Arkangel y en Estonia, en Reval, 
que bombardean, defendiéndola con-
tra los bolshevild. En Bélgica, Fran-
c a , Italia, Salónica, Palestina, Me-
copotamia, Rusia y Egipto, tiene to-
.'lavía ejércitos Inglaterra. 
Los hijos de Albión muertos en es-
ta terrible gutrra llegan a 900,000 y 
sus proezas recogidas por la Histo-
ria en sus rjáginas más brillantes 
acusan el nervio constante de la Me-
trópoli cuyos tesoros también se 
vertieron hasta casi agotarse en la 
defensa de la vida misma del Impe-
rio, que eso significó la guerra con 
los Poderes Centrales. 
Las mujeres inglesas, heróicas 
'iasta el sacrificio de la vida, como 
la inmortal Edith Calvell, o pacien-
tes y afanosas en los millares de fá-
bricas de explosivos y municiones o 
restañando las heridas de los hé-
roos de la guerra en los hospitales, 
han levantado . monumentos de glo-
ria perdurable al espíritu Inglés de 
sacrificio y caridad. 
De la flota inglesa parecía que 
conoceríamos sus proezas, con enu-
merar las batallas que ganó con-
vra la Alemana y al ver el estrecho 
Moqueo con que, a la par que aho-
gaba a Germania, libertaba los ma-
res, en unión de Norte América, d2 
los submarinos: 5,000 buques que re-
presentan 3.200,000 toneladas ha per-
dido Inglaterra por los ataques á* 
los submarinos y 50,000 hombres de 
su escuadra y su espíritu inquebran-
table de resistencia, construyó nue-
vos barcos de guerra y mercantes, 
siendo hoy su armada más numero-
sa y potente que antes de la gue-
rra. 
Al conocer ahora los secretos do 
la guerra, sábese que Inglaterra te-
nía preparada una flota aérea de 
torpedos tan potentes que hubieran 
destruido el Canal de Kiel y la es-
cuadra alemana en pocos dias. 
jtloy mismo hemos leído que el sub-
marino más grande que existía era 
uno inglés, que llevaba un cañón 
f'e 12 pulgadas, empleado en bom-
bardear a Heligoland y era tal el re-
troceso que producía el disparo que 
el submarino se hundía 6 pies po,-
cAo, en las aguas-
Francia e Italia fueron ayudadas 
con dinero, armamentos, tonelaje, 
carbón y víveres por Inglaterra, an-
teíi y después que los Estados Unidos 
tomaran parte en la lucha. 
Francia, privada de sus minas de 
rarbón del Norte y de Briey en Lo-
rena, recibió de Inglaterra 18 millo-
nes de tonelada^ durante la guerra. 
Las fábricas de municiones ingle-
sas eran 18,000 y los que trabajaban 
en ellas 2 500,000 hombres y 1.500,000 
[ mujeres. 
Y ¿quién era el Neptuno que abria 
" los mares a la navegación inglesa 
con los golpes de su tridente ?i 
> ¿ quién el Vulcano que en sus inmen 
&i,t> fraguas fundía el hierro de Es-
raña, fabricaba el acero y con ál 
j los buques, las armas y municiones?, 
¿quién el Mercurio cuyo caduceo era 
i vara mágico para levantar millo-
nes?; ¿quién la Minerva sapiente 
c.ue estudiaba y concebía las combi-
naciones para traer el oro necesario 
a la vida nacional?; ¿quién el Júpi-
teí tenante que disparaba el rayo del 
f'jego destructor de la guerra contra 
el enemigo?; ¿quién el mago, en fin, 
cuya prodigiosa vista interior pre-
veía las dificultades y al nacer esta-
ban ya vencidas, sino el Primer Mi-
nistro inglés, Lloyd George. cuyo 
nombre eedipsará, ¿qué decimos? 
ho eclipsado ya a todos los grandes 
¡políticos ingleses que salvaron a In-
frlaterra de trances en que pudo pe-
recer, norque nfciguna guerra, ni la 
Je Felipe I I , ni la de Napoleón lo. 
han püesto a Inglaterra en peligro 
de sucumbir, como la que Alemania 
le declaró en 1914? 
L a situación de los partidos políti-
cos después de las últimas elecciones 
inglesas no deja de tener alguna 
semejanza con la creada en 1878 por 
los conseírvadoros independientes ca-
pitaneados por el padre del actual Mr. 
Winston Chorchill, Ministro de muni-
ciones, que fué Lord Randolph Chur-
chill tercer hijo del Duqu ede Malbo-
rough. Este batallador político atacó 
rudamente a los que eran cousiderar-
ÜOS como los más puros mantenedo-
res de las. doctrinas consdrvadoras, de 
ios principios Tory y formó un parti-
do llamado "el cuarto Partido" que lo 
'mismo atacaba al Partido Liberal que 
entoneles se hallaba en el poder que 
al Conservador que formaba la oposi-
ción de Su Majestad como dicen los in-
gleses; entre los prominentes miem-
bros de ese Cuarto partido se hallaba 
M. Arthur James Balfour el eminente 
filósofo y publicista y Secretarlo de 
Estado de Lloyd George, Sir Henry 
Drumond Wolf que era nuestro ami-
go en Madrid donde fué Embajador 
de Inglaterra en 1895 y aue murió bien 
aislado en su casa de Cadogan Place 
en Londres, después de habdr publica-
do tres años antes un muy connotado 
libro sobre Persla, y John Gorst. 
L a oposición que el vocero de ese 
partido hizo a los dos partidos tur-
| liantes en el podeir fué terrible: 
^úzguese por algunos girones de 
frases de sus discursos. " L a restaura-
ción del Kedve de Egipto fué un cri-
! men y el sofocar la revolución de 
Arabi Pasha un error." Llamó a 
Gladstone "el Moloc por el cual to-
rrentes de sangre se hablan derrama-
Ido en Africa", y condenó su' acerca-
miento a Parnell para establecer la 
autocracia de Irlanda, aunque luego 
el mismo noble Lord hizo lo propio. 
, Ya para entonces se llamó a la ten-
\ dencia política de Lord Rondolph Chur 
jicíhlll " E l Torismo democrático,, mez-
' cía de principios conservadores y 11-
j berales. 
' Y en ese punto ya, a nadie extrañó 
! que fuese el promovedor de la Liga 
Primrose, conservadora, y eso indicó 
^conservador, siendo nombrado Secre-
^ conservador, siendon ombrado Score-
¡tario de la India en 1885 en ol Mi-
nisterio presidido por Lord Sallsbury 
¡y en el segundo Gabinete de 1886, Mi-
nistro de Hacienda; y ya siguió sien-
do conservador hasta su muerte en 
1905. 
A su hijo mayor Winston Churchill 
le vemos por el contrario ingresar en 
1 el parlamento como conservador unio-
j mista y servir con Asquith como Mi-
.nistro de Marina, liberal, en 1914. 
Y ahora nos preguntamos: ¿va á co-
locarse Asquith tornándose consdrva-
'dor, en frente de Lloyd George? No 
puede ser, porque como ya dijimos 
aquí hace unos veinte días, él se llevó 
I la bandera y los fondos del Partido 
¡ Liberal, y además tiene 35 votos y 
; en ocasiones tendrá los 65 laboristas, 
por animadversión de éstos hacia 
I Lloyd George que los va echando de 
I la vida política, arrebatándoles su 
| programa y teniendo a su lado otros 
j laboristas. 
Ahora entendemos nosotros que 
Lloyd George traerá a su lado como 
[Ministro de Hacienda que reemplace 
¡a Bonar Law a Mr. Austin Chauber-
lain y al Vizconde Gray (antes Sir 
Edward Grey) que está haciendo mé-
ritos para que le den una cartera 
desde hace un mes o dos con su pro-
yecto de Liga de Naciones; pero cuan-
do la disidencia Asquith-Lansdowne 
casi se fué con éstos y luego hay que 
decir, lo dijo Lichnowky, que hizo 
tratos con Alemania para evitar la 
guerra. Aún así creemos que sea Mi-
nistro 
M Asquith volverá al Parlamento 
porque alguno de sus partidarios re-
nunciará su acta paira que la tenga su 
Jefe; pero no vemos que pueda for-
marse allí ahora un nuevo Partido, 
porque falta el hombre que le dé vi-
da; mas la situación es tentadora pa-
ra cualqu'era que tenga los arrestos 
de un Lord Randolph Churchill. 
la centrífuga a 7.28. Las operacioaies 
fueron moderadas, dando cuenta 1» 
Comisión de haber hecho los arreglos 
necesarios para embarcar 40,500 sa-
cos de Cuba. 
En refino la demanda continúa flo-
ja. Los precios continúan ignaales, a 
baso de J) centavos por granulado fino. 
VALORES 
New York, Diciembre,30. 
L a renovada liquidación de acciones 
y bonos, estos últimos en volumen sin 
precedentes, cnracterlzó las transac-
ciones con febril actividad se llevaron 
a cabo hoy en la Bolsa, llegando va-
rias Importantes emisiones, incluso 
las ferrocarrileras, a las más bajas 
cotizaciones del año. 
E l movimiento fué el más compren-
sivo que se ha visto en el mes, sin que 
hnblese más oxplícaclón definida y, 
plausible que la genera! tíreencla de 
que las compañías y los tenedores In-
dividuales de valores están cerrando 
sus cuentas para ajustar el Impuesto 
sobre la renta del año. 
Según todas las probabilidades, graa 
parte de la venta de ferrocarrileras 
fué impulsada por los muchos adver-
sos estados para Noviembre presenta-
dos por la Comisión del Comercio en-
tre los Estados. Sistemas como Penn-
sylvania, Readiug, Baltimore and 
Oblo, Canadian Pacific, Chicago and 
Northwestern. St, Paul, Rock Island y 
New Haven sufrieron perdidas netas 
que varían entre $700,000 y casi dos 
millones de pesos. 
Los retrocesos de las ferrocarrile-
ras más conocidas fluctuaron entre 
4nno y dos puntos; pero entre las emi-
siones de menor Importancia las pér-
didas fueron más extensas. Las indus-
triales y de equipos, cobres, motores y 
petróleos cedieron de uno a tres pun-
tos y las utílldadc-s de uno a cinco. 
Las pocas notables excepciones en 
este ciijrso descendente fueron las ma-
rítimas; las Marines preferidas des-
pués del revés sufrido a primera hora 
se repusieron vivamente, lo mismo 
qne Southern Pacific y tJnited States 
Steel, perdiendo esta última solo la 
más pequeña fracción, al final. Las 
ventas ascendieron a 1,200,000 accio-
nes. 
Las pérdidas entre algunas de las 
emisiones de bonos más especnlativos, 
incluso los Pennsylyania Consolidated 
del 6. St. Paul convertibles, Seaboard 
Air Llne e Interborough Rapld Tran-
hit, se extendletron desde dos hasta 
cinco por ciento; pero la pesadea de 
las emisiones de la Libertad, especial-
mente las del cuarto empréstito del 
é>l|4< al nuevo mínimum de 94, fué el 
, rasgo sombrío do la situación, 
i Las ventas de bonos se calteularon 
en $45,000,000 (valor a la par), lo cual 
excede al record anterior en unos diez 
^millones de pesos. E l gropo de la L i -
bertad contribuyó aproximadamente 
con el 80 por ciento de ese total. 
Los bonos de los Estados Unidos 
no sufrieron alteración. 
CCÍÓD ¡ i 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asoclafla 
recibido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
New York, Diciembre 30. 
No ha habido cambio en el mercado 
local de azúcar crudo hoy, cotizándose 
ZALDO v ím?m 
C U B A , Nos. 76 y 78 . 
Hftcvn pajroB por cable, giran letras 
a corta 7 larg-a vista y «iam «artas 








T OesBás Capítr.le» • etudatoa 4e lo* 
Batadoa UTddoo Méjico 7 Enrona, así 
como sobre tiodo» lo* pueblos ae ISs-
pafia 7 ras pertenencias. 
S E R B C I B E N DEPOSITOS BN CDBN-
TA C O R R I E N T E . 
Un católico.—El 20 de Abril es 
Fascua. 
J . M. K.—Nueve leguas y media. 
Manuel R. — Se escribe exquisito, 
con equis. 
Josefa M . — E l 15 de Mayo. 
Blanco.—Ti^ne que pedirlo al Con-
sulado y a la Secretaría de Estado. 
H . Rnlz Altana.—Tiene que pre-
sentar al Cónsul de todas maneras* 
Resina.—Mil gracias por su bello 
escrito. 
Max.—No se ha fijado aun el día. 
X. X . — E s idioma. 
Un bblear.—A los 23 años de edad; 
ya lo contests hace poco. 
Un curioso.—Ha sido catedrático. 
Lelin.—La primera vez fué en 
18C6. 
Un snscritor,—El tanque puede 
i contener 1,34? litros.s 
Un novio,—Sea usted más constan-
te y llegará. 
Jorge R.—No sé dónde puede ha-
llar ese libro. 
Luis R,—S'1 lleva en el ojo dere-
cno. 
Yo.—Le agradezco su catra, y en 
pai«te estoy conforme; pero no quie-
ro entablar discusión sobre el caso. 
A. Fernández.—Desea saber quién 
es el corresponsal del periódico me-
jicano "EI1 Publo." 
Lnlslllo.—Dicen que la lóbregas 
vltne, pero no dicen cuándo. 
Mary.—Fué iun viernes. 
Un viejo snscritor.—Según la ley 
vigente la n.ujer casada administra 
de por sí sus propios bienes. 
informa que en el patio del Central 
Limones, chocaron dos trenes y qu-> 
a consecuencia de dicho choque resul-
tó muerto el blanco Máximo Gómez 
que viajaba en uno de ellos. 
R E Y E R T A 
Kl teniente Colás, desde Songo, in-
foima que en el Crucero Songo, sos-
tuvieron reyerta los españoles Joftá 
Sanjurjo y Sebastián Rodríguez ro-
sr.]lando herido grave el primero y 
IfcRíonado el segundo, los cuales han 
sido detenidos. 
T e l e g r a m a s del Ejérc i to 
______ 
j F A L L E C I O DE LOS ATAQUES 
I E l capitán Fernández de Lara, des-
de Guanabacoa, informa que en las 
calles de Versalles y Máximo Gómez, 
de aquel lugar, falleció Tomás Cas-
tillo a consecuencia de unos ataques 
que padecía. 
L A MOLIENDA 
PJl coronel Amleli desde Matanzas, 
comunica que en el, día de hoy la mc-
licnda ha comenzado en el Central 
Araujo. 
CHOQUE DE T R E N E S 
Ei capitán Mirabal desde Limonar, 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
(Viene de la PRIMERA) 
visión (le las Antillas quo viene u bordo 
E l crucero acorazado francés "Viloire 
bti estado ya otras veces en la Habaníi on 
tiempo de paz y úULmainente estuvo 
frente a nuestras costas haciendo de pa-
trulla. . , , 
Desplaza diez mil toneladas, procede 
ti» Kington, Jamaica y su dotactón es 
de MO tripulantes. 
SALUDO E L "CUBA" 
Kl crucero "Cuba"' blzo un saludo de 
cañón por haber sido visitado por el A l -
mirante Crout, (Hilen después so dirigió 
a tierra en compañía de sus ayudantes. 
E L "PHECDA" 
Con carbón ha llegado hoy ei vapor 
americano ''Phecda." 
E L " V E L D F U G L " 
De New Orleans lia llegado hoy este 
yapor noruego que trajo carjra gon'.ral, 
entre ella, harina de trigo. 
E L "HENHY M. F L A G L E R ' 
De Key West, l>a llegado hoy.el ferry 
"Henry M. Flagler" que trajo carga ge-
neral. . 
BL "MIAMI" 
De Tampa y Key West ha llegado hoy 
este vapor americano que trujo carga ge-
neral y VO pasajeros, de los cuales 39 
sen asiáticos. 
En este vapor han llegado los señores 
E . A. Rats con su señora, Mr. ,r. It . 
NaiiKham y señora, Alfredo González, A. 
S. Martín, C . Rlvero y señora. Alejandro 
lorres. Rogelio Alvarez, José Hernández 
Manuel Aupon, Juan de la Fu y fami-
lia, Odila García e hijos, G. C. Sl^wait 
y otros. 
LOS QUE EMBARCARON 
..J,81"8.,.1^ "VVest han embarcado en el 
Miaml los señores Arturo Serra Ar-
mando Aapittía. Bather Perdomo, Gabriel 
Ferro y señora, el Encargado de Ne-
gocios de Cuba eñ China, señor José A 
Barnet, Carlos García, José P . Barón* 
yaFneUl1ÍeVLÍlorpeís.CarlOS S1SO' Cftrl0a L U ^ 
L L E G A D A D E TRASAJ>ÍTLANTICOS 
T-.O no^ins recibidas en las o^ici-
ñoi-, «1 ComPafiía Trasatlántica Espa-
ñola, el vapor "Isla de Fanay" lleíft 
ayer a New iork, procedente de Cádiz ^ 
i el vapor "Cataluña," seinin aero 
TTO„ H ^ I N A D E ' T R I G O 
i',n£> J eu el vapor "Vlrdíuld" 
1¿'932 sa^8 de harina de trigo 
me ha hecho ^ 
^ s . viejo o mi r, T 
asoma las ii?nc "Uevo 01 ' ^ e ' ' . 
81 nos trae la ^7 ' 8ea bien ? 
Jos enemigos. p'a ^staat?8; 
noria quien a uf01 cso no sobre 
Y mientra^ ¿ d a S ^ 0 ^ ^ to-
de esta g"* °mbre' 
™ s numanichtTno^^1 ^ 
<-'n paz consigo J i ° haea Por ma" 
«"s ármanos no i8hm°' v i Z * * ^ 
mundo, pese k ^ t o ^ 
^ g é n e r o de d i c l ^ ^ el e-atl ^ 61 afio 
Los señores Cuer^ 
dueños de la gran ^ J o ^ . 
Ratael y Aguila, que ^ San 
do Cuba en P e r l ^ y ^ ^ n ^ e a 
Los señores OtaolaumS^es. 
cayo magnifico estableció?1 y Cía., 
merece esta s e m b l a n z a ^ ^ 
B:n igual de lujo. r i q u e ^ e u U 
donde la plata compaS y ar^ 
^on el cristal. y donde elPrÍttor<* 
industrial fantasea a ^ 
triunfal y -spléndido brilu^11*-
alcázar de Galiano, m, ' 651 sa 
soberano: Su Majestad La vCmerci<> 
Los señores Carballal w a3illa-
iue en San Rafael I-ÍR t. rillanoa. q 136 Í;e  
mueblería espléndida, donde !, ' 
tarto y a plazos, venden c u L c<m' 
ren. CUanto quie-
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
4 lle§;a(io al fín del año vie-
jo. Mañana comienza otro, que inda-
nidamente llamamos nuevo, porque 
os más viejo que el que hoy termina, 
ya que es el mismo de siempre. Des-
t e el Adán de marras, que andaba 
en traje natural por el Paraíso, has-
ta los adanes de hoy que mandaa 
el suyo a Egido 13, a la gran tinto-
rería L a Palma, todas las generacio-
nes han usado y abusado del mismo 
•iño astronómico, salvo diferencias 
pequeñísimas Por eso llamar nuevo 
a lo que todo el mundo viene usando 
desde el cuarto día de la Creación, 
¡qué ya es lecha! es como decir: 
' de un pantalón viejo de mi padre 
 
Los señores Amavízcar ^ Á 
va peletería La Bomba, de b C 
ua de Gómez se ha hecho L l ? 8 
ma con el ca'zado Künbo 
Los señores Ruiz y G a m r . 
ños de Bohemia, el gran o™!! .due-
molduras, cuadros y e T e C ^ l í ! 
que ha poco se abriera en GalZ «, 
E l señor Félix González, CÍ?3-
dueño de La Mimí. la t i e n f f V 
cada del 33 de Neptuno, dS^"1' 
vez rte balas, se disparan so^'** 
de señora, tan lindos como baratn. 
E l señor Ricardo Veloso, 
librero y tocayo de Cervantes, 2 el 
nombre de su librería inmensa, de 
rica, selecta y moderna bibllfiDoiist 
do Galiano y Neptuno. P 113 
E l Dr. Fausto L. Turró, gloria del 
arte dental y de la amabilidad crio-
lla, que en el 97 de Habana tiene s i 
gabinete acreditadísimo. 
Los señores Angel y Fernández 
-• uyo Brazo Fuerte son los víveres-
dulces y licores más finos y baratoa 
que se venden por estas tierras (G"-
l'ano 132). 
Los señoreo Alvarez, Fernández y 
' ompañía. quienes, sin sociedad coa 
Víracale, son los dueños de La Ope-
ra, donde en el arte de vestir tam-
bién hacen las delicias de nuestras 
bellas (Galiano y San Miguel), i 
E l señor Artolín Sanz. dueño de 
E l Sportman, la sastrería-bazar áa 
Prarto 119. donde se viste hoy media 
hi<rb Ufe habanera, por lo menos' •• 
Y este humilde servidor de todo?, 
quien, por lo feo del nombre, tien-i 
que firmarse 
ZAUS. 
¿ P o r q u é d e b e V d . s u s c r i b i r s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " ! 
M O T I V O S D E L P E Q U E Ñ O 
A U M E N T O B E N U E S T R A 
S U h C R i P C i O N 
Recientemente, hemos publica-] 
do una serie de art ículos , debido; 
a la pluma de un experto amen 
cano en los que, con claridad 
acopio concienzudo de datos pre-
cisos, p o n í a de manifiesto el so-
breprecio enorme que h a b í a a l -
canzado el papel, y q u é causas 
dieron lugar a esta subida. 
Desde el comienzo de la guerra 
e m p e z ó el alza en el precio de 
las materias primas que se em-
plean en la fabricac ión del pa-
pel: la pulpa de la madera prin-
cipalmente. Casi a l mismo tiempo 
se e l e v ó el costo de los fletes ma-
r í t imos , el que, sin interrupción 
durante cuatro años , f u é siendo 
cada vez mayor. Luego el aumento 
de jornales r la escasez de bra-
zos por el acaparamiento que dt 
elle h a c í a n las atenciones de los 
ejércitos» las fábricas de material 
de guerra, los astilleros, etc. 
P O R Q U E es el per iód ico que m á s conviene a usted y a sus 
intereses. 
P O R Q U E su prestigio, dentro y fuera del p a í s , su brillante 
historia en el periodismo americano y la seriedad de sus proce 
dimientos e informaciones lo colocan a la vanguardia de los pe-
r iódicos en Cuba. 
P O R Q U E en los ochenta y cinco a ñ o s de vida, se ha distin-
guido por su carácter veraz y por su culto sincero a la dignidad 
de la Prensa. 
P O R Q U E publica dos interesant í s imas ediciones diarias, con 
un promedio oe 2 8 p á g i n a s , se art ículos , noticias y anuncios. 
P O R Q U E el lector eniuentra en é l , todo lo que puede inte-
iesarle y convenirle en todos los ó r d e n e s de la vida e c o n ó m i c a , 
po l í t i ca , social, financiera, art ís t ica , religiosa, literaria, c ient í f i ca y 
deportiva. 
P O R Q U E es el que publica mayor n ú m e r o de noticias cable-
gráf icas de Estados Unidos y de Europa, recibiendo por el hilo 
directo desde New York , m á s de doce mil palabras al d ía . 
P O R Q U E tiene un servicio completo de noticias cablegráfic;^ 
de España , por medio de las cuales la numerosa coionia espáwhi 
conoce los m á s importantes sucesos de la M^dre Patria. 
P O R Q U E j a m á s publica noticias; informaciones, detalles o na-
rraciones de sucesos que puedan servir de escándalo en el seno 
de las familias. 
P O R Q U E cuenta con numerosos redactores escogidos para ca-
da una de las distintas secciones, en n ú m e r o no igualado por otro 
p e r i ó d i c o de lengua española . 
A la cares t ía se un ió la escasez. 
Momentos hubo, como recordarán 
todos, en que la publ icac ión de 
los per i ó d i co s sufrió por estas 
causas serias dificultades. A la 
lóg ica curiosidad del púb l i co por 
las noticias de la guerra no se po-
d í a responder siempre en la me-
dida justa, porque las extensas in-
formaciones cab legráf icas no te 
n ían cabida en los espacios res-
tringidos, aun cuando para ello sa-
cr i f i cábamos muchas veces la pu-
blicidad de asuntos y secciones 
tan gratas a nuestros lectores y 
útiles a l desarrollo e c o n ó m i c o y 
cultural. Muchos de nuestros anun-
ciantes saben cuántas veces tuvie-
ron que aguardar tumos dilatados 
antes de ver impresos sus recla-
Escriben sobre asuntos po l í t i cos , de actualidad y editoriales, 
el Director, D, Nicolás Rivero, y los s eño res J o s é I . Rivero, Lucio 
Sol í s , León Ichaso, J o a q u í n Gi l del Real , Tiburcio P . Cas tañeda , 
L . F r a u Marsal, H é c t o r de Saavedra, J o a q u í n N. Aramburu, L u -
cilo de la P e ñ a , Pedro Giralt, Juan Corzo y otros muchos. 
Comentarios de la prensa y Asuntos de las Cámaras , el se-
ñor Lorenzo F r a u Marsal ; 
Asuntos históricos y latino-americanos, el señor F . Elguero v 
R A. Pinilla. 
Art í cu los festivos, los s eñores Carlos Ciaño , Enrique Coll, 
Manuel Alvarez Marrón y otros; 
Crónicas sociales, el señor Enrique Fontanills; 
Crónicas de las sociedades regionales, el s e ñ o r Fernando R i -
vero ; 
Crítica teatral, el señor L ó p e z Goldarás . 
Crónicas de Sport, los s eñores Manuel L . de Linares, R a m ó n S, 
Mendoza y Fernando Rivero. 
Cuestiones obreras, los s eñores Celestino Alvarez y Juan A n -
telo L a m a s ; 
"Crónicas c i e n t í f i c a s / ' los señores M. Saavedra, Pedro Giralt, 
Rigel, Rvdo. P. S, Sarasola. S. J . ; 
Asuntos mercantiles, los s eñores Benito Faiña y Antonio 
Arazoza; 
Asuntos religiosos, la señori ta María Carbonell y el señor Ga-
briel Blanco; 
S e c c i ó n de noticias de la Isla, a cargo de 9 8 corresponsales. 
Dirige esta S e c c i ó n el señor J o s é A . F e r n á n d e z ; 
S e c c i ó n para las damas, E m m a de Cantillana. 
mos. 
Y , sin embargo, h a b í a m o s lle-
gado a conseguir, a fuerza de sa-
crificios y lastimando seriamente 
nuestros intereses, en defensa de 
los del p ú b l i c o , mantener durante 
este largo tiempo el mismo pre-
cio que antes de la guerra en h 
suscripción del D I A R I O . 
L a frase, que como un recur-
so efectista se h a b í a empleado 
siempre hasta hacerse c lás ica , de 
"el papel vale m á s , " se vino a 
convertir en una expres ión veraz. 
Desde hace tres a ñ o s , sin h ipér-
bole, el suscriptor a l pagar su re-
cibo no nos resarce del costo del 
pape! que le servimos, y hemos 
tenido que acudir para reponer 
esa pérd ida a los cap í tu los de in-
gresos que en tiempos normales 
se destinaban al pago c ¿ los inte-
reses del gran capital invertido en 
el desarrollo de nuestra empresa. 
Quizás sea Cuba el único p a í s 
del mundo donde, durante la gue-
rra , los per iód icos no aumentaran 
sus precios, al igual que todos los 
d e m á s productos. Fáci l ser ía ad-
mitir como buenas las mismas cau-
sas, de haberlo hecho, pues no hu-
bieran sido otras que las que ex-
pusieron todas las empresas de to-
dos los ó r d e n e s , con la aquiescen-
cia general. Con mucho mayor mo-
tivo en nuestro caso, puesto que, 
a l c imento de precio en los ele-
mentos que entran en la c o n f e c c i ó n 
de los per iód icos tenemos que su-
mar el aumento cuantitativo de 
esos materiales encarecidos. E l 
promedio de las p á g i n a s que im- j 
primimos diariamente es hoy de 
unas treinta. E n resumen: aumen-
to de material y aumento dupli-
cado de su precio. Mayor mano 
de obra pagada m á s cara. Y una 
pág inas de carácter c i en t í f i co , l i -
terario, art íst ico , etc. L a vida, en 
su aspecto multiforme, vuelve a 
desarrollarse, quizás con mayor 
violencia, d e s p u é s de haber sacu-
dido el exclusivismo que sobre ella 
impuso la guerra. L o que no vuel-
ve a la normalidad es el valor de 
las cosas, o mejor dicho, se ha 
normalizado el precio exhorbitan-
te que adquir ió por efecto de las 
circunstancias. 
L a s i tuación es esta. Tenemos 
que normalizar e intensificar, en 
bien del púb l i co , la vida de nues-
tra p o b l a c i ó n ; reanudar las anti-
guas secciones; darle espacio a to-
das las informaciones locales y 
remunerac ión equivalente a la q u e l ^ ^ 1 ^ literarias y g r á f i c a s ; 
p e r c i b í a m o s cuando o f r e c í a m o s | sostener y aun aumentar nues-
menos material de precio mas 
bajo. 
Terminada la guerra, disminui-
do el interés que en ella se h a b í a 
concentrado, volvemos a vernos 
obligados a satisfacer la curiosi-
dad del púb l i co intensificando la 
in formac ión general y reanudan-
do la pub l i cac ión de secciones y 
tro enorme servicio c a b l e g r á f i c o ; 
reanudar las pág inas especiales; 
complacer en toda su demandal 
las exigencias del comercio y la 
industria d á n d o l e cabida a sus 
anuncios; establecer, como hemos 
acordado y a , una redacc ión en! 
Madrid, con su cuerpo de redac-
ción y adminis trac ión, para que 
los lazos espirituales y e c o n ó m i -
cos entre A m é r i c a y Europa se 
estrechen en la medida necesaria, 
de cuyo proyecto, que será una 
réal idad p r ó x i m a m e n t e , informa-
remos a nuestros lectores. P a r a 
ello tendremos que aumentar a 
diario el n ú m e r o de nuestras p á -
ginas, sujetos al costo elevado en 
que se mantiene el papel, la tin-
ta, el plomo, los sueldos, etc. ¿ E s 
l ó g i c o , por tanto que la remu-
nerac ión no se altere? Podemos 
demostrar, si es que a ú n hay quien 
se muestre reacio al convenci-
miento, que hemos llegado al l í -
mite del sacrificio, que nuestras 
ganancias normales, en toda su 
magnitud, han acudido a sostener 
la n ive lac ión de nuestro presu-
puesto, y que si, ante los nuevos 
gastos ineludibles, nos ostinara-
mos en mantener los precios or-
dinarios, la vida de esta publi-
cac ión , y por tanto los enormes 
intereses generales que en torno 
de ella giran, sufrirían un daño 
cierto e inmediato. Para mante-
ner ese equilibrio económico he-
mos calculado, cuidadosamente, 
que un aumento muy pequeño en 
el precio de la suscripción. « 
igual que lo hecho con las otra» 
fuentes de ingresos, ^naSU^ 
c íente para poder cumplir el P,^ 
grama trazado y que exige e 
terés general. 
Nuestro público, siei^re ^ 
consecuente y tan compene 
con nuestros éxitos y núes** ^ 
ducta. sabrá comprendernos i 
cundamos. 
I 
Colaboran desde España, doña Salomé Núñez Topete y lc 
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1 mes . . . . . . . . $ 1-40 
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'ja Mortefí; 
José Ortega Munüla; Gabriel Maura y Gamazo, Conde de Roca 
Alfredo Kindelán, Ayudante militar de S. M. D. Alfonso XII1;¿n5t>» 
y Roca; Bartolomé Ferrer Bittini; Antonio Villar y Ponte; ^faz 
Cabal; Alfonso Hernández Catá; Francisco González Díaz; a 
de Escovar; Gonzalo Rey y Julián Orbón. ^ serio' 
Entre los colaboradores locales figuran, entre muchos, e Canei( y ^ 
Obispo de Pinar del Rio, doctor Manuel Ruiz; áoñ!i ^¿octor ^ 
señores Mariano Aramburo y Machado; J . M. Chacón; 
Lago. Julio Toledo, José Aixalá y otros. Antón'0 
Desde Washington envía interesantísimas crónicas V-
bar. 
L a dirección artística está a cargo del señor M3"̂ 110. pejia y 
c i_i i U . c ñ ^ r ^ González de * Son colaboradores artísticos los se ores z lez c 
fael Blanco. ^ seóor 
Pertenecen a la información general, dirigida por joSe ^ 
Suárez Solís. los señores Teófilo Pérez. Ramón S. Men ^ ^ e Z . 
tonio Fernández. Antonio Suárez. Adolfo Alonso. San'f ^ a o . ' 
rafín García. José Tur, Julio César Rodríguez. Ric*rd0 6 
Dovaí, Roberto Santos. Ramón L . Oliveros y Manuel L a ^ 
A la sección de cables y traducciones pertenecen A- ^a 
María Herrero. Ulises Gómez Alfau-, Ramón de ir0 y J A 
Ra 




bricaciones, compras, venias, mouoa uc »«T*.— ' Ptt 
alquileres, y todo aquello que, de una u otra i n * n « - , 
y oportuno. 
Diciembre 31 de 1918. D i A R i O D E L A M A R I N A 
P U E D E C O ^ E R P^IANGO 
T O D O 
mminu 
S A N T A M A R I A D E I 
P o r s u e s p e c í a í i s i m a e l a b o r a c i ó n , n o h a y d i f e r e n c i a e n t r e l a - f r u t a y e s t a r i c a C r e m a . 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S O ' R E ! L L Y 1 6 . 
Apologéticas 
eñor félix A. 
y fez 
AHT1CULO SEGUNDO 
t,A IJ7,T>ISOIA BIT.II>AD 
PROTESTANTISMO VLGO 
DE KXEOESTS B I B E I C A 
I úc estas palabras dirigidas por nuestro 
j t.cííor a los ílariseos: 'Dic-q uuten •'•obis 
Oiiia qulcvmque íUmisci'it nxoreiu siüím, 
íúsi ob lorTilcaíionein, e't Rllaltl fbix.srkt. 
** qui (JimisSan duxerit, m<» echMtur:" 
"Así, pues os declaro Que caalquiora quo 
<i<-'spidiere a su mujer, sino en caso rie 
adulterio, y se care con otra, éste tal eo-
metc un adulterio; y que qiaien se >iis:íro 
ton la (Tívorciada, tainbit'Mi lo coinole." 
(Mnttb. X I X , 0.) Casi en los mismos 
términos se había expresado el Señor en 
otra ccasióu: "Egro autem di<'o vobls: 
tí'ciún va por tierra a poder de Lis pa-
labras del mismo Jesucristo, desde el 
it't.mento que, a ejemplo de los judies, se 
siente el principio de que puede admi-
tirse el divorcio en determinado.-! casos 
í'i. centra de las prescripciones del de-
recho natural y divino. Las palabras 
"ivlsi ob ioraica.tieii.em" no podrían en-
tenderse Jefcridas al matrimonio, ni po 
dría señalarse el caso en que fuese per 
le.itido el adulterio. 
Otra contradicción. Por un lado en i 
la primera parto del texto ailirmaría Je-! 
de preguntar si no valla míis quedarse 
célibe. No les hubiera sobrecogido tan-
to esta doctrina, si Jesucristo se mostra-
se tolerante a favor del divorcio, espe-
cialmente en caso de mal comportamieu-
to por parte de la mujer. 
Confrontado el texto de San liateo con 
otros del Nuevo Testamento se ve müs 
claro su sentido y recibe nueva coüfir-
macíón la doctrina católica. 
San Marcos v San Lucas se expresan 
en sentido absoluto, sin que la fias-; rte 
San Mateo les ofrezca la menor .11 da. 
Con eilect J, leemos en San Marcos: -Qui - , 
ci.inniie dimlserit uxorem suain et aliam 
tíuxerit virum suun et a lü nupserlt mOc-
cfcaln»." Cap. X. 11.)—Y en San Luca»: j 
"Omnis qui dlmlttU uxorem S'.nrm et I 
altcram. ducit, moechatur; et qui ulmis-
i-am a vivo ducit moechatur." (Cap., 
X V I 18.- No puede estar mas claro. L a 
éxgesis nos obliga a esclarecer el nasaje 1 
obs? -uro de SAH Mateo con textos de ma-
ravillosa precisión. San Pablo no está 
nic-nos terminante. "í̂ a mujer est:i liga-
da a su marido mientras este v iva . . . ..\ 
F'lu es adúltera si trata con otro hombre. 1 
viviendo su marido: Mulier aUlsatn est ( 
l«gi quanto tempore vir OJUK vivít. (I 
C o i . cap. V I I , .!!>.) Igitur vívente viro 
vecabitur adultera si fuerit cüm alio 
\-lro." (Ilom. e-ap. V I I , lí, 3.) 
Lo que hav sobre la tradición JO re-
sume Maldonado en estas breves pala-
tras- " L a doctrina de la indisolubi-
lidad absoluta del matrimonio, tiene « 
S'i favor a los autores mAs antiguos, mas 
rnmerosos y mejores: Hieo setentia antl-
qniores, pliireS, et meliore3 habet ancto-
Xtu " Remitimos al lector al rúdito tra-
tfdb De Matrimonio Chrlstiauo, en don-
de el P Perrone demuestra que 1a voz 
de la tradición está conforme en un todo 
con la doctrina del Rvangelio y del Apos-
tel. tal como nosotros la hemos expues-
irrefragables tía Hermas, de San Justi-
no, Atenágoras, Clemente de Alejandra, 
Oiígenes, San Cipriano. San Greiiorio 
Necianeeno, San Ambrosio, San Ciisfis-
tomo. Teodoreto, San Gerónimo, San 
Atcuslín v San Inocencio d.j los concilios 
de invira (305) Arlés (314) y Milevltano 
cuarto (118), el docto teólogo examina 
los textos y los monumentos anteriores 
a' siplo VI, que los enemigos de la Iu«l-
eolubilidad toman como ba>e de su doc-
trina. Demuestra que la mayor parte 
de esos testimonios pueden explicarse en 
sentido católico, y que si bien h&T algu-
nos mí\s o menos obsc-uros, no hay uno 
sólo que abiertamente sosiega la isrittíd 
del matrimonio de cónyuges sepa-rados 
por eausa de adulterio. 
E s falso, por lo tanto, que estén divi-
didos los Padres sobre esta cuestión^ y 
cue oscile entre sí y el no la tradición 
de los primeros sidos. 
No son menos explícitos los doenmen--
tcs auténticos de la Edad Media. De su 
examen resulta qou a partir del s¡glo 
VI fué siempre enseñada y practicada Ja 
doctrina de la indisolubilidad absoluta, 
y ano sobre todo, la autoirdad del Evan-
gelio v del Apóstol ha sido como el ca-
non en que se vino apoyando la Iglesia 
para inhibir el matrimonio de los cón. 
yugos, aún cuando viviesen sepanidos 
por causa de adulterio. 
Los dooumetos de la Edad Media, ex-
plotados por los enemigos de la indiso 
labilidad, o son dudosos o tergiversados. 
Cuando en algunos de ellos se habla del 
Tompimiento del lazo conyugal, debe en-
tenderse en todo caso de una simple se-
paración que no implica derecho alguno 
a pasar a nuevas bodas. 
Y dado que nyo de los concilios pro-
Tinciales hubiese interpretado mal el tex-
to evangélico y enseñando por ende que 
el lazo conyugal quedaba deshecho por el 
adulterio, por nuestra parte no debamos 
sacar otra consecuencia sino - sencilla-
mente que se han equivocado, y que su 
doctrina no puede prevalecer en l'renie 
f'.e las enseñanzas de la Iglesia universal. 
Y después de todo, si, como opor*-'inamer.-
te observa el P. Perrone, el se / lo atri-
buido al texto de San Mateo po ríos ad-
versarios de Ja indisnlubiMdad absoluta 
es el gemilno y .está conforme con ¡a doc-
trina del Apóstdl y con lí^ tradición, ¿có 
mo POÍ explican "el extraño fenómem- de 
eme, a pesar de las exigencias de las pa-
siones, a pesar de las facultades otorga-
rras por las leves 'dviles, nos encontramos 
ha ¡o el punto' de vista doctrinal y prác-
tico, con la opinión contrarifi. opinión 
drro 
C . d e l P e - r o v 
D E: 
no puede contraer nuevo matrimonie etn mente definir una cuestión dogmática, 
vida de su consorte: que comete adaltc-j Los términos del cánon establecen un 
oue%omWtida en ancha e impetuosa co-' riw el marido que toma otra mujer, y la dogma de fe, toda vez que se trata de 
Ojue toma otro marido, sea anátema.' | amparar bajo la infalible autoridad de 
la Iglesia "una doctrina conforme si las 
Hioediíwi: et qui dinvisam duxerit, adul 
terat." (Matth. V. 82.) 
Según ia exégesis protestante, Jesucris-
to, aboliendo el flivorcio aún en los ca-
sos tolerados por la ley mosaica, lo au-
toriza en el caso que uno de los cónyu-
ges se liaga reo de adulterio. Tal es 
I ŝl sentido que debe darse a esto: ' Xis i 
asi todos los antiguos filósofos, aúni ob fornicalionem,. . . excepta fornicatio-
los mas sabios, negaron la Indisolubili-1 nía causa." 
dad del matrimonio, considerando el di-, L <, teólogos v p-xé'-etas católicos a 
¿Y'VS-*™?. ' . . CI^¥5<i* ' K1* .Pas* ^P?0 a cubierto de los atanues de la. b«r£f«. v 
quia omnis qui dímiserit axorom suum, • ev.crislo que el matrimonio quedaba di 
excepta iornicationis rausa, lacit tam i suelto por el adulterio do la mujer, pu-
e.iendo el nombre pasar librcment-j a se-
gundas nupcias; por otro, en la scgunela 
parte del referido tp-̂ to prohibiría ca-
sarse a ¡a mujer inTiel so pena de ser 
adúltera: "(Jai dimissan duxer.U, moe-
chatuy," En otro;* términos : declararía 
disuelto el lazo nlatrimonial nara el 
rriente, circula ñor el causa de lo* «lelos 
i desd" los orígeiies del cristianismo hasta 
j nuestros? días 
L a práctica de la Iglesia griega que 
permite, aun entre los griegos unidos 
a io>s esi-osos separados por razón de 
adulterio contraer nuevo matrimonio, no 
es dlíScultad que dé el triunfo a los ad-
versarios de la indisolubilidael absoluat 
lo—Es cuestión resuelta eiue las dwí Igle-
sias de Oriente y Occidente estaban de 
cuerdo en los primeros siglos sobre la 
interpretación del Evangelio, y que ja-
más se armó entre ellas controversia al-
•os juriconsultos PAULO, CAYO v U L 
JANÜ profesaron ía doctrina del' repu-
dio a.b.soluto. 
La pluma de los filósofos y políti-
cos modernos resusitó esta doctrina ib-
•Olutista que yacía eu el olvido, gracias 
a la transformación operada por el cris-
tianismo en las institiWoiies y en las 
costumbres. Hennet (1785), Braun Í17SS), 
AVertsmeister, Benthan, Ferrari y en ge-
neral todos loí) apóstoles del socialismo 
y del comunismo reclaman la libertad 
ded divorcio. Hasta los mismos nove-
listas se creyeron en derecho de discu-
rrir sobre esta grave cuestión. 
E l protestantismo presentó la batalla 
a la indisolubilidad en más reducido cam-
po. Antojtfiaele motivo suficiente para 
deslíacer el lazo conyugal la hereiía, las 
sevicias capuces de hacer inhabitable la 
casa conyugal, la ausencia afectada de 
fin. do los cónyuges y sobre todo el 
adnlfeno. 
En lo que mjs insiste el protestantis-
mo es en la cuestión del adulterio, cre-
jemiose autorizado para ello en virtud 
a cubierto de los ataques de la herejía y 
del cisma, han ideado eíiversas interpre-
taciones a propósitos do los don texto;-! de 
San Mateo. No nos ocuparomof de ellas». 
Creemos, con los concilios /1 Prento 
y de Florencia, qua Jesucristo en las 
circunstancias en que pronunció las pa-
labras citadas condena el divorcio de una 
manera absoluta, en el hecho de ntirmar 
en absoluto, texto andadamente, parece 
eu efecto, que Jesucristo pone una excep 
cie'm a la Indisolubilidad; mas el contex 
te- no nos permite pensar así, so pe 
cucr en el despropósito do 
está en contradicción consi 
f Qué es lo (]ue intenta 
matrimonio a su institución primitiva. 
Les eiue Dios ha unido no son sin-,) una 
sola e-arne, y el hombre no tiene derecho 
a separarlos. Si Moisés permitió el di-
vorcio fué por mera tolerancia en contra 
tío la institución primitiva. En el rei-
ii&da del Mesías se restablecerá estríe-, 
tu mente el plan divino. Tal es en sus-
tain-ia el discurso ele Nuestro Señor a los 
fariseos, entendido en sentido «.bvio.j tera condición .. 
Ahora bien; toda esta hermosa argumen-i menio de la lev 
Dicen Sarpi, Courrayes, Lauuoy y 
otros más modernos, «pie en este canon 
se! trata ele mía cuestión disciplinaria re-
formable al árbitrlo de la Iglesia según 
las exigencias de lugares y tiempos, y 
que la excomunión se fulminó tan sólo, 
a propósito de este asunto, contra los 
protestantes ycalvinista s que negaban 
a la Iglesia su privilegio do inllabi.'idad. 
;Vana sutileza: E l Concilio de Tren-i ntle nuien qui 
to modificó la redacción primitiva del! , , ,_ 
cánon de epie se trata a instancia de los 
venecianos que suplicaban no fuesen a l -
canzados en el anatema los pueblos de 
las islas griegas sujetas a su dominio; 
mas el fin que so proponía era e vi dente-
enseñanzas del Evangelio y del Apóstol: 
Cum doc.uit et doeet, juxta Exans^iium 
ot sipostoikcam doctrinam." De donde se 
sigue que el Cánon elel Concilio ele Tren-
te es un cánon dogmático, cuyo objeto 
directo es poner a salvo la infalibilidad 
de la Iglesia al enseñar la iiydisolul*ili-
e1.ad enseñada por Ella al tenor ele la doc-
trina evangélica y apostédica. E s decin, 
que niegue la infali-
bilidad ele la Iglesia en esta materia es 
hereje y cae bajo 1 peso del anatema. 
Quien quiera eiue enseñe lo contrario de 
lo que enseña 3a Iglesia sobre este pun-
to cae en error linda nt con la heregía.. 
(Véase a Perrone, Trat. De» Murrimo-
mo Cbristiano, secc. De indisoltibititatf 
inatrimonii, capítulis I I , I I I y I V . 
(Continuará.» 
A r t i c u i o s p l a t e a d o s 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibido 
üuevos artículos plateados propios 
parar egalosd e boda? ycumpleaños 
Juegos de tocador, de mesa, de caft 
y the. L a clase de esta plata es ga-
rantizada por toda la vida. 
Cubiertos de mesa er. general, ga-
rantizados lo mismo; hay gran va-
riedad. 
alt In. 
i.í.sl miiiicr fuerit dlml.vsa ob fol'nicaíio-
nem. 
L a concesión hecha e neaso de adulte-
rio debe por necesidad entenderse de una 
simple separación quoad thornm y quoad 
i abitatlonem, y no de un rompimiento 
del lazo ronyuaral. De modo que el de-
creto de indisolubilidad contiene tres ar-
tículos : 
Artículo primero :—No 
, etifrometinJento de la potestad civil; 
sóle, después que, allá muy tarde, la Igle-
1 sia latina reprendió a la griega por se-
i mejante abuso, fué cuando se acoriW ésta 
I d-. invocar los. testimonios ele la Kscii-
1 tura y de los Padres. 3o.—í-os t:-st¡mo 
' nios de los Padres elonde s-í refugian los 
' griege.s, adolecen ele obscuridad, y ea su 
i mayoría, pueden ser explicados en senti-
,. -1 do Ortodoxo En todo caso de ninguna 
se permite C ; manera debilitan las francas dechiracio 
r ^ e V ^ V n lnar,ao SejrtrfV,e, su miljcr; a no ser; es'do ^ n G l o r i o 8 Nac ian^noT^Sftn 
^ cn CaSO de a<lnltftr10- ! Juan Crisóstomo y di Teodereto, quienes 
»i„o Jius.no, Artículo segundo:—Aún en esta caso re prueban las leves civiles factores de la 
ta? Volver el no puede tomar otra mujer sin ser él ^ práctica del divorcio. -lo.—Los griegos 
adúltero. tienen por tan débil su apoyo en la E s -
Artículo tercero r-^Todo el quo se casa- ; critura ene jamás se atrevieron a pnnej 
re con mujer infiel se hace culpable del . tacha en la Iglesia latina por su doctrina 
e m n s i t i e o 
mismo crimen. 
No otro, ciertamente, fué el pensa- I 
miento del Señcr, y en este sentido fue-1 
ron entenelidas sus palabras por los niel 
les oían. Los apóstoles, sobre todo </ 3- j 
i cn a entender su admiración por la aus-
que reducía el matri- i 
nueva, hasta el punto 
I L L E i Q O E 
Q f c r R E S O O V I Q O R I Z A h T E : O R E A D O R D E E ñ f c R Q i A 5 
fcL Q U t L O T O P A A V A L t P O R D O S ) 
1 
;obre la indisolubilidad absoluta, ni si 
quiera incluir ésta entre los fútiles pre-
textos quo los tienen aferrados en el cis-
ma. So.—En ninguna ele las veces que 
se trató de fusionar ambas Iglesias bajo 
los pontificados de Esteban V, Gregorio 
X y Eugenio IV, se puso en tela do jui-
cio' el disentimiento eloctrinal sobre la 
indisolubilidad absoluta, do.—Los roma-
nos Pontífices protestan constanteinento 
contra ese abuso de los griegos, y éstos 
jamás han podide) defenderse; y por más 
que no corrigen esa opinión, no osaron , 
en tiempe- alguno acusar de error a l a 
Iglesia latina que los condena. 7o.—De 
aquí debemos concluir que el ©rror de 
los griecos es más bien práctico que teó-
rico. Sin embargo, después de la de-
finición del Concilio do Trento uu se 
puede considerar esta cuestión como pu-
ramente disciplinaria, sino como doctri-
nal y dogmática 
Se quiso restringir parte del c'áncn sép-
timo de la sesión X X I V concebido en es-
tos términos: "Si alguno dijese que erró 
la Iglesia cuando enseñó y enseña, al te-
ner ' de la doctrina evangélica y apos-
tólica, que. el lazo conyusral e.> indisolu-
ble acn por adulterio ele uno de los cón-
yuges; qce el esposo, aunque ¡nocente. 
i f I O S CBIDS T CO. 
L I M I T E D 
o o w r r x ü A D O R BANCARIO 
T i i í s o EZQtnmí to 
BANQUEROS. — O'RKILX.T, «. 
Casa oripfinaJmer.te oot»-> 
bleolda en IMA. 
¡1 ACSJ p&gos por cable y gir» 
letras sobre las principáis» 
etuíadea de loa Bstadoa Uni-
dos y JSnrop* y coa especUdMad 
sobro España. Abre cnentas e«-
rrlent-ja eoa y ala interés y h&c« uttm-
taaioa, 
A-UWS. Onbl«« ChOte. 
B J O S DE L U e ü F i Ü S 
i APOSITOS y -ntrnliM «&• 
»aS4at«a. Dxq^sltos d» v(kl*> 
aaa. baeMead»— ear** ér «•> 
bro y romlaldn d» dividendo* o la-
terosea. Préstamos y pignoradoaea 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos • induatrtalea. 
Compra y renta d« letras ds «amblo. 
Cobro de letras, cnponao, «ie^ por 
cuenta ajena. Giros sobre las princl-
•alea plazas y también sobro los pno-
bCoa de España, Islas Balea reo y Ca-
narias. Pacos por cabla y Cartas 4a 
Ckééttti 
alcelis y C o n p i í a 
A M A R G U R A . N c m . 3 4 
íj ACKN papos per el cabla y 
Di giran letras s corta y farsa 
m e J | vista cobre Verm 'fork, T—tn 
drea, Taris y sobre todas las isMi-
talos y pueblo», de Bspftflt e Islas K a -
'os y Cao-íHai. Ages^b ds la OMB-
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Giros, Billet Lotería 
4 lo Interés Anual sobre cuentas de AHORROS. 
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